













Miércoles 5 de julio ds 189 :. Santas ^ilcmena y ^oa y san Miguel de les Santos. Fúmero 157. 
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D i a r i o de l a Iv^arina. 
Ali DIARIO DE LA 1HAHINA. 
HABANA. 
" T E L B C r R A M A S D B A N O C H E 
Madrid, 4 de folio. 
Í6es ha confirmado óficialjfiénte lá 
¿parición del cólera en Palafurgell, 
prov inc ia de G-oroha, r e g i s t r á n d o s é 
cinco individuos invadidos y cuatro 
muertos. 
Madr id, 4 de ju l io . 
. EJn u n a r e u n i ó n celebrada por l o s 
diputados cubanos de U n i ó n Cons-
t i tuc ional , l e y é r o n s e t e l e g r a m a s de 
l a Habana, quejándose de l a a c t i t u d 
del Grobernador G-eneral de Cuba, 
contraria a l partido de U n i ó n C o n s -
titucional. 
E n la referida r e u n i ó n se trató de 
dirigir u n a i n t e r p e l a c i ó n al G-obier-
no; pero acordóse que una c o m i s i ó n 
presidida por el S r . Romero Roble, 
do exponga l a s m e n c i o n a d a s q u e j a s 
al^/Iinistro de TJltramar, pidiéndo-
le que el G-obernador Greneral per-
m a n e z c a n e u t r a l . 
S e l i a formado en ¡Madrid u n a co-
m i s i ó n compuesta de tres diputa-
dos c u b a n o s de U n i ó n C o n s t i t u c i o -
n a l y tres de las comarcas interesa-
das en la exportac ión de vinos, c o n 
el objeto de p e d i r a l M i n i s t r o de 
Hacienda un arreglo respecto de 
los alcoholes cubanos y peninsula-
res. 
Hace pocos dias, los S r e s . V é r g e z 
y Calbetón visitaron al s e ñ o r G-a-
naaso, el c u a l l e s d i ó e s p e r a n z a s do 
introducir una rebaja de cuarenta 
céntimos en el impuesto sobre los 
alcoholes ant i l lanos . 
Boma, á de ju l io . 
A s e g ú r a s e que se h a n entablado 
saetíociaciones con el fin de que la 
Iglesia G r i e g a C i s m á t i c a v u e l v a al 
seno del Catolicismo. 
Londres, 4 de julio. 
E n una mina do carbón, situada en 
las c e r c a n í a s de T h o r n h i l l , o c u r r i ó 
una explos ión , quedando sepulta-
dos bajo los escombros unos 130 
trabajadores . 
Berlín, 4 de ju l io . 
E l Emperador Guillermo presidió 
hoy la apertura del Reichstag. 
S n e l d i s c u r s o que p r o n u n c i ó di-
cho Soberano dijo que s o n en es-
tremo cordiales l a s relaciones entre 
A l e m a n i a y l a s d e m á s potenc ias ; y 
que a u n q u e no se nota la m á s l i g e r a 
nube en el h - risonte de la pol ít ica 
europea , es u n a n e c e s i d a d e l a u -
mento del ejército para que la p a t r i a 
disponga de una completa defensa! 
que i n m e d i a t a m e n t e s e p r e s e n -
tará el nuevo proyecto de ley x e-
lativo á las reformas militares, 
porque , s i b i e n h o y por h o y A l e m a -
nia no se ve amenazada por n i n g ú n 
lado, n a d i e podría asegurar que la 
p a z no p u e d a s e r p e r t u r b a d a de u n 
momento á otro; "y de allí mi deseo", 
a g r e g ó el imperador, "de qxie se 
d i s c u t a d icho proyecto s i n p é r d i d a 
de tiempo." 
"Debemos aumsntar nuestras fuer-
zas , s i q u e r e m o s t ener l a s e g u r i d a d 
de que la paz de Europa no» raerá 
perturbada." 
San PeiersburgOj 4 de ju l io . 
E n el vapor "Alfons", que navega-
ba por el r io Volga, hubo una explo-
s i ó n , de c u y a s r e s i i l t a s perec i eron 
2 6 pasajeros, entre estos el G-eneral 
Petrushewski . 
E l h e c h o o c u r r i ó c e r c a de R o m a -
nov. 
Cotizaciones de la Bolsa Ofidál 
el día 4 de Jaüo de 1893. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Benta 3 por 100 interés y 
uno de araortizacióii 
amial ' . ."tT"*** 
Idem, id. y 2 id 
I<lem <le anuáUdadcs . . . . . 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro do la Isla de 
Cuba 




miento de la Habana. 
2?. emisión 




3 á í p § D. oro 
SÍQ 4 33 p? 
Par á 1 pS 
T"). OTO 
;P. oro 
A C C I O N E S . 
BÍIICO Español de la Isla 
'• de Cuba 
Idem del Comercio y Fe-
rrocarriles Unidos de la 




tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur..., 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía de Alumbrado 
de Gas Hispano-Ame-
ricaiia CoriNolidada • 
Compañía Cubana de A -
lumbrado de Gas .- .-i . . 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía del Ferrocarril 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
Júraro • 
Compañía de Caminos do 
Hierro de Cienfuegos á 
Villaclara 
Compañía de Caminos de 
Hierro do Sagua la 
Grande 
Compañía de Caminos da 
Hierro de Caibarién á 
Sancíi-Spíritua '. 
Compañía del Perfocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobro..- . 
Ferrocarril de Ciiba 
Idem do Cnaritánamo 
Idem de San (";ivc!ano á 
VitMoa 
Kelincn'a de Cfuilelia».... 
Sociedad Ánónimá Red 
Telefónica de la Haba-
na 
1G á 17 pg P. oro 
Par á 1 pg P. oro 
f á 8 pg P. oro 
15 á 1G pg P. oro 
Pafá 1 pg D. oro 
12 4 13 pg P. oro 
3 á 4 pg P. oro 
7 á 8 p § P. oro 
50 .i 51 pg D. oro 
1 á 2 pg P. oro 
O B L I G A C I O N E S . 
TKLK( i í {AMAS COW E R C i A L E S . 
AVct'ífc'- York, julio .'f, *t la* 
o\ de la tarde 
(ÍHZIW ospaño las , »í $10 .75 , 
Centenes, s $4.83. . 
Descuenta pipol coinorcial, Gü div.t do. <i ó 
10 por «U'ntft. 
Cambios sobre Límdrcn, (ÍOdiv. (banfinero^N 
ftl!|4.Sá. 
Idem snítr > «Nri*, <:>o <Uv. (banqueros;, A -
lOem sobro llambar^o, OOdjv. (bauqnoi os!, 
Bono^ registrados de.loa Gstadio».Unidos, * 
per ciento, é 1 U H , cx-jnter(?s. 
O n l r f r a g H P , n . 10, po l . '.)(>, & 4r| 
Recular jí bnen refino, de 8i A 3?. 
Aztfcar fl« miel, de 3 .íil<> A » 7iI0 
UJiolos <lo Cubas, cu bocoyes, nomfnoJ. 
El ¡Horcado, firme. 
Manteca (WIlcox), eit torcoroiafi, f í).70. 
Qariiifa {(«{caí Minnc^oto. $1.45. 
Lom!rt:s% julio 3. 
AKTlcarrte remolacha, fl 18,5. 
Azdoar ceiitrffRg'a, pol. íXJj ñ 1 {>(.'{. 
Idem recular refiiio, i l Itfi . 
Coiis«>lj(]ji(i<^, íí S8 15116, ex-intwéft. 
Dwcncuto, Banco de Inglaterra, kii por lOu 
CBaíro por cíenlo español, íi tíl, ox-iale. 
T i n . 
París , julio 3. 
Renta, 3 por 100» A H7 nrancot* 474 cf.s., ex 
CQueda prohibida la. reproducción de 
los telegramas qvc anteceden, con arreglo 




C O L B G i l O D B C O R S B D O R S S . 
Hipotecarias del Ferro-
carril de Cienfuegos y 
Villaclara, l? omisión 
al S poi lúü 
Idem idem de 2? ídem al 
7 por 100 
Bonos liipolecáriOí! de la 
CompaiM» de (las Cou-
Rolidfcdü 
i 
íar de la Plaza, para entregarle documentos que le 
i n 16 r c s 3. n • 
Habana, 30 de Junio de 1893,—El Comandante Se-
crciario, Mariano Mart í . 3-2 
Eú 29 de Marzo Vitiimo se autorizó libreta de reba-
jado por este Ciobicr" ^ favor del soldado del Regi-
miento Infantería de Isabel la Católica; segundo Ba-
tallón, tercera Compañía, Blas Arnaü BAUZ, pa^.l11^ 
pudiera trabajar en el ingenio central "Santa Hita, 
propiedad de D. Antonio Galíndez, ubicado en el 
término municipal de Melena del Sur de esta provin-
cia, y por haber gufrido extravío, con esta fecua se 
ha autorizado otra por duplicado. 
Lo que pe baco público por este anuncio para gene-
ra! conocimiento, y ya que ia primera de diebae l i -
• i - - «„oHa nula y 'de ningi'in valor, de euya cirenns-
breyu» ^ . ^ « n t o r i d a d e s correspon-
tancia se ha dado cuenta a nw 
dientes. 
Habana, 26 de Junio de 1893.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Mart í . 3-28 
C o n s e j o d© ¡ F a m i l i a . 
SUBASTA. 
Don Rafael Cortina y Fimo, presidente del consejo 
de familia de la menor O'.1 Irminia Leocadia 
Josefa María Kivero y Fernández. 
Por el presente edicto bagó saber : que por acuer-
do de diez y seis del pasado Junio, del consejo de fa-
milia de la menor D? Irminia Leocadia Josefa l l ive -
ro y Fernández, heredera téstaruénlaria de D'.1 Lean-
dra Fernández y liiaño, se ha resuelto la venta cu 
pública subasta extra judicial ante Notario, de la ter-
cera parte de la propiedad de la casa situada en esta 
ciudad en la calzada de Jesús del Monte número 
trescientos noventa y ocho y medio, por haber de 
paparse la tercera parte de las deudas de la causante 
de Ja herencia. Y por el presente edicto se convoc-in 
lichadores para dicha subasta <iue tendrá lugar »1 lu -
nes treinta y uno de Julio corriente, á las doce en 
punto del dia, ante el Notario del Colegio de lá H i -
ñan ti D. Jo6(> Nicolás de Ortega, en su despacho, si-
tuado en la calle de Amargura ndnieró eine.uerta y 
seis, dotide estará reunido el consejo de familia con 
el tutor y i ] pvotutor, fijándose como precio míiiimo 
d'e la tercera parte de la casa que se subasta, la canti-
dad de mil treácientoá treinta y tres pesos tifeinta y 
tres centavos en ore, sibni^o dé cuetUa de. la irienor 
vendedora, todas }tí3 gastos {iastá Sutregai* áj coinpra-
dot su título inscrito en el Registro de la í^ropiedad. 
Los tftnlos de doihinio y los docunleutos procedeiites 
del consejo de familia, se eiicuentrail en poder del 
Notario í ) . José N . dé Ortega, facilitándose las noti-
cias qüe se piilieren, por los sefiores D. ííaf.iel Cor-
tina, calle de CamnaHa.cio nttm. 126, D. José Verdes, 
calzada de Jesús fiel Monto mim. 413,. D. U imón 
Díaz Arce, Tenieutc-Rey núm. J9, y Ldo I>. M i -
guel A. Nogueras, Lealtad, 93. 
Y para pub'icarse durante tres días en La Gacela. 
Boletín Ofieiál áié la j)royihcid y el DIABJO 
MARINA y fijación en la Notaríu, libro otros tan 
edictós. Habana, 13 dé Julio de 18f)3. El presiden-
ia. I iafaelCor i ina . 78(51 3-2 
Orden «U> ln Pla/a <lel <lla 4 de julio. 
SERVICIO PARA E L OIA 5. 
Jefe de día: É! C- üiabdanté del 7? batallón Ca a 
dores V.íhmtani.r.. D. í^'di'o I ejedot'. 
Visita de Hospital: Regimiento Infantería de Í88-
bel la Católica. 
Capitaula General y Parada; 7'.' batallón Cazaüo 
7? batal'óo Cazadores Volunta 
I0TIC1AS DE VALORES. 
P L A T A 
NACION A I . . 
Abrió de 90§ A. 90|. 
Oerró de 90§ á 90|. 
res \ blunt^rios. 
Hospital Milita» 
r:os. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Iníai toría Isabf 
la Católica. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: El 
29 de la Plaza, D . Ricardo Vázóuez.^ 
imaginaria en idem. Fl 19 de !;i misma, D. Car 
•JllHtiZ. -r 
Kl Corone] Sarg uto Mayor, Félix del Castillo 
mmm 
FONDOS PCBLICOS, 
Oblíg. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligacioiiet. Hipotecarias del 
Kxcmo. Ayuntamiento 
Billetes ííipotecarias de la Isla de 
Cuba. » 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isl» de Cubs 
Banco A g r í c o l a . . . . . . (. . 
síanco del Compitió, íí1eTrocarri-
le» Cnídos de la Habana y Al-
maceriei» de Regla 
Compañía de Caminoe de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
wompaBía Unida de los Ferroca 
rriles de Caihaí lSn. . . 
• .'ompeñía de Caminos de Hierro 
le Matanzas á Sahanilla 
• •nnpañia de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Villaclara.. 
.¡ompañía del Ferrocarril Urbano 
/ompañíadcl Ferrocarril deiOeste 
ompañía Cubana do Alumbrado 
de Qas yr 
onos Hipotecarios de la Compa-
í'.f ftas OoiküolidWda 
Compañía de Gas Hisp*c«-Ame-
ricana Consoli'dada 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina. 
Refinería de Adúcar de Cárdenas. 
Compañía de Almacenes de Ha-
cer.dados,., , fcA» 
ifimpresa do Fomento y Navaga-
'ñóa del Sur , 
wfimpañía de A-lmacenes do De-
pósitu de la Habana 
obligaciones Hipoteeariiu de 
Cienfuegos y Villaclara. . , 
tÉed Telefónica de U Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla do Cuba 
Oomps.iMa Lonja de Víveres. 
ferrocarril do Gilmr» á Hólguih: 
Acciones. .......4 
> .Hdig&ciOaüi. . . 

















































io Julio IKft?, 
Comandancia Mil i ta r de Mar imi y Capi tan ía del 
Puerto de, la Sabana,—Fiscal ía de Causas.—D. 
FERNANDO LÓPKZ SAÚL, Teniente de navio, 
Ayudante de la Comandancia, y Fiscal de la mis-
me. 
. Habiendo participado D. (Jarlos del Castillo el ha-
llazgo de dos palos de pino en el Ihoral de Hacuranao 
en 20 del pasado, uno de diez varas veinte y ocho 
pulgadas de largo y doce pulgadas de diá" etro espe -
sor, y el otro de doce varas veinte y seis pulgadas de 
largo, y sesent v pulgadas de diámetro de grueso, de 
forma tronco-cdniei, y por lo más angosto de cin-
cuenta y una pulgadas, sin marca ni numeración, se 
hace saber por este medio á las personas que se con-
bideren con derecho á ellos, se presenten en esta Fis-
calía en el término de treinta días, á deducir su de-
recho; en concepto que ttanscurVidn dicho plazo sin 
verificarlo, se procederá á lo que haj'a lugar, con 
arreglo á Lev. 
Habana, 19 de Julio de 1893.—El Fiscal, Fernan-
do Ltifiez Saúl . 3-5 
Comandancia Mili íár de M a r i n a y Capi tan ía del 
PitcHo de la, I lahava.—Fiscal ía de Causas.—1). 
FERNANDO LÓPEZ SAÚL, Teniente de navio, 
Ayudante do la Comandancia y Fiscal de la mis-
ma. 
Por el presente y termino de diez días, cito, llamo 
y emplazo, para que comparezca en esta Fiscalía, en 
día y hora hábil de despacho, la persona que hubiese 
hallado una cédula de inscripción expedida en Marín 
á favor de Cándido Casal y Domínguez; en la inteli-
gencia que transcurrido dicho plazo sin veritícarlo, 
el expresado documento quedará nulo y de ningún 
volon 
Hbaáiiá, 2'6 de Junio de 1893.—El Fiscal, Fernan-
do tópp.z Saúl . ='-29 
ürlü 
ESPAÑA 
< i- 9 i o.g D. , oro 
1 I español, según pla-
f za, fecha y c. 
I N G L A T E R R A i 20¿ á 2} P^S Py oro 
¡ español, á 60 djv. 
r 
FRANCIA ^ 7 1 L 
r 
español 
A L E M A N I A . . . 1 á 5} p. 
español. 
; P., oro 
3div. 
ESTADOS-UN'fOOS 
M E R C A N - j 
l 
\ 10Í Jl p .g P.. oro 
( -jspañcl, á I? dfv 
D E S C U E N T O 
TTT. 
8 é. 10 p.g P., anual. 
^ iZÍTíJARES PITRGAD08 
Vlaneoy trenes de Derosde y ) 
Riliieaux, bajo á regular. . . 
Idem, idem, idem, ¡dora, bue-
no á superior 
Idem, idom, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regalar, 
número 8 á 9. (T. H.) 
Idem, bueno á superior, n ú -
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 ¡l 14, idem 
Idem bueno, n? 15 á lñ, i d . . . 
Idem superior, n? 17 á 18, i d . 
Idem florete, n. 1» á 20. i d . . . I 
- Sin operacionee. 
nHNTTRtFaOAS DB OTTA RA.PO. 
Polarización 90.—Sacos á 1,094 de $ en oro por 11 j 
kilogramos. 
ñocoyes; No hoy 
A.ZUCAK OF, M I E L . 
Po'arizacióji 8fc. —A 0'814 de $ en oro por l l i k i -
Idgramos, según envase 
A^DOAH M Â .CA n 41>0. 
('omáu a refíiíiar reáno.—Sin operaciones. 
S e ñ o r e a Corredores de semana. 
D E CAMBIOS.— D. Narciso Onetli, auxiliar de 
Corredor. 
D E FRUTOS. O. Juau C - Heneia. 
oA3 . cíLlü,.T"fxaVi*ílu'. 4 ?̂ JuUo ^ 1 8 9 3 ' — E l I de esta ciudad, Zanja número llO," y 'cuyo domicilio 
Smdico PreisiaeBíe ^ t e a , -Jmio Pamrmi ^ i ^ r ? . i s e i m á proseutars^ & $ Q T ^ m Q MUÍ-
Oobienio General de la isla de Cuba. 
S E C R E T A R I A G E N E R A L . 
SECOJOiV C E N T R A L D E U J C I E N D A . 
Sejíoclatlo <le Timbre y Lotería, 
L O T E R I A . 
AVT80 AL PUBLICO. 
El lunes 10 del corriente mes de JuUo, á las 
doce del día, y con arreglo á lo dispuesto por el Fx 
CilcntUinm Sr. Gobernauor General, so hará noria 
Junta de los Sorteos el examen de las 18,000 bolas de 
los números y de las 787 de los premio.s de que se com -
pone, el sorteo ordinario número l^-l'í. 
Kl martes 11, á las siete en punto de su mañana, 
se introbucirán dichas bolas en sus correspondientes 
globos, precediéndose seguidamente al acto del sor 
teo 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, pourán 
pasar á este Negociado los señores Ruscriptores a re-
coger los billetes que tengan suscriptos correspon 
dientes al sorteo ordinario número 1,444; en la inte 
ligencia de que pasado dicho término, se dispondrá 
de ellos. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento. 
tlabana. Vi de Julio de 1893. El Jefe del Ne-
gociado de Timbre y Loterías, Seháasiián Aebsíñ 
QtUnfanu.—yto. Bno. —Kl Jefe de la Sección Cct 
t'ftl de TI icftirda, Francisco Fonln.hals. 
Gobierno Genera! do la fsla de (Juba. 
SECRETARIA G E N E R A L . 
S E C C I O N C E N I U A L D E ' H A C I E N D A . 
Negociado de Timbre y Lotería. 
L O T E R I A . 
A V I S O A L PUF,LICO. 
Desde el día de la fecha se dará principio á la ven-
ta de los 18,000 billetes do que se compone el sorteo 
ordinario número 1,414, que se ha de celebrar á las 
siete de la mañana del día 20 del corriente mes de 
Julio, distribuyéndose el 75 por 100 de su valor total 
en la forma siguiente: 
18.000 billetes á $25 oro cada uno. . . $ 450.000 
Cuarta parte para la Hacienda 112.500 
Comandancia M i l i t a r de Marina, y Capi tanía del 
Puerto de l<\ Habana.—Fiscalía de Causas.— 
D. FERNANDO LÓPEZ SAÚL, Teniente de navio 
de la Armada, Fiscal de la misma. 
Habiéndosele extraviado al segundo maquinista 
naval, 1). .Manuel Mareira i ediuo, el nombramiento 
que le fué expedido en este Aportadero en el mes de 
Octubre de 1888, se hace públiso por el presente para 
que la persona que lo hubiese encontrado lo entregue 
en esta Fiscalía, en el piazo de diez días, á contar 
desde el de la fecha, transcurrido el cual será decla-
rado nulo. 
Habana, 20 de Junio de 1893.—El Fiscal, t e m a n -
do López Saúl. 3-23 
K O I C T O . - D , MAMUEL OSIÍIKA i-EXPÓSITO, A! 
férez de Infantería de Márina con destino en la 
Brigada de Üepósito, y Fiscal de la sumaria ins-
truida contra el marinero de segunda clase San-
tiago Romero Vázquez, del Depó ito eventual de 
la Encuadra en este Apostadero, por el delito de 
segunda deserción. 
Usando de las fa.cultades que me conceden las Rea-
les Ordenanzas de la Armada, por este mi segundo 
edicto, cito, llamo y emplazo al referido marinero de 
segunda Santiago Romero Vázquez, para (]ue en el 
término de veinte días, contados desde el de la fecha, 
se presente on esta Piécallit, sita en los Pabellones 
de Oficiales de Infantería de Marina en el Arsenal; 
en la inteligencia, que de no verificarlo, será juzgado 
en rebeldía. 
Habana, 27 Junio de "893.—El Alférez Fiscal, Ma-
nitel Oseira. 3-4 
EDICTO.—I) . SBRAFÍN ÜU 1.A PISBRA Y PÉRKZ, 
Teníeule Coronel de Infantería de Marina y Fis-
cal de una causa. 
Por este segundo edicto, cito, llamo y emplazo á 
D. Manuel Fernández Alarcón, Interventor qtie fué 
del Apostadero en 12 de Diciembre de 1879, para que 
en el término de veinte días, á contar desde la fecha, 
se presente en este Arsenal y Fiscalía, á notificarle 
del f:illo que en rebeldía y sin perjuicio de oír sus des-
cargos al presntarse ó ser habido, ha recaído contra 
él, en la causa que se h i instruido por fraudes comé-
talos en la liquidaciór. uV 13 de la cuenta de gastos 
públicos del mes de Noviembre de 1870; cierto y se-
guro de que se le administrará recta y cumplida justi-
cia. 
Habana, 22 de Junio de l>-n3. — Kl Secretario, José 
M. Delgado - VI? Bu?; Seraf ín Pinera. • 3-28 
Quedan para distribuir $ 
P R E M I O S A R E P A R T I R . 
337.500 
Premios. 




5 de íí 1 000 
77S de ,, 250 
2 aproximaciones de $1,000 para el 
número anterior y posterior al 
premio mayor 
2 aproximaciones de $500 para el 
número anterior y posterior dol 










Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Ferhaudo López Saúl, Teniente de Navio de la 
Armada, Ayudante de la Comandancia de hari-
na y Capitáuiu del Puerto, Fiscal de la misnia. 
Por el presonte y fenuiuOTle si-senta dias, cito, l la-
mo y emplazo para que so presouteu en esta Fiscalía 
en dia y hora hábil, á los familiares ó personas que 
conozcan al individuo Manuel Vicente Piñón y ¡Mi-
randa, natural de la Habana, hijo de Vicente y Ma-
nuela, folio 11" de 188;J del Distrito de esta capital, 
para enterarles de lo que pre\iene el art. 27 de la ley 
de 17 de agosto de 1885, con motivo de no haberse 
presentado el citado individuo al llamamiento dis 
puesto por la superioridad del Apostadero en 1'.' de 
marzo de 1892. Habana, 9 de mayo de 1893.—El Fis 
cal, Fernando López Sanl. 3-2.'! 
ComandancitJ Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas—Don 
Fernando López San1, Teniente de navio de la 
Armada, Ayudante de la Comandancia de Ma-
rina y Capitánía del Puerto, Fiscal de la mis-
ma. 
Por el presente y término de sesenta dias, cito, 
llamo y emplazo para que se presenten en esta Fis-
calía en dia y hora hábil á los familiares ó personas 
que c nozcan al individuo Juau de la Mata Pérez, 
natural do la Coruña, hijo de José y María, fólio 49(5 
de 1870, del Distrito de esta capital para enterarle de 
lo que previene el artículo 27 de la ley de 17 de a-
gosto de 1885, con motivo de no haberse presentado 
el citado individuo al llamamiento dispuesto por la 
Superioridad del Apostadero en 1"? de marzo de 
1893. 
Habana, 19 de mayo de 1898.—El Fiscal, Fernan-
do Ijópes Saúl . 3-23 
^—"andancia Militar de Marint y Capitanía del 
oí/. . . Trnbatía.—Fiso lí 1 de cansas.—Don 
Puerto ue ..c . : '"""ieute de Navio de la 
F. ruando López S^ui, x . . " " - ^ de M . r i -
Armada, Ayudante de 1% Com ñ u s n e -
da y Capitauh». del Puerto, Fiscal <lc la misma. 
Por el presente, cito, llaino t empla.zo á; Antonio 
González Carrillo,, natural de Regí , hijo de otrtí.y de 
Manuela, fólio 72 de 1889 del distrito de esta capit l , 
concediéndole .para sti prosent ción en esti Fiscalía 
un plazo de sesenta días, por haberlo correspondido 
ingresar en el servicio en el llamamiento dispuesto en 
IV de marzo de 1892.—Lo que se publica para cono-
cimiento del interesado y noticia de sus familiares. 
Habana 9 de mjyo de 1893.—El Fiscal, Fernando 
López Sa.nl. • 3-24 
Comnml ncia Mi'itar de Marina y Capitanía drl 
Puerto del > Habana.—X'iscalía'de catMas.r—Don 
Fernanda López Saúl, Teniente de Navio-de la 
Armada, Ayudante dé la Comandancia de Mari-
na y Capitanía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por ej presente cito, llamo y emplazo á Fidel Diaz 
Montes de Oca. natural de \ \ Habana, hijo de Vicen-
te y Paulina, fólio 111 de 1886 del distrito de esta c a -
pital, concediéndole para su presentación en esti Fis-
calía un plazo de sesenta días, por Inherle corres-
pondido ingresar en el servicio en el llamamiento de 
l? de marzo de 1892.—Lo que se publica para cono-
cimiento de! interesado y noticia de shs familiares. 
liaban 1 9 de mavo de 1893 —El Fisc.l, Fernando 
López Saúl . 3-24 
Comjindaiiria Militar de Marina y Capitanía del 
PuSi tb- de la, Habiina.--Fiscalía de caus^Si—Don 
Fernando Lóppz Saúl, Tcnibníb d'j Ñavío dií la 
Armada, Ay údante.db la Cqtiiándánc! 1 dé Mari-
n y Capitanía del Puerto, Fiscal de líl misma. 
Por el presente c to, llamrt y ehl.plaiío á Juan Nú-
ñez Núfiez, natural de RemfeclioS, hijo. de. José y Ma-
ría Dorotea, fólio 06 de 18̂ 1 del distrito de esta Capi-
tal, conccdicnnole para sq presentación en ésta Fis-
cald un plazs de sesenta díá«, pórliáhérle córrespon-
•iido ingresar en el servicio en el llamamiento dis-
puesto cu T' de marzo de 1892.—Lo que se publica 
para conocimiento del interesado y noticia de sus íx-
mi1 lares. 
Habana 9 de mayo de 1893. — El Pi e l , Fcni ' indo 
López Saúl . ^ _ _3-24 
Comand.ncia Militar de Marina 5 
Puerto de la H baria.—Fiscalía d 
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Comandanaia Militar de Maiint! y Capiianía del 
P'erfo de la Habana.,—Fiscalía "de causas.—Don 
Fernando López Saijl, T^nicnf.e dé Navio de la 
Aunada. Avúd.aíjte de .láCómajidancia de Mari-
na y Capitanía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el préseme y término de sesenta dias, cito, l la-
mo y emplazo para, que se presenten en esta Fiscalía 
eu dia y hora hábil, á los familiares ó personas,que 
conozcan al individuo Antonio González Carrillo, na-
tural de Regla, hijo de otro y Mám ela, folio 72 de 
188^ del Distrito de esta capital, para enterarles de lo 
que previene el art. 27 de la Ley de 17 de agosto de 
1835, con motivo,de niO-haberse presentado el citado 
individuo al lláiiinniiéntó dlspiietjto pSi*. lá superiori-
dad del Apostadero en 19 de marzo,de 1892. Habana, 
9 de mayo de 1893.—líl Fiscal, Fernando López 
Sanl. 3 23 
Comandancia Militar de Marina. — Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscal ía de causa?.— 
Don Fernando López Saúl, Teniente de Na vi 
de la Armada, Ayudante de la Comandancia de 
Marina y Capitanía dol Puerto, Fiscal de la mis-
ma. 
Por el presento cito, llamo y emplazo á Juan de 
Mata Pérez, natural de la Coruña, hijo de José y Ma-
ría, folio 496 do 1876 del Distrito de esta capital, con-
cediéndole pára su presentación en esta Fiscalía un 
plazo dé feseuta días, por habei-'e ctirrespondido i n -
gresar en el servicio én el Uámalniímtó dispuesto en 
19 de enero de 1892. 
Lo que se publica para conocimiento del interesado 
y noticia de sus familiarés. i 
Habana, 9 de mayo de 1893.—El Fiscal, Fernan-
nando López Sanl: ' 3-23 
VAPORES COSTEROS. 
SE ESPESAN. 
Julio 5 Antinójenes Menéndez en Batabanó, pro-: 
cedente de Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, 
Júoaro, Tiiuas, Trinidad y Cienfuegos. 
. . 12 Argonauta, de Batabanó para Cienfuegos, 
Trinidad, Tunas, Jácaro, Santa Cruz, 
Manzanillo y Cuba. 
. . 14 Ramón de Herrera; de Cuba y escalas. 
SALDRAN. 
Julio 5 Cosme de Herrera, para Nuevitas, Puerto 
Padre, Gibara, Mayarí, Baracoa, Guantá-
narao y Cuba. 
5 José García: de Batabanó, para las Túnap, 
con escalas en Cienfuegos y Trinidad. 
9 Antinógenes Menéndez, de Batabanó para 
Cienfuegos, Trinidad, Túnas, Júcaro, 
Santa Cruz, Manzanillo y Sgo. de Cuba. 
. . 10 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Baracoa 
y Cuba. 
. . 16 Argonauta, en Batabanó, de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, Trini-
— , T —riip.írog. 
dad y Cien..... "-"Nuevitas, Gibara, 
20 Ramón de Herrera; pa i„ _.. 
Bafaéc'á, Cuba y. escalas. 
MOBTERA.—Para Nuevitas los días 7, 17 y 27 de 
cada mea. retomando los días 12, 22 v 2. . .. 
ADELA.—Déla Habana para Sagnay Caibarióá to-
dos los vierues á las 6 de la tarde, y llegará á este 
puerto los miércoles. 
CLARA.—De la Habana para Sagua y Caibarién 
'odo? los lunes á las 6 de la tarde, retornando el vler-
••es por la mafiana. 
TTWTON,—Déla Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, Siin -Gífetíjno ŷ  Malas Aguas, todos los sá-
bados, álas 10 de ta no<uíó, fógreófindo los miércoles, 
PRDRO MURÍAS.—De la Hfíb^a • pira Sagua y 
Caibarién todos los sábados é las 6 de ta tarde, re-
tornando de Caibarién y Sagua, llegará á este piárto 
'os jueves. 
•ALAVA.—De la Habana los miércoles á las 6 át! Is 
tarde para Sagua y Caibarién. regresando los lunes. 
PBAVIANO.—De la Habana para los Arroyos, L * 
y Ouadiaua. los sábados, regresando los lunes." 
GüANiauANioo.—Do la Habana para los Arroyor, 
La Fe y Guadiana, lof) días 10, 20 y 30 á las 5 de 1» 
ar.irt 
GENERAL LERSÜNUI.—De Batabanó para Punta 
de Cartas, Bailón y Cortés los jueves, regresando los 
lü íes por la tnaúaoa á Batabanó. 
ÑüÉiVO CüPASO,—De Batabanó los domingos pri-
meros de cada mésu&ta, fíuova Gerona y Santo Fe, 
1 tornando los miércoles. 
Día 
S A L I D A S . 
Para Matanzas; vajf. amtíf; Orizaha, cap. Me ín tosh . 
Día i: 
Para Haliúix. vía Matanzas, vapor inglés tíota, capi-
tán Hopkins. 
CbarloUe Ilarbor, boa. ámer. Ooaway, capitán 
Crickott, 
Entrada» da cstbotáie. 
Día 4-
No hubo. 
-» • » • • — 
D e a p a c h a d d » da c á b s t a j o . 
Día 4: 
Nc hubo. 
Buqtte» con x^giert-ro abi«.rt& 
Para Filadelfia, bca. dm. Adgusiine Robbo, cápitílu 
HUI, por H. B: Haulcl y Ctírrip. 
STa^nsa ase Han d é s p a c h a d o . 
Para Halifax. vía Matanzas, vapor ingles í Je la, cáp,;-
tán Hopkins, por 11. Trufiin y Coinp : con 17,000 
tabacos torcidos. 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Fernando López Saúl, Teniente de Navio de la 
Armada Ayudante de la Comandancia de Mari-
na y Capitanía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de sesenta dias. cito, l la-
mo y emplazó, para que se presenten en esta Fiscalía 
en dia y hora hábil, á los familiares 6 personas que 
conozcan al individuo Juan Núfiez y Núñez, natural 
de Remedios, hi jo de José y María Dorotea, folio 36 
de 1881, del Distrito de esta capital, para enterarles 
de lo que previene el tui. 27 de la Ley de 17 de agosto 
de 1880, con motivo de no haberse presentado el c i -
tado individuo al llamamiento dispuesto por la supe-
rioridad del Apostadero en 1? .de marzo de 1892.— 
Híibana, 9 de mayo de 1893.—El Fiscal, Fernando 
López Sanl. 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
•Fernando López Saúl, Teniente de Navio dé la 
Armada, Ayudante déla Comandancia de Marina 
y Capitanía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de sesenta dias, cito, l la -
mo y emplazo para que se presenten en esta Fiscalía 
en dia y hora hábil á los familiares ó personas que 
conozcan al individuo Fidel Diaz Montes de Oca, na-
tural de lá Habana, hijo de Vicente y Paulina, folio 
111 de 1886 del Distrito de esta.capital para enterar-
les de lo que prfcviene el art. 27 de la Ley de 17 de 
agosto de 1885, con motivo de no haberse presentado 
el citado individuo al Hainamiento dispuesto por la 
superioridad del Apostadero en IV de marzo de 1892. 
Habana, 9 de mayo de 1893.—El Fiscal, Fernando 
López Saúl . ; -3-23 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto dé la Habana.—Fiscalía de causas —Don 
Fernando López Saúl, Teniente de Navio de la 
Armada, Ayudante de la Comandancia de Mari-
na y Capitanía del Puerto. Fiscal de la misma 
Por el presente y término de sesenta dias, cito, lla-
mo y emplazó para que se presenten en esta Fisc iiía 
en dia y hora hábil, á los familiares ó personas que 
conozcan al individuo Pedro Ros Codiua, natural de 
Barcelona, hijo de Antonio y Rosa, folio 679 de 1875, 
del Distrito de esta capital, para enterarles de lo que 
previene el art. 27 de la Ley de 17 de agosto de 18S5, 
con motivo de no haberse presentado el citado indi-
viduo al llamamiento dispuesto por la superioridad 
del Apostadero en 1? de marzo de 1892. Habana, 9 do 
mayo de 1893.—El Fiscal, Fernando López Saú l . 
3-23 
B u q u e s que h.an abierto registre 
ayer. 
.•ra Colón y es alás, Tíipor-correo esp. Panamá, ca-
pitán Rivera; por M. Caivcf y Coriip. 
- -Cavo-Hueso y Tarfípa^ vap, umef-. Maseótíé, ca-
pitán Decker, por Lawton linos. 
—Veracrtiz y escdlas, vapor-correo esp. Amonio 
López, cap. Resalt, por M. Calvo y Coinp. 
—Veracruz, vapor francés Washington, cap. W. 
Holley, por Bridat, M •nt'Ros y Comp. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d ia 3 
de jul io . 
Tabacos torcidos 17.000 
E x t r a c t o d é l a c á f i a d© b u q u e s 
d e s p a c h a d o » . 
Tabacos torcidos Í7.000 
L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efeetuadas el Ma 4 de JuUo. 
200 s. sal molida Torrevieja. 7 | rs. fanega. 
300 s. idem en grano idem, 7TJ rs. fanega. 
200 c. sidra C. Blanca, 29 rs. c. 
100 c. idem Guerri lero, 29 rs. c. 
20 c. idem Flandes. $2H qtl. 
50 c. idem idem, $25 qtl. 
250 c. idem idem, $23| qtl . 
1000 barriles aceitunas manzanillas, 4J rs. uno. 
500 cuñetes idem idem, 5| rs. uno. 
100 s. arroz Valencia, 
100 s. garbanzos gordos morunos, 8̂  rs. ar. 
15 c. tocino, $15^ (¡ti. 
10(3 jamones Estrella, neto, $21 qtl. 
25 feras aios de 1?, .3 rs. mancuerna. 
17 idem idem, de 21', 2 i rs. id, 
13 idem idem, de 3'!, 1.] is. id. 
Bines á la carga. 
P A R A C A N A R I A S , 
escala en Vigo, saldrá en la priinera quiílecna de j u -
lio, la barca española 
F A M A D E CAÍíAÍ i ÍAS, 
capitán D. Manuel González Sarmiento. 
Admite carga y pasajeros para ambos puertos. I n -
formarán: su capitán á bordo ó sus consignatarios en 
OTieilly 4.—Martínez D u r a n y Cp. 
7619 15-28Jn 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas. 
D. Femando López Saúl, Teniente de N^vio de 
la Arruada, Ayudante de la Comandancia de Ma-
rina y Capitanía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Francisco 
Naveira Suárez, natural de Nuevitas, hijo de Benito 
y Manuela folio 41, de 1880, del Distrito de esta ca 
pital, concediéndole para su presentación en esta Fis 
calía un plazo de sesenta días, por haberle corres-
pondido ingresar en el servicio en el llamamiento 
dispuesto en l? de marzo de 1892. 
Lo que se publica para conocimiento del interesa 
do y noticia ae sus familiares. 
Habana, 9 de mayo dé 1893.—El Fiscal, F e r n á n 
do López Sanl 3-24 
$ 337.500 
E l entero $25 oro; el quin-
791 premios 
Precio de los billetes 
cuagésimo 50 cts. 
Lo que se a visa al público para general conoci -
miento. 
Habana, 1? de Julio de 1893.—El Jefe del Ne-
gociado dé Timbre y Loterías, Sebas t ián Acostó 
Quintana.—-Xta. Bnb.—El Jefe do la Sección Cen-
tral de Hacienda. Francisco Fonlanals. 
G O B I E R N O M I L I T A R D E LA PROVINCIA V 
PliASSÁ IVKI>A HABANA. 
AXÜNCIO. 
E l moreno Fernando Suárez Zayas, vecino que fué 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana;—Fiscalía de causas.—Don 
Fernando López Sanl, Teniente de navio de la 
Armada, Ayudante do la Comandancia de Ma-
rina y Capitanía del Puerto.—Fiscal de la mis-
ma. 
Por el presente y término de diez dias, cito, llamo 
y emplazo á la persona que haya encontrado una l i -
cencia absoluta del servicio expedida á fovordel ins-
crito del Distrito de Gibara Cándido Sebastian Ro-
dríofiiez por la Mayoría General de este Apostadero 
en 25 de funio de Í86S; así como también la cédula de 
aseripcióu del mismo individuo expedida por el se-
ñor Ayudante de Marina del Distrito de Gibara, en 
la inteligencia que taanscurrido dicho plazo sin veri-
licarlo, los expresados documentos quedarán nulos y 
sin ningún valor. 
Habana, 3 de mayo de 1893.—El Fiscal, Fernan-
do López Saú l . 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to dé la Habana.—Fiscalía de caus-s.—D. Fernan-
do López Saúl, Teniente de Navio de la Armada, 
Ayudante de la ComandanOin de Marin i y Capit.-
nía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el présente cito, llamo y emplazo á Manuel V i -
cente Pínoii v Mir. nda, natural de I Habana; hijo 
de Vicente y M-i.uela. fólio 117 de 1886 del distrito 
de esta capital, concediéndole para su presentación en 
esta Fiscalí i un plazo de sesent» días, por haberle 
correspondido ingres ar en el servicio en cf llamamien-
to dispuesto en IV de marzo de 1892.—Lo que se pu-
blica para conocimiento del interés tdo y noticia de 
sus familiares. 
Habana 9 de mayo (lí? 1S!)3,~-E! F i s c a l , Fernando 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Fernando Lópe- Saúl, Teniente de navio de la 
Armada, Ayudante de la Comandancia de Mari-
na y Capitanía del Puerto, Fiscal de la mis-
ma. 
Por el presente, cito, llamo y empl zo á Federico 
Sarmiento, natural de Batabanó, lujo de Francisco y 
Josefa, fólio 298 del año 187f', del Distrito de esta co-
pitál, concediéndole p.ra su presentación en esta 
Fiscalía un plazo de sesenta dias, por haberle corres-
pondido ingresar en el seryicio en el llamamiento dis-
puesto en 19 de marzo de 1892.—Lo que se publica 
para general conocimiento del interesado y noticia de 
sus f-ituil ares. 
Habana, 9 de mavo de 1893. —El Fiscal, Fernan-
do López'Sanl. ' , 3-23 
Comandancia Mllilar de Marina.—Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.— 
D. Fernando López Saúl, Teniente de Navio de 
la Armada, Ayudante de la Comandancia de Ma-
rina y Capitanía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de sesenta dias, c¡to,llamo 
y emplazo para que se ])resenten en esta Fiscalía, á 
los familiares ó personas que conozcan á Francisco 
Naveira Smrírez, natural de Nuevitas, hijo de Beni-
to y Manuela, folio 41, do 18J'0, del Distrito de esta 
capital, para enterarles de lo que previene el art. 27 
de la ley de 17 de Agosto ^e 1885, con motivo de no 
haberse presentado el citado individuo al llamamien-
to dispuesto por la Huperiorídad de este Apostadero 
eu 19 de marzo de 1893. 
Habana, 9 de Mayo de 1893.—El Fiscal, Fernan-
do López S a ú l 3-23 
VAPORES DE THAYJSSIA» 
S E E S P E R A N . 
Julio 5 Panamá: Nueva-York. 
5 Yucatán: Nueva-York. 1 
4 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
6 Antonio López: Santander. 
6 Juau Forgas: Barcelona y escalas. 
6 Australia: Hamburgo y escalas. 
6 Washington: St. Nazaire y escalas. 
7 City of Alexandría: Veracruz y escalas. 
9 Saratoga: Nueva York. 
. . 11 Leonora: Liverpool y escalas. 
12 Gaditano: Glasgow y escalas. 
12 City of Washington: Nueva York. 
„ 14 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y escalas. 
14 C. de Santander: Cádiz. 
.'. 14 Pió I X : Barcelona y escalas. 
14 Yumurí: Veracruz y escalas: 
16 Séneca: Nueva-York. 
16 Guido: Liverpool y escalas. 
17 Pto. Rico: Barcelona y escalas. 
18 Buenaventura: Liverpool y escalas. 
. . 24 Serra: Liverpool y escalas. 
. . 26 Euskaro: Liverpool y escalas. 
S A L D R A N . 
Julio 5 Yucatán: Veracruz y escalas. 
5 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
6 Australia: Veracruz y Tampico. 
(J Panamá: Colón y escalas. 
6 Washington: Veracruz. 
6 Orizaba: Nueva-York. 
7 Antonio López: Veracruz y escalas. 
8 City of-Alexandría: Nueva-York, 
. 10 Ciudad Condal: Nueva^York. 
.1 10 Montevideo: Pto. Rico y escalas. 
. 10 Manuela: Puerto-Bjeo róscalas. 
, 12 City of Washington: Veracruz y escalas. 
. 13 Saratoga: Nueva York. 
. 15 Yumurí: Nueva-York. 
, 20 Séneca: Nueva-York. 
VAPORES-CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el Gobierr.-
francés . 
Para Veracruz «lirecto. 
Saldrá para dicho puerto sobre, el día 6 de julio 
el vapor francés 
WASHINGTON 
CAPITAN W I L I . I A M H O L L B Y . 
Admito carga á fleto y pasajeros. 
Tarifas muy reducida» con conocimientos directos 
para todas las ciudades importantes de Pranoia. 
Los señores eraplados y militares obtemlrán (íf»'» 
des ventajas en viajar por cuta línea, 
Bridat, Mont'roa v Corop.. Amargura número 5. 
7850 10¡-!47 K)a . -2« 
NEW-YORK aDá COBA 
lia STEAMIW 001F 
Linea de Ward. 
Servicio regular de vapore» correos americanos en -
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfuegos, Progreso, Veracrus, Tuxpan, 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
zas todos los miércoles ¡i las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México todos loa sábados á 
la una de la tarde. 
Salidae de Habana para puertos de México todoa 
loa miércoles í. las 4 de la tarde, como sigue: 
Y U C A T A N Julio 
C I T Y C P W A S H I N G T O N 
D R I Z A B A 
S A R A T O G A 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
jueves y los sábados á las seis de la tarde, como 
sigue; 
S E N E C A Julio 
O R I Z A B A 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 
S A R A T O G A 
YÜMDRI 
S E N E C A 
Y U C A T A N 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 
C I T Y OP W A S H I N G T O N 
Salidas de Cienfuegos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Nassau, los miércoles de cada dos 
semanas, como sigue: 
C I E N F U E G O S . . 6 
S A N T I A G O Junio 20 
PASAJES.—Estos hermosos vapores conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus viajes, te-
niendo comodidades excelentes para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
CAROA.—La carga se recibe en el muelle de C a -
ballería hasta la víspera del día de la salida y se ad-
mite para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Bromen, 
Amsterdam, Rotterdam, Havre, Ambcres, etc., etc., 
y para puertos de la América Central y del Sur con 
conocimientos directos. 
E l flete de la carga para puertos de México será 
pagado por adelantado en moneda americana ó su 
equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes H i -
dalgo y Cp., Obrapía número 25. 
Se avisa á los señores pasajeros que para evitar la 
cuarentena en Nueva York, deben ir provistos de un 













D E L A 
'as* 
A N T E S D E 
A N T O I f l O L O P E Z Y COMP. 
E l vapor-correo 
ANTONIO LOPEZ, 
CAPITAN RESALT. 
Saldrá para Veracruz, el 7 de julio á las 2 de la 
tarde, llevando la correspondencia'públicay de oficio. 
Admito pasajeros y carga para dichos puertos.» 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmaián por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 6. 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios, 
, " ' ̂  Compañía, Oñcíos número 28. 
M - C a ^ 0 - 312-1B 
E L VAPOR C O R R E O 
CAPITAN I Z A G U I R U E . 
, Saldrá para Pto. Rico y Santander el 10 de julio á 
la's cinco do l í tarde, llevando la correspondencia 
pública y de olicio. 
.Admito pasteros para.dicno's pitertofs, carga para 
Pto. Rico, Sautapder, Cádiz y Barcelona.-
Tabaco para Pío'. Rico, Santander y Cádiz. 
Los pasaportes se ecíregaíán ai recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por lea consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
-Recibe carga á bordo hasta el día 8. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
í W 312-1 E 
U l vapor-correo 
C A P I T A N C ARMO NA. 
Saldrá para Nueva-York el 10 de julio á las 
cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajerce, á los que oíreco el buen 
trato que esta antzgua Compañía tiene acreditado en 
*us diferentes lín^üM. 
También recibe cargapara Inglaterra, Bamhurgo, 
Bromea, Amsterdan, Batterdsn Havre y Amberea, 
oon eonooimiento dirocto. 
La carga ae recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspeadenoíasólo se recibe an la Administra^ 
cíéíi ds Correos. 
L I I B á BE HEW-TOEE. 
en corabinación con loa viajes á 
,Buro^a, Veracruz y Centro 
A m é r i c a . 
BQ Saaráa tres aaesefial©s»r oaliexa» 
do los vapores de este pxierto los 
d ías IO, SO T 30, y del de .•Wew-^ork 
l©« dias I O , 2 0 y 3 0 de cada m e » . 
STOTÁ.—Esta Compañía tiene abierta ana póliía 
iotante. así para oeta línoa como para todas !«« de-
aás. bajo la cnsil pueden asegurarse todo» los efectos 
qce se orribarquíin en íit» rapo/es. 
I 10 S12-1 E 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.- -Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo ia cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embar'juen eu sus vapores. 
M. Caíto y C&íap., O&eios número 28. 
I D A . 
SALÍÍlA. 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
Santiago de Cuba. 5 
„. Ponce 8 
. . Mayagiiez ....•BD« 9 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el • 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba.. 4 
. . Ponce 7 
Mayagiiez 9 
Puerto-Rico 10 
SALÍDÁ. L L E G A D A . 
De Puerto-Rico e l — 15 
. . Mayagiiez 16 
Ponce 17 
P u e r t o - P r í n c i p e 1 9 
. . Santiago de Cuba.. 20 
. . Oibara 21 
Nuevitas 22 
Á Muyagúez el 
Pionce 
. . Puerto-Príncipe... 
. . Santiago de Cuba., 
. . Gibara 
Nuevitas 
... Eufólfta.....* 
N O T A S . 
E n su viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los días 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para loe 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el 30. 
E n su viaje de regreso, etitregarú al correo que sale 
de Puerto-Rico el Í5 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de ios puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época dé cnaréntena, 6 sea desde el 1? de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y CorUBa, pero pasajero» sólo 
páralos últimos puertos.—M. Calvo y Comp. 
110 312-1E 
M E A DE LA HABANA A COLON. 
E'n combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Perrocarril de Panamá y vapores 
de la cosw» Sur y Norte del Pacífico. 
E L VAPOR COÍtRif t 
c a p i t á n í í i V e r a . 
Saldrá ol día 6 de juilo, á las cinco do la tarde, 
con dirección á los puertos que á continuación so 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
íiocibo además, carga para todos los puertos del 
Pacííico. 
L a carga se recibe el día 5. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
ûe sufran los bultos de carga, que nc lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de la* 
mercancíaB, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mi»-
mon. 
S A L I D A S . 
De la Sabana el día.. 6 
. . Santiago) de Cuba,. 9 
La Guaira 18 
Puerto Cabello 14 
Sabanilla... 17 
, . Cartagena 18 
. . Colón 20 
„ Puerto Limón (fa-
cnltativo) 21 
M. Oa.lv<i y PnTnu 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el 
La Guaira 
. . Puerto Cabello.... 
. . Sabanilla 
. . Cartagena.. . . . . . . -
. . Colón 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 
Santiago de (Juba.. 26 
Hanont» íí* 
\ 10 S12-1 K 
21 
«le hi Compaftía 
ueüEeüBSárá imioáM. 
PARA T A M P I C O Y V E R A C R D Z 
Saldrá para dichos puerto» sobre el dU (] de julio 
o! vapor-correo alemáü de porte de 2185 toneladas. 
capi tán Spruth. 
Admite carga á fleto y pasajero» de pros, j unos 
euantos pasajeros de 1" cámara. 
precios d& pasaje. 
E n 1? cámara , JSn pi'OOk 
PAKA TAMIIOO $ 25 oro. $12 oro. 
. . VKRACBUZ. . . . . $ 35 oro. $17oro. 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia sóio ss recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Para el H A V R E y H A M B U R G O , con escalas 
eventuales en H A I T Y , SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá sobre el día 22 de julio el nuevo 
vapor correo alemán, de porte de 2185 toneladas. 
c a p i t á n Spruth. 
Admite carga para los citado» puertos, y también 
trafibordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menoros que se facilitan en la caea consignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgs ó en el 
Havre, & conveniencia de la empresa. 
Admito pasajeros de pro* y unos cuantos de prime-
ra cámara para St. Thomaa, Haity, Havre y Hambur-
go, á precios orreglados, sobre los que impondrán loo 
oonsígnatarloei. 
a E T I 
Los vapores do oat» empresa hacen eacala en uno 6 
raía puercos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que» se les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su. itinerario y también para cualquier otro 
panto, con trasbordo en el Havre 6 Hamburgo. 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Admlnli-
tractón de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarioi, 
calle de San Ignacio a- 54. Apartado de Correos 347. 
PLANT STEAM S H I P U N E 
A N e w - Y o r k en 7 0 lacras . 
Los rfipidos vapores-correos americanos 
M A S C O T T E Y O L I T B T T E . 
Ono de estos vapores saldrá de esce puerto todo» 
los miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y T&mpa, donde se toman lo* 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, Char-
leston, Richmond, Washington, Filadeifia y Baltimo-
re. Se venden billetes para Nueva-Orlean», St. Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Umdos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasaje» 
después de las ^uce do la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N HERMANOS, Mercaderes u. 35. 
J . D. HashagBa, 261 Broadvay, Nueva-York. 
D.W.Fitzp'erald, Seporintendente.—Fuerte Tampa 
C 1144 Í66-1 J l 
Se ha inaugurado ya el servicio de carros de dor-
mir "Pullman," desde Tampa á Chicago, por el cual 
loo ^«-sajeros llegarán á Chicago á las 50 horas de ha-
ber salido de T î11?4 sin cambio alguno de tren. 
C 987 30-9Jn 
m m m , FAIÍK Y C P . 
SÍÍ108 BE LETBÁS, 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A Q O S P O K CABLHÍ 
G I B A N L E T B A S 
A C O E T A Y LARGA T I S T A , 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York y demás 
plazas Importantes de Francia, Alemania y Estados-
Unidos, así como sobre Madrid, todas las capitales d« 
provincia y puehloii chico» y grandes do Eepafia, Islas 
Baleares y Canarias 
fifiOfi «12-1 Abl 
S I D i k X - G - O I T C O M P . 
26, OBRAPIA 25. 
Hacen pagos por el cable, ^tran letras & corta y 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New-YorV, 
Filadelphia, New-Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estados-Unid os y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de Eepafia v sus provln-
CTÍS. C1146 I W - l J l 
8, (FREÍLLY 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
H A C E N PAGOS POR E L CABLK 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres. New-York, Ne^r-O»-
leans, Milán, Turín, Romu, Venecia, Florencia, Ña-
póle», Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, H»mbur-
f o, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella. Lille, iyon, Méjico, Veracrms, ». Juan de Puerto-Rico, A . 
SOCIEDAD EN COMANDITA. 
El magnífico vapor de 5,000 toneWlae 
clasificado en el Lloyds 100 A, 1. 
GRAN ANTILLA 
CAPITAN D. T I B U R C I O DE L A R K A S A G A . 
Saldrá de este puerto el 17 del actual á 
las cuatro de la tarde, para 
L A COKX'SA, 
SANTANDER. 
MALAGA, 
V B A R C E L O X A . 
Admite pasajeros A quienes se ofrece el 
más esmerado trato. 
Para comodidad de los mismos ©1 rapor 
atracará á los muelles de San José. 
ítiformarán sus consignatarios, en Oficios 
número 20, C. BLANCH Y CP 
C 1080 . 23-22jn 
W O R A L A V A 
capitán A N S O A T E G U I . 
P a r a S a g u a y C a i b a r i é n . . 
SALIDA. 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis de la 
tarde, del muelle de Luz, y llegará á SAGUA los jue-
res y á C A I B A R I E N les viernes. 
RETORNO. 
Saldrá de C A I B A R I E N , tocando en Sagua, par» 
a HABANA, los domingos por la mañana. 
T a r i í a do distes e n oro. 
A SAGUA. 
VíroreB y farretoría $ 0-40 
Mercancías 0-60 
A C A I B A R I E N 
Víveres y ferretería con lanchaje 0-40 
Mercancías idem idem 0-65 
t3f*NOTA.—Estando en combinación con el feno-
carril de Chinchilla, se despachan conocimientos di-
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despachan á bordo, é iDÍorme» Cuba número 1. 
C1142 1 J 
Apresa 4e Vapores Esíanolei 
SOBRINOS DE MERRERA. 
«TA POR 
COSME de HERRERA 
C A P I T A N D. JULIAN G A R C I A . 
Este vapor saldrá de est* puerto el día 5 de julio 
á las 5 de la tarde, para loe de 
MUEVITAS, 
G I B A R A , 




Las pólizas para la carga de travesía sólo se admi-
ten hasta el día anterior de la salida. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. D. Vicente Rodrigue* j Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Maycrí: Sr. D. Juan Grau. 
Baracoa: Sfes. Monés y Cp. 
Guantáiiarao: Sres. J . Bueno y Cp 
Cuba: Síes. Gallego, Mesa y Cp. 
Se desvacha por sus armadores, San Pedro 6. 
187 312-1 E 
VAPOR 
CAPITAN D. JUAN SANJURJO. 
Este vapor saldrá de este puerto el día 10 de julio 




SANTIAGO DE TURA, 
PORT AU PRINCE. H A I T I , 






Las pólizas para la cargi de travesía solo se admi-
ten hasta el dia anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sres. Vicellle Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Messa y Cp. 
Porf^an-Prince: Sres. J . E. Travieso y Cp 
Puerto Wata: ¡Stes. Jo»é Ginebra y Cp. 
Ponce: Fritze Lündt y Cp^ 
Mayag'iez; Sres. Schul/e y Cp. 
Aguarlilla: Sres. Vallo, Eoppucfa y Cp 
Puerto-Rico: Sr. D. Ludwig Pujdace. 
Cabo-Haitiano: Sres. Jiménez y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro n í m e -
dro 6. í 9 312-1E 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobro Palma flt 
Malloroa, Ibizi», Mahdn, y Santa Cruz do Tenerife, 
SI Y EN E S T A 
Sobre Matanzas, Cárdenas. Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
8anctl-&iÍTÍtue, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, Puarto-Prínc^e, 
Nuevitas. ota C 1145 I M - l J l 
B A N Q U E R O S . 
% O B I S P O , 2 : 
J S S Q U X N ' A A M E R C A D S S E a . 
HACEN PAOOH POÜ E l / CAISUÍ. 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C B E H I T O . 
y g i r a n l e t r a s a corfca y l a r g a v i s t « 
S O B R E N E W - Y O R K ; BOSTON, C H I C A G O , 
SAN F R A N C I S C O . N Ü B V A - O R L E A N 8 , V B K A -
CRÜZ, ftíEJÍCO, SAN J O A N D E P U E R T O -
R I C O , P O N C E , M A Y A O U E Z , L O N D R E S , P A -
R I S . Í3URDEOS, L Y O N . BAYONA, H A M B U R -
GO. B R E M E N . B E R L I N , V I R N A , A M S T E R -
DAN, B R L ' S E L A S , ROMA, ÑAPOLES. M I L A N , 
G E N O V A . E T C . E T C . , A S I COMO S O ^ R E T O -
DAS L A S C A P I T A L E S Y P U E R T O S D K 
E S P A R T A E I S X Í A S C A N A E I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N R E N T A S 
ESPAÑOLAS. F R A N C E S A S R I N G L E S A S , B O -
NOS D E L O S E S T A D O S - U N I D O S Y C U A L -
Q U I E R A O T E A C L A S E D E V A L O R E S c U B L I -
6 0 a . 0 23* F 
GIRO D E L E T R A S 
CUBA Ñ U S . 43, 
m<*T-RB O B I S P O T 
C 1148 
O B R A F I 
16ft-1 J l 
1 0 8 , i k a U I i L H , 1 0 8 . 
E S Q U I N A A A M A R G U J E A 
HACEN PAGOS POtt EL CABLE 
F a c i l i t é m c a r t a s ¿«a c r é d i t o y g i r a n 
letras a cor ta y IAX-STO. -v-i»t« 
sobre JSueva-York, Nueva-Orleans, Ver&crus, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París. Bur-
deos, í/yon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, NanteSj Saint 
Quintín, Dieppe, Tolousa, Venecia, Florencia, Pa~ 
lermo, Turíft, Mesina, &. así como sobre todiu 1M 
capitales v pueblos de 
K S P A N A B I S X . A B C A N A H I AJE, 
ANTIGUA ALMONEDA PÜBLICA 
FUNDADA EN E L ASO DE 1839. 
de Sierra y Gómez. 
Situada en la calle de Jíisiiz, entre las de Haratülo 
y San Pedro, al lado del café L a Marina. 
de la barca inglesa í í i B A w n r - 99 
E l sábado 8 del corriente, á la» doce del día, se re-
matarán en pública subasta en el muelle de Caballe-
ría, á petición del Sr. Capitán do la barca inglesa 
H A V R E , por cuenta de quien corresponda y con'la 
autorización del Sr. Cónsul General de S. M. Britá-
nica, el casco de la expresada embarcación, con lo 
que pueda tener á liordo, laque se halla varada en 
los Jardinillos, cerca del canal del Rosario. (Isla de 
Pinos), siendo de cuenta del comprador abonar los 
derechos arancelarios, los de almoneda y demás gas-
tos que se originen: dicha subasta so efectuará en el 
estado en que se hallen y sin responder á nada. 
Habana, 4 de Julio de 1893. —Sierra y Gómez. 
8045 4-8 
TILES. 
í iAPITAN V I I 8 0 L A 8 . 
Saldrá para N uevitas directo todos los miércoles 
las 5 de la tarde. 
T A R I F A . 
Víveres y ferretería á 35 cts. cal alio de carga. 
Mercancías á 75 cts. id. id. 
Se despacha por sus Armadores, San Pedro 6. 
27 E 
C A P I T A N D. J O S E SANSON. 
P A R A SAGUA Y C A I B A R I E N , 
S A L I D A . 
Saldrá los sábados de cada semana á las 6 de la 
tarde del muelle de Luz y llegará á Sagua los do-
mingos al amanecer y á Caibarién los lunes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los martes después de la llega-
da del tren de pasajeros, y tocando en Sagua el mis-
mo dia llegará á la Habana los miércoles por la ma-
ñana. 
Tarifas de flete en oro. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-60 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería $ 0O-40 
Mercancías 00-65 
NOTA.—Estando en combinación con el ferroca-
carril de la Chinchilla se despachan conocimientos di-
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despacha por sus armadores San Pedro 8. 
l § 312-1S 
C A P I T A N D. A N G E L A B A R O A . 
Saldrá para Gibara y Puerto Padre los dias 19, 11 
r 21 de cada mes á las cinco de la tarde los dias de 
abor y á las 12 del dia los festivos, y llegará á la H a -
bana los 8, 18 y 28. 
T A R I F A . 
Para Puerto Padre á 62^ centavos víveres y ferre-
tería y á $1 mercancías. 
Para Gibara á 40 centavos víveres y ferretería y & 
$1 mercancías puesto en el muelle. 
Se despacha por m* armadores. San Pedro 6. 
Banco [spañol k la Isla de Cuba, 
El Consejo de Gobierno de este Banco, en sesión 
del día de hoy, ha acordado, en vista de las utilidades 
obtenidas en "el primor semestie del presente a í o , un 
dividendo de cuatro por ciento on oro, j.udiendo, en 
su consecuencia, sendir los señores accionistas á este 
Establecimiento HÜ días hábiles 3' hora de once á dos 
de hi tarde, para percibir sus respectivas cuota?, des-
de el 17 del actual, eu adelante. 
Lo que se hace saber á los señores accionistas para 
«11 conocimiento y gobierno, recomendándoies la pun-
tual observancia de lo que icspeoto al particular pre-
viene el Keplaniento. 
Habana,"4 de Julio dr- 1893.—El Secretario. ./. B . 
Caniero. I n. 13 3 5 
Compañía del Ferrocarril de vía 
estrecha de San Cayetano á Vinales. 
S E C R E T A R I A . 
De orden del Sr. Presidente hago saber á los tene-
dores de iionü«, residentes en esta lala, el emprésti-
to con garantía hipotecaria de las propiedades de la 
Empresa, que desde el dia de mañana «jueda abierto 
el pago en las oficinas de la ( 'ompañía, O'Reilly n ú -
mero 5, de una á cuatro de la tarde del cupón co-
arespondientc al trimestre de intereses vencidos en 
esta fecha.—Habana, junio 30 do 1893.—El Secreta-
rio, Carlos Pont v Sterliug. 
C1154 8-4 
Amos, 
PA T E N T E S . — A las personas, fábricas ó gremios que posean desperdicios de C A R B O N E S ^ se les 
cede él uso de las patentes para aprovecharlos. Tam-
bién M E C A N I C O S ó C I G A R R E R I A S dos patentes 
para llenar petacas al hacerlas. Botica de Santo Do-
mingo, Obispo 27, de 1 á4.—A. M. López. 
7824 
Dirección teeralíe la finarla CMI, 
Debiendo precederse á la subasta para la construc-
ción de las prendas de vestuario y equipo que puedan 
necesitar los individuos de las 12 Comandancias de 
este Instituto en el período de tres anos, se anuncia 
para que los señores que deséen hacer proposiciones 
puedan efectuarlo en la forma y modo que previene 
el pliego de condiciones y tipos que se hallan de ma-
nifiesto en las oficinas de los Sres. Coroneles Subins-
pectores, todos los días no festivos, de doce á cuatro 
de la tarde; en la inteligencia, que la subasta tendrá 
lugar en el Cuartel de Bolascoaín de esta capital, 
ante la Junta nombrada al efecto, á laa once de la 
mañana del día 20 del mes próximo, en cuya hora 
entregarán los señores qiíe hagan proposiciones el 
pliego y demás documentos que corresponda. 
Lo que de orden de S. E. se publica para general 
conocimiento. , , r. 
Habana, 17 de Junio de 1893.—El Jefe de la Sec-
ción, Manuel Heyes JRodrfguez. 
C1072 - 25-22 Ja. 
CREDITOS DE LA DEUDA. 
S E C O M P R A N 
en cualquier estado que se hallen, se facilita dinero 
sobre los mismos y se practican toda clase de dili-
gencias referentes al asunto, tanto aquí como en Ma-
drid. 
Fedro Fteueras, Bolsa* f B'&doSI, 




MIERGÓIES 6 í>K .?m<U> ^ ISí):}. 
€Il^(;üNSC,RIl>(,IO^, D E I A I Ü U A N A . 
Candidato JÍ la Diputación á Cor-
Dr. D. FniuciscoCabrcríi y Siiavedra. 
Eu cumplimiento del acuerdo toma-
do en la reunión -celebrada el 20 de 
junio en esta redacción, la Comisión 
Electoral ha nombrado un Comité Eje-
cutivo, compuesto de personas de su 
seno y encargado de estar permanen-
temente constituido para los prepara-
tivos de la próxima lucha electoral. 
líe aquí las personas que forman el 
referido Comité Ejecutivo, al cual de-
berán dirigirse cuantos simpaticen con 
el proyecto de reformas del señor Mau-
ra y estén dispuestos á secundar y apo-
yar la campana electoral iniciada en su 
favor, 
PRESIDENTE 
D. Manuel Vallo y Fernández. 
VOCALES 
D. Francisco Cabrera y Saavedra. 
¡Sr. Marques Du-Quesue. 
1). Francisco de la Cerra y JDieppa. 
1). José Costa y lloselló. 
I ) . Saturnino Martínez. 
SECRETARIO 
D. Eduardo Dolz. 
La oñeina electoral y la Secretaría 
del Comité Ejecutivo Eoformista, están 
ostablecidas en ta casa calle de la Mu-
ralla mtmoro 1)5, inmediata á la re-
dacción del DIARIO DE LA MARINA. 
En dicha olicina ha quedado insta-
lado el teléfono número 089, al cual 
pueden desde hoy llamar cuantos con 
el referido Comité ó la Secretaría ten-
gan que comunicarse. 
Para mayor facilidad de los partida-
rios de las reformas queda como per-
manente este aviso. 




La lectura de los periódicos dere-
chistas nos inspira muy tristes reflexio-
nes. Eu el calor de la polémica, y an-
te la oposición, inmotivada,, que se 
hace al proyecto del señor Maura, 'he-
ñios dicho que los impugnadores son 
reaccionarios y retrógrados; pero estos 
epítetos no son ofensivos á las perso-
nas, ni desdicen de la cultura que de-
bo resaltar siempre, así en los artícu-
los de los periódicos como en los mis 
mos debates parlamentarios. Muy í 
menudo so han empleado y se emplean 
la una y la otra expresión en la prensa 
y en el Parlamento, sin que nadie ha-
ya tenido razón para darse por lasti-
mado con ellas en su fama y eu su 
honra, liemos dicho alguna vez que el 
nudro personal inspiraba la impugna-
ción; pero ésto sólo podía referirse & 
lúa poj-Monrtíi qtro lucraran con la sub-
sistencia del actual orden de cosas; ni 
f un poco constituye esa frase una in-
juria ó agravio que exija violentas re 
presabas. 
Nuestro colega La Unión Constitucio-
nal, quizá por lo mismo que no puede 
aducir, que no aduce en sentido algu-
no razones convincentes en abono do su 
actitud, después de llamar afrancesa-
dos á un Ministro de la Corona, á todo 
el Gobierno de S. M. que lo apoya y á 
todos los que con entusiasmo y júbilo 
lo aplaudimos, colocándonos bajo la 
bandera do las reformas, después de 
emplear las palabras traición y desleal-
tad hasta contra aquellas autoridades, 
desciende al terreno personalísimo cual 
si ésto pudiera darle la razón que no tie-
ne y privar de ella á los que defende-
mos* la opinión contraria. Esto mismo 
se advierte en otros órganos de la pren-
xa periódioa, tanto en la l l á b a n a como 
eu el resto de la Isla; pero confesamos 
que nos ha sido mucho más sensible 
notarlo en Za Unión Constitucional-pov 
lo mismo que éste es un periódico más 
serio, y acaso más respetable que otros 
y por lo mismo que puede y debe con-
siderárselo como expositor de las opi-
niones y doctrinas de la extrema dere-
cha en el partido de Unión Constitu-
cional. 
Por respetos á nuestros lectores, por 
los respetos que á nosotros mismos nos 
debemos, y por los respetos que la pro-
pia Unión ConstitncHonal nos merece, no 
queremos recoger, no recogeremos aquí 
ninguna de las expresiones mal so-
nantes y ofensivas á que aludimos 
debieran señalarse. E l periódico ci-
tado sentirá—de ello estamos persua-
didos—haberse dejado llevar por la 
pasión más allá de los límites de las 
oonvénienciasj pero sé nos permitirá 
haeer̂ rotundamente una observación, á 
F O L L E T I N . 95 
(hÁ VOLTEÍIKTA.) 
PdTela origioal do 
E M I L I O G r A B O R I A P " . 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmos l í d i t o r i a l ' 
«« balín de vonts c;i la "Oalod:! Literaria," de la ae-
Bora Viuda dti Pozo 4 hijoi\ Ubiapn 55.) 
¡CONTINÚA) 
Couibelaine se contenía á duras pe-
nas y eu su actitud y en sus ojos se' 
veía que ta ira más violenta se iba £po-
dorando de él. 
—Y qu^ !i;i;ás si yo te pido que me 
devuelvas esos papeles,—preguntó con 
VOZ breve y sofocad;:. 
—Te responderé—le dije,—que solo 
Be los devolveré á mi marido 
De suerte que si yo me caso con 
otra 
— nos utilizaré en contra tuya 
— ¡ T ú ! . . . . 
Est&vez cogí bien ostensiblemente 
el cordón de la campani'la. 
—Sí, yo—le respondí,—yo, que los 
clasificaré y enviaré, los'unos al proeu-
rudor imperial, los otros á cierto dipu-
tado de la oposición, otros al mismo 
emperador, y por ün, otros á mi herma-
71a pafa los entregue á la señora viuda 
de Delorge. 
Creí que se iba á arrojar sobro mí pa-
ra estrangularme y apreté en mi cris-
que esperamos se dé cumplida y racio-
nal respuesta. 
Los periodistas que disentimos en la 
apreciación del proyecto del Sr. Mau-
ra ¿habremos de limitarnos á formular 
nuestros razonamientos en pro 6 en 
contra, con mayor ó menor calor ó ve-
hemencia, pero siempre guardando los 
fueros del respeto debido á nuestros 
adversarios, al público en general y es-
pecialmente á la cultura que ha de rei-
nar en los debates?—ó por el contrario 
¿habremos de descender al escabroso 
terreno de las personalidades y de las 
injurias primero, para entrar después 
en una lucha de rencores y quizás en 
unpujilato personaFÍ Nosotros opta 
mos por lo primero, y de ese palenque 
noble, leal y abierto no saldremos, aun-
que á ello se nos provoque. Cumple á 
La Unión y á los demás periódicos alu-
didos decir si prefieren lidiar con noso-
tros con armas corteses, ó si se resuel-
ven á colocarse en un terreno en don-
de jamás nos encontrarán. 
Y ésto asentado, recogeremos algu-
nas afirmaciones. 
¿Quién solivianta las pasiones, y ex-
cita unos contra otros los ánimos de los 
que siempre comulgaron en el propio 
altar? JSTO somos ciertamente nosotros, 
que nos hadamos al lado del Gobierno 
y de la mayoría parlamentaria, y que 
sólo aspiramos á introducir concierto, 
orden y método en el desbarajuste, en 
la anarquía que imperan en un sistema 
administrativo condenado— adviértase 
bien ésto—condenado por todos los go-
biernos de España , y por la opinión 
píiUica aquí y en la Península, y acep-
table solamente para los que viven del 
desorden y do los abusos. ^ alguien | 
solivianta las pasiones és el que lanza 
i el dicterio do afrancesado contra el Go-
bierno y las personas de los que sus-
tentan la opinión contraria—es el que 
pretende ver autonomía allí donde, con 
la carencia absoluta de caracteres au-
tonómicos, sólo resalta la descentraliza-
ción administrativa—es el que llama 
traidores y desertores á los que leal y 
honradamente—¿y por qué no decirlo?— 
con notorio acierto se colocan resuelta-
mente al lado del Gobierno; y se colo-
can á su lado, precisamente porque to-
dos ios esfuerzos que los anteriores Go-" 
biernos emplearon, fueron impotentes 
para extirpar el mal cuya existencia 
nadie, absolutamente nadie ha desco-
nocido. 
Ahora bien: si en la actual polémica 
hay alguna nota culminante, esta nota, 
es la que señala la adhesión ú oposi-
ción de los que emiten voto ó formulan 
criterio sobre las reformas del señor 
M;uira. Los que estamos con el Go-
bierno español, estamos con España, 
no sólo por las razones del proyecto, 
sino también porque no queremos la 
independencia de Cuba sino su adelan-
to y bienestar dentro dé la nacionalidad 
española. 
¿Nos equivocamos en nuestras apre-
ciaciones? ¿No son sólidos los razona-
mientos que alegamos para defender el 
proyecto? Pues vengan otros razona-
mientos en contrario, porque hasta aho-
ra ninguno atendible se ha empleado; 
perT> vengan siempre en la' forma ade-
cuada que debe reinar en nuestras dis-
cusiones. 
. «a» atm 
Teteria M ¡Í 
Tan pronto como el Sr. Amblard tu-
vo conocimiento del resultado de la 
elección de Cárdenas, dirigió al señor 
Maura el aî fuieaote «--iiblegraioa: 
Ministro Ultramar. 
Madrid. 
Elegido Diputado á Cortes por este 
distrito cábeme alta honra felicitar á 
V. E. por primer plebiscito dado entu-
siastamente favor salvadoras reformas. 
Amblard. 
ACTUAMÍADES 
Dice La Unión: 
a lis una errata mayúscula la que se 
salva en la siguiente carta': 
•' u(}ámaroncs, ju l io 2 de 1893, 
Exorno*. ^Sr. Director de LA UNIÓN 
CONSTITUCIONAL. 
Muy señor mió y de mi mayor respe-
to: en el periódico La Dkcusión que se 
publica eu esta capital, aparece un 
suelto en que so dice haber visto en 
otro del Diario de la Marina, haber re-
cibido un telegrama de este Ayunta-
miento felicitando al Sr. Ministro de 
Ultramar por sus reformas para esta 
Ista: y como quiera que lo dicho es 
completamente falso, porque este Mu-
nicipio no se ha ocupado nunco de po-
lítica, y sí sólo de su buena adminis-
tración, de que ha dado bastantes 
pruebas en los cuatro años que me 
honro con su presidencia, ruego á Vd . 
que si lo tiene á bien se digne publi-
carlo así en su ilustrado periódico, pa-
ra evitar las suposiciones á que pudie-
ra dar lugar el error cometido. 
Aprovechando esta oportunidad pa-
ra ofrecerme de Vd. con la más distin-
goida consideración atento s. s. q. s. 
m.—Manuel Carreras." 
¡Y tan mayúscula como es la errata! 
Como que nosotros no hemos publi-
cado ninguna adhesión de Camarones. 
Recibimos sí, un telegrama anun-
ciándonos la abhesión del Comité de 
Unión Constitucional de aquel pueblo; 
pero en vez de hacer una plajicha, como 
la que hace hoy La Unión, publicamos 
la siguiente actualidad: 
"Hemos recibido un telegrama de 
Camarones dándonos cuenta do la su-
puesta adhesión de aquel Comité Cons-
bitúci'onnl á las reformas de Maura. 
Pero me equivoqué. 
Cogió su sombrero y abriendo tran-
quilamente la puerta, dijo: 
—Después de lo que acabáis de de-
cirme, debéis comprender que jamás 
volveré á veros ¿Creéis que podéis 
perderme con esos papeles? Pues 
bien ; tratad de hacerlo. 
Y salió. 
Como podéis pensar, me quedé ciega 
de ira y jurándome que tomaría ven-
ganza de aquel hombre infamé á im-
prudente que se atrevía á desañrme co-
nociendo el valor de los papeles que 
poseo. 
Cuando estuve más tranquila me ex-
pliqué sn conducta. 
Víctor mo conoce y sabe que he sido 
siempre con el débil como un niño y su-
misa como un perro. 
¡He intentado, tantas veces, inútil-
mente, huir de él y romper mis cade-
nas 1 ¡Le he amenazado otras eon 
veniariné de lo que me hacía sufrir, y 
no he cumpúdo mis amenazas .' 
Debió pensar (pío eu esta ocasión ha-
ría lo mismo que las demás y que por 
mi parte no había nada que temer. 
Eu efecto, mi energía se iba debili-
tando á los pocos días, y quise intentar 
una reconciliación, enviando para esto 
á buscar á Leonardo, el ayuda de cá-
mara de Combelaine. 
En cuanto éste rae vió me dijo: 
Hemos quedado burlados. El pa-
pada mano el cordón de la campanilla I trón se casara sin remedio con la seño-
para tirar do él á la primera señal, * rita de MaUlofert. 
Se debe prohibir torminaütemente la 
venta en los patios de efectos que no 
sean propios del lugar, pues ei calzado, 
los sombreros y otros efectos impiden 
el transito y ponen obstáculo á la libre 
circulación del aire, haciendo más in-
comodo el sitio para los que se dedican 
á la venta de efectos apropiados. 
En los arcos de entrada que dan á 
los cuatro vientos no debe en absoluto 
consentirse ningún comercio, pues im-
piden la claridad y sobro todo la reno-
vación de la atmósfera: en estos arcos 
en la parte de los corredores que dan á 
las calles laterales, no debe permitirse 
la colocación de toldos por la razón an-
teriormente apuntada. 
Debe prohibirse terminantemente la 
entrada de los perros á los patios por-
que estos animales pueden causar da-
ño á las personas que allí concurren, y 
tocar algunas de las sustancias que ha-
yan de ser vendidas como para el con-
sumo inoculando alguna enfermedad 
trasmisible. En los mercados todos de 
esta ciudad es fabuloso el número de 
perros que entran diariamente, hecho 
que constituye un atentado á la limpie-
za mas elemental. 
Cuanto á las sustancias que son ob-
jeto de comercio los señores Palacio y 
Mazón seguramente se fijarán en el 
pescado, las aves y las carnes. E l pes-
cado so coloca sobre unas tarimas de 
madera de olor insoportable, o'— 
depende de la falto ^ . — a n e 
las t ^ 1 — ^ ^ oft 
as (debieran é # 'dé mármol) si 
dir al G o b - - y a c o ^ a ^ h pe-
up.lor Genera!, a sus re-
,1,-«catanies. en üoVtíes, al Sr, Maura 
y, segíiu fíe dice, al Nuncio de Su San-
tidad en Madrid y al Preste Juan de 
las Indias, que inñuyan todo lo posible 
para que antes de cerrarse las Cáma-
ras españolas hagan éstas por unani-
midad las siguientes declaraciones': 
1* De fiesta' nacional eterna en los 
iastos de la Historia el día 5 de junio, 
fecha inmortal en que el balear, cíen 
veces ilustre, Excmo. Sr..]). Antonio 
Maura y Montanê , ministro de la Co-
rona de España, encargado del depar-
tamento de Ultramar y cuñado del de 
Hacienda Sr. Gamazo, presentó en el 
Congreso de seSores diputados su fa-
moso proyecto de reforma autonomista 
que asesta rudo é irreparábtd golpe al 
principio asimilador en que durante la 
friolera de trescientos años informó 
España su política en América." 
Es t á bien; pero no sabe lo mejor el 
colega, y vamos á decírselo nosotros 
para que no tenga que contárselo niu-
nuno de los enemigos de las reformas 
que duermen en los bancos del Par-
que. 
Los prohombres del contubernio se 
volvieron á reunir anoche y acordaron 
remitir al Sr. Cánovas del Castillo las 
líneas de La Unión que acabamos de 
reproducir, para que el jefe del partido 
conservador vea con qué respeto tratan 
á un ministro de la Corona los que se 
dicen los mejores españoles y desean su 
subida al Ministerio con el exclusivo y 
patriótico objeto de que las autorida 
des de Cuba vuelvan á servirles de es-
tampilla. 
Jja Ludia dice qite el domingo pu-
blicó dos Eítplementos. 
N osotros no vimos más que uno yco 
mo su espíritu nos pareció más adver-
so que favorable á los reformistas, de 
ahí que lo luciéramos resaltar, sin cu-
rarnos poco ni mucho de las palabras 
gordas con que el colega pudiera con-
testarnos. 
Haya L a Lucha, en X)ro de las refor-
Éaáá ta miiad rió más de lo que, por no 
tener compromiso alguno, hizo en pró 
de los económicos, y ya verá cómo no le 
escatimamos ios aplausos» 
Entre tanto no extraño que nos a-
tengamos á esta sentencia de la Es-
critura: 
" E l que no está conmigo, está contra 
mí." 
Mcafl̂ - <B»»—̂¡Scv 
L O S MERCADOS. 
Los señores Palacio y Mazón han si-
do designados por el Gobierno Eegio-
nal para dictar las medidas conducen-
tes al saneamiento de los mercados de 
la Habana; sin inmiscuirnos en sus 
atribuciones y sin que tengamos la pre 
teticíon de dar lecciones de higiene á 
los que han dado muestras inequívocas 
de poseer un sano criterio respecto á 
estos asuntos que se relacionan con la 
Higiene, hemos de hacer indicaciones 
precisas para lograr el más rápido sa-
neamiento de dichos centros converti-
dos en foco de infección. 
Es preciso, ante todo que se gire una 
visita á las bohardillas y pisos altos, en 
donde habitan mayor número de perso-
nas que las que admite la capacidad de 
los locales; y de esa visita resul tará no 
poco provecho para los mismos habi-
tantes de las plazas, pues la inteligen-
te comisión podrá dictar medidas con-, 
dncentes á la mejor higiene y determi-
nará que se laven las escaleras y se 
limpien y desinfecten las letrinas. Es-
tas, sobre todo, se hallan allí en lamen-
table estado de abandonó, al extremo 
que basta pasar por los alrededores in-
ternos de los mercados para percibir 
el mal olor que despiden. Más claro: 
tas letrinas de las habitaciones de los 
mercados, particularmente las del de 
Tacón, dejan sentir sus gases mefíticos 
hasta el mismo sitio en que se expen-
den los efectos de consumo. 
—¡Cómo! Con las armas que po-
seemos 
—De nada nos se rv i rán . . Si ese ma-
trimonio pudiera deshacerse, ya lo hu-
bieran roto los mismos Maillefert, que 
hoy están arrepentidos no sé por qué 
del contrato que han hecho. 
—¡El los ! . . . . 
—Sí se siguen viendo, tratando, 
comiendo y estaudo siempre juntos, pe-
ro se odian Figuraos que anteayer 
fué á casa el duque diciendo que desea-
ba hablar al señor Pasó recado, y 
el señor me respondió:—"¡Qué diablos 
querrá ese imbécil! En fin, dile que 
pase " Le dije que pasara y me re-
tiré; pero como sospeché que allí había 
algo, me puse á escuchar por la cerra-
dura. Ambos discutían con calor, in-
sultúndose como dos cocheros, y el du: 
que, recláinaba al señor ei dinero que 
le había robado, á lo que éste le contes-
taba:—"'Peor para vos Cada, uno 
P-iia sí Dirigios á los tribuna-
les . . . . " 
— K m que me con tais es inverosímil, 
—le dije á Leonardo. 
—Y sin embargo, es verdad. 
—¿Y cómo no se ha deshecho cntón-
ces ese matrimonio? 
—Eso es lo que no puedo deciros, 
pues en vano he tratado de averi-
gua) k». 
- ; V al-eis siquiera cómo se llama 
¿ • !l ' quien ama la señorita de 
lítaiilefert? 
—¿Y sabéis siquiera cómo se Uama 
Pero no caímos en el lazo, porque nos 
bastó ver que so trataba de Camarones, 
para sospechar que podía ser un ardid 
ingeniosísimo del club antiguberna-
mental de Cienfuegos, como en efecto 
lo era. 
"Camarón que se duerme se lo lleva 
lleva la corriente." 
No tuvieron eso en cuenta los tras-
nochadores del "Centro Mercantil" y 
por eso perdieron lastimosamente su 
tiempo y su dinero.', 
" Era lo que le faltaba á L a Unión: i r 
por lana y salir trasquilada. 
Aju ic io del mismo colega, que,entre 
paréntesis, sigue guardando todos los 
respetos debidos á la Primera Autor i -
dad, la Isla de Cuba pronto estará con-
vertida en una balsa de aceite hirvien-
do, merced á los nombramientos de A l -
caldes fuera de terna. 
Y lo cierto es que como en todas par-
tes suceda lo que en la Habana, la balsa 
no será de aceite hirviendo, será de 
aceite helado; porque el nombramiento 
de D. Segundo Alvarez lejos de calen-
tar los ánimos sirvió para refrescarlos. 
Yr para que volasen en bandadas á 
las oüeinas del Comité Reformista los 
agentes electorales más entusiastas del 
Centro de la Derecha. 
¡Oh! las masas, créalo La Unión, tie-
nen más iustinto político que el señor 
Guzmán. Han comprendido enseguida 
que no podían ser gubernamentales ha-
ciendo la guerra al Gobierno. 
Anteanoche dieron á L a Unión en el 
Parque Central el notición siguiente: 
"Los prohombres del contub«- ' 
reunieron esta m a ñ a " - r ^ m I nó ̂  tos Sostenes que, aunque de hie-
' rró, no es fácil conocer el material de 
que están hechos por el expesor de la 
capa de mundicias que los cubre. 
Las viandas, como plátanos y otras 
frutas, no deben tolerarse dentro del 
mercado cuando entran en putrefac-
ción, pues contribuyen de manera no-
table á saturar de nliasmas pútridos la 
atmósíci a que rodea las carnes, aves y 
pescados. 
Los portales ó corredores de las pla-
zas de Colón y Tacón, particularmente 
esta última, exige un completo despejo, 
prohibiendo que en los eSiSaciOs coiú-
prendidos entré columnas se coloquen 
nuevos puestos, porque hace imposible 
la circulación de las personas y la del 
aire; así como también debe eT.igitsió 
que los baratUlos sr; circúnscriban al 
espacio qúe tienen señalado. 
E l peligro más grave que nos ame-
naza hoy está en los mercados: preo-
cúpase hoy todo el mundo con las 
amenazas del cólera. La autoridad 
provincial excita aquí uno y otro día 
el celo do las corporaciones populares 
para que, dictando medidas sanitarias, 
pongan la población en condiciones 
de poder resistir, con probabilidades 
de algún éxito, á la invasión de la 
terrible enfermedad, que tantas vícti-
mas causa en el Asia occidental y eh 
algunos pueblos de Europa. Hasta la 
fecha, nos va librando única y exclusi-
vamente nuestra posición geográfica; 
pero si por desgracia la actividad de 
nuestro comercio con otros países nos 
trajera ese terrible azote, se verían pal-
pables los efectos y resultados de la iu-
doleucia musulmaua de nuestro Ayun-
tamiento-. 
Gravísimos peligros corre esta pobla-
ción, no sólo por el cólera, sino por 
otras enfermedades, á causa de todo lo 
que á su higiene se r e f i e r e ; pero ningu-
no más grande, ninguno mas e f t e a s pa-
ra llevarla muerte á todos los hogares, 
y uinguao también más fácil de reme-
diar, que el peligro á que nos expone la 
malísima calidad de los alimentos que 
se expenden en los mercados de esta 
ciudad. 
No nos fijemos ya en la carne, proce-
dente del inmundo rastro, pues toda la 
Habana sabe con lujo de detalles lo que 
es y á lo que nos exponen diariamen-
te. Veamos sólo lo que pasa con el pes-
cado. 
Si cualquiera de nuestros lectores 
llega á un mercado y tiene la curiosi-
dad de señalar, de manera disimulada, 
un pescado cualquiera, verá que duran-
te cuatro ó seis días s e le lleva á la ta-
rima: esto constituye un verdadero 
atentado contra la salud; pues en el 
estío, y en nuestro clima casi todo el 
¡z A ^ K A A . I D I E J x e o s i s a s . 
A continuación publicamos el Estado de la producción azucarera de toda la 
Isla, durante la presente zafra, y hasta el 30 de junio último, comparada con la 
que resultaba en igual fecha del año anterior, y cuyos datos han sido compila-





































































































entablado demanda de .deshaucio con-
tra el Administrador de la expresada 
oñeina para que desaloje la casa de re-
ferencia; ó en su defecto se le satisfa-
gan los alquileres desde Io de enero á 
la fecha. 
——— • ! I HJl '4ll> 
NOTICIAS JUDICIALES. 
AUTO.S E L E V A D O S . 
Procedentes del Juzgado de Ia Instancia 
ó Instrucción del .Distrito del Pilar so ha 
recibido en esta Audiencia en el día de ayer 
y en grado de apelación el juicio declarativo 
do menor cuantía promovido por D. Marcos 
Quintero y Oliva, como consorte de D* Jo-
sefa Ortega, contra D. Vicente Ortega y 
llernándoz, sobro pesos. 
R E S O L U C I O N . 
En ol pleito seguido por la Sra. Dolo-
res Sotolongo y Cabrera, Marqueea viuda 
da la Keal Proclamación y do la Real Cam-
piña, contra D. Rufino, D? Dolores y doña 
Angela Domenech y Gi-Qnzálcz; la Sala de lo 
Civil de esta Audiencia ba revocado la sen-
tencia dictada por ol Jaoz de lft Instancia 
de Guanabacoa, por la quo se declaró »?f 
lugar la nulidad y excepcî <r",'• 
los ejecutados ^ _ alefíadas por 






el año, las carnes de todas clases se al-
teran y entran en putrelacción con su-
ma facilidad. 
No basta que se guarden en hielo, 
pues ya tenemos dicho que el fr ío no 
destruye el proceso de la putrelacción; 
sólo logra detenerlo, y tan pronto como 
aquél cesa, sigue su desenvolvimiento, 
dando lugar á fermentaciones y venenos 
que son causa directa de esas fiebres, 
de esas enteritis y, en general, de esas 
infecciones, que aquí los módicos bus-
camos en otros sitios, cuando su origen 
está en los alimentos putrefactos que 
se nos sirven a la mesa. 
El pescado, sí no se sala, si no se so-
mete á un procedimiento especial de 
conservación, se pudre muy rápidamen-
te por la misma composición de su car-
ne y por la consistencia de sus tejidos. 
Y se altera muchas veces sin que se 
conozca por personas poco prácticas por 
la sola inspección. 
Es indispensable, pues, que la vigi-
lancia en los mercados sea sunmmente 
celosa, porque en los alimentos que allí 
se expenden, es donde existe el peligro 
más grave para la Salud de los habitan-
tes de la Habana. 
DR. M. DELFÍN. 
ama la señorita de 
'ué (mando 
vos el que 
el joven a quien 
Mnilieíert? 
Entonces, señor Delorge, 
Leonardo me dijo que erais 
amaba la pobre niña y que os hnbiérai^ 
casado con ella á no haber llegado Víc-
tor protegido por la duquesa de Mau-
muewy. 
Sin tener una gran esperiencia Raí-
mnudo comprendió que á pesar de sus 
p üabras de odio y de venganza Flora 
Mistri amaba más que nunca (si esto 
tío es profanar esta palabra sagrada) 
al conde de Combelaine. 
Es cierto que ahora estaba furiosa, 
indignada. ¿Pero qué se necesitaba 
fiara que volviese á ser la esclava de 
Combelaine ? Unasela frase, l i -
na mirada de éste. 
Así, pues, había que aprovechar a-
quelia ocasión para hacerle decir todo 
cuanto sabía, y sobre todo, para arran-
carle loa papeles que poseía. 
—E a treta u to—prosiguió Flora—yo 
espetaba ios acontecimientos, informa 
da de todo, ya por Coutanceau, que 
odia con toda su alma á Combelaine, y 
rleseaba que yo procediese cuanto] an 
tes contra él, ya por Leonardo, que iba 
easi todos los días á llevarme noticias. 
Segííu Coutaneeau, ya no había nin-
guna esperanza de que se rompiese a-
quel matrimonio y yo debía emplear 
mis armas contra Coüibelaine. 
Se^íin LeonardOj '-reí conveniente es-
Consumo local, 8 iñeses 
Existencia 1? enero (fruto viejo) 
Recibidas hasta 30 junio en puertos . 
NOTA.—Sacos de 310 IbSi 
Bocoyes de 1,550 ibs. 
Toneladas de 2;24Ó ibs. 
•- ',''3'¿"trz !̂íiiíir~^~'\;: —'• ••¡im 
Los Aleáis le Barrio, 
E l Sr.. Alcalde Municipal, en acuer: 
do de ayer, ha nombrado Alcaldes de 
Barrio de la l lábana , á los señores si-
guientes : 
TEMPLETE. 
D. Casimiro Pis ó Isla. 
CASA BLANCA. 
D. Francisco Macho. 
SAN FELIPE. 
D. Prudencio Moriega y Sordo. 
C H I S T O i 
D. Joaquín Árdavin ítey. 
SAN JUAN Dtí DIOS. 
D. Luis Almirall , 
ANOEL. 
D. Pedro Masedá. 
SAÑPRANCISCÓ; 
I ) . José Gómez Real. 
PAULA. 
D. Emilio de la Torre Portearroyo. 
SANTA C L A E A . 
D. Gregorio Echeguren. 
SASTA TERESA. 
D. Rafael Rodríguez OastrO; 
BAÑ ÍSÍDÜO; 
D. Manuel Süárez Marinas. 
PUNTA. 
D. Juan J. Bastillo. 
COLÓN. 
D. Victorino Salazar Alonso. 
MONSERRATE» 
D. Antonio Suáre¿. 
S A N L É O P O L D O i 
D. Antonio Dorta-. 
SAN LÁZARO. 
D. Juan Manuel Fernández. 
TACÓN. 
D. Fernando Guerra Mier. 
D R A G O N E S . 
D. Juan González Campa. 
MARTE» 
D. Celedonio Vázquez. 
GUADALUPE. 
D. Rafael Cortina Taño. 
P E Ñ A L V E R i 
D. Antonio López GouÉále¿. 
ARSENAL. 
D. Juan González Menéndez. 
CEIBA. 
D. Faustino BermñdeZi 
JESÚS MARÍA. 
D. José Pérez García. 
VIVES. 
D. Olegario García. 
SAN NICOLÁS. 
D. Manuel López Vizoso. 
CHÁVEZ. 
D. Ramón López Velazco. 
ATARÉS. 
D. Juan Regó. 
PILAR. 
D. Ramón Crusellas. 
VILLANUEVA. 
D, José J . Puig. 
PUEBLO NUEVO. 
D. Ulpiano Hierro. 
VEDADO Y PRÍNCIPE. 
D. Manuel Jerez Colomé. 
JESÚS DEL MONTE. 
D. Valentín Rodríguez. 
LUYANÓ. 
D. Manuel Alvarez Borbolla. 
ARROYO APOLO. 
D. Antonio Cabrera y Ballester. 
CERRO. 
1). Mario Fernández. 
PUENTES GRANDES. 
D. Manuel A. de la Viña. 
ARROYO ÍÍARAINJO. 
D. Aureliano Lanza Lebredo. 
CALVARIO. 


























más irritados el uno contra el otro, y 
acabarían por desaliarse. 
Desgraciadamente todo parecía dar 
la razón á Coutanceau. 
El matrimonio se anunciaba ya por 
todas partes, y aunque todos le eneon-
traban incomprensible, todos le consi-
deraban cierto. 
En esta estremidad pensó obligar á 
Oombelaiuej recurriendo á sus antiguos 
amigos. 
Entre los papeles que yo poseía ha-
bía muchos que comprometían á Man-
uonisSy, Verdale, la baronesa de Eljon-
seau, etcétera, etcétera. 
Los fui escribiendo sucesivamente, 
diciéndolea las pruebas quo poseía, y 
me no podía vengarme de Víctor sin 
que mi venganza les alcanzase también 
á ellos, por lo cual debían aconsejarle 
que desistiese de aquel matrimonio que 
yo estaba resuelta á deshacer á toda 
costa 
Esperé verlos llegar á todos á mi ca-
ua suplicantes y confundidos 
' V i o pasaron varios días y ni siquie-
ra me escribieron. 
Se reían de mí, se burlaban de mis 
amenazas hasta tal punto que hubiese 
dudado del valor de los papeles que 
poseía si Coutanceau no los hubiese 
examinado apoderándose al mismo 
tiempo de los que le concernían. . 
Aquel silencio, según él, era incoin-
préuiible y debía ocultar alguna em-
bo ' ' . 
do Maillefert y Víctor estaban cada día I —Desconliaíl de todo—me decía coa-
Habana, 30 de junio de 1893. 
Joaquín Gumái 
T e r m i n ó l a h u e l g a . 
Ayer tarde terminó la huelga de los 
trenes funerarios merced á la acertada 
intervención en el asunto del nuevo 
Alcalde, nuestro querido amigo el se-
ñor D. Segundo Alvarez. 
— — IIIHH!* ^> ijüfi»"! 
NECÍiOLOCJA. 
A las nueve de la mañana de ayer, 
martes, fueron inhumados en el Cemen-
terio de Colón los restos mortales del 
joven D. Rafael Bnrrón y ÜYés, her-
mano del Sr. D. Eduardo, Ayudante 
de Campo del Exemo. Sr. General Se-
gundo Cabo, El 23 llegó de la Penín-
sula, y el 29 fué tan bruscamente ata-
cado por la liebre amarilla, que de mo-
niento se.hicieron ineficaces los auxi-
lios pedidos á la ciéneiá, y los cuidados 
de una asistencia esmerada y prolija, 
pagando á la tierra, cuatro días des-
pués, el tributo que todos le debemos. 
—¡Treinta y tres años tenía!—Descanse 
en paz el infortunado joven, ya que el 
hado cruel que le hizo sufrir las penas 
de una larga separación, no le dejó go-
zar del abrazo fraternal que acababa 
de dar en medio de tantos y tan dulces 
recilerdos.—Descanse en paz, y reciba 
el Sr. D . Eduardo BarrÓn y su familia 
nuestro sentido pésame. 
. . • iu | «Bi « i 
CORIIEO DE LA ISLA. 
MATANZAS 
Los socios del Casino Español do 
Matanzas han elegido la siguiente Jun-
ta Directiva: 
Presidente D. Francisco Díaz Vega. 
—Viee-Presidente: tí* Angel Portilla 
Prez.—Director: D. Antonio Camp.-
Vice-Director: D. Valentín Pérez.—Te-
sorero D. Ambrosio Escandón.—Secre-
tario: D. José Cabarrocas y Migenes.— 
Vocales: D . Ramón García Alvarez, D. 
José María Pita, D. Luis Lombana, don 
Bernardino do la Torre, D. Alberto Mo-
lino y D. Antonio Ordóñez.—Suplen-
tes: D . Gervasio Alvarez, D. Miguel 
Durbán, D. Celestino Arana, D . José 
Cabarroeas,D. Benigno Haza y D. Ed-
gardo Eernáüdez. 
SANTA CLARA. 
En los campos do Sagua la Grande 
el tiempo es propicio para la caña y en 
general muestran los campos un desa-
rrollo supeinor al que alcanzaban en 
igual fecha del año próximo pasado: la 
hijazón es numerosa y en muchos pun-
tos el retoño está ya encañado, 
—Eu la zona agrícola do Cienfuegos 
ha terminado ya el período de las ins-
talaciones, pues es raro el central que 
tieue en su batey algún trabajo algo 
importante, si bien algunos están afín 
teatliendo nuevas vías férreas con ob-
jeto de abarcar uua mayor zona de cul-
tivo, y de no exponerse á quedarse con 
poca caña, después de haber hecho gas-
tos cuantiosos en el establecimiento de 
uu central capaz de moler grandes can-
tidades, y de fabricar mucho azúcar. 
En otras, como las de Sagua y Reme-
dios, se están haciendo ahora grandes 
instalaciones, siguiendo ahora el ejem 
pío de Cienfuegos, con un retardo de 
algunos años, pero quizás con algunas 
ventajas, por tratarse ya de cosas co-
nocidas por la experiencia y que han 
pasado de la categoría de ensayos. Iso 
nos cansaremos de recomendarles que 
en las instalaciones no reparen en gas-
tos con tal que sean completas y per-
fectas, y que en las vías férreas que 
eonstruvan sigan el mismo método, por-
que al ñn y al cabo no hay nada m á s . 
caro que una instalación barata y un 
ferrocarril barato. 
—Se ha encargado del Vice-Consula-
do de los Estados-Unidos en Sagua la 
Grande, el Sr. D . Antonio Pelletier, ín-
terin hace uso de la licencia que le ha 
sido concedida, ol propietaria, señor 
D. M. Mutlen. 
—Agítase en Trinidad el proyecto de 
establecer el alumbrado eléctrico. 
—El Sr. D . Gabriel Temidas, apode-
rado general del propietario del edificio 
quo ocupa la Aduana de Caibarién, ha 
tíuuamente,—tened muclio cuidado. 
Y yo que sé mejor que él de lo que 
Víctor es capaz, me estremecía de te 
fror á cada paso y creía encontrar un 
gusto extraño á todo cuanto comía. A-
penas me atrevía á salir de casa, y por 
las noches todas las llaves y cerradu-
ras me parecían pocas y ponía en h\ 
puerta de mi cuarto una verdadera ba-
rricada. 
¡Malditos papeles! Veinte veces 
loa he metido en uu sobre para enviar-
los á quien cprrespende y veinte veces 
he vuelto á guardarlos diciendo: "Ño 
puedo, no puedo." 
Entonces ¿sabéis señor Delorge lo 
que ha hecho está cobarde é indigna 
criatura! Pues escribir á Víc-
tor pidiéndole una nueva entrevista y 
decirle que nuéstra querella provenía 
de una mala inteligencia y una expli-
cación la disiparía. 
Si Flora Mistri pensaba con esto sor-
prender á Raimundo, se equivocaba. 
líl joven había previsto aquella de-
bilidad eu la pobre mujer sometida por 
completo á Combelaine. 
—Después de esto—continuó Flora— 
esperé llena de angustia. 
¡Oh!... no tuve que esperar mucho 
tiempo.,. Aquella misma noche Víctor 
me devolvía mi carta habiendo escrito 
al pie las siguientes palabras: 
"¡Basta!... Vais á obligarme á que re- i 
curra á la policía para librarme de ob- \ 
se v eayameuazas igualmente rí-
despedida de la mult i tud saludando 
desde el puente con uu ramo de lirios 
del valle que llevaba eu la mano. 
U n incidente ocurrió al embarcarse 
la Infante que lo dió ocasión para uno 
de esos rasgos impulsivos de benevo-
lencia que ponen de relieve su bonda-
doso carácter . Una mujer que estaba 
en el muelle, se acercó á una de las se-
ñor i tas de Gamendia que acompaña-
ban á S. A . y poniendo en su mano un 
papel le suplicó que lo entrojase á la 
Infanta y que impetrase de ella el que 
toma so bajo su protección á tres niños 
huérfanos do padre y madre que esta-
ban embarcados en L a Jonraine y cu-
yos nombres iban escritos en el papel 
que le entregaba. A l repetir la señorita 
de Garmend ía el mensage á S. A . , el 
Duque de Tamames se ade lan tó á co-
ger el papel diciendo: "yo me encarga-
ré de eso"; pero la Infanta pidió el es-
ya me enearef ^ ¿ — 
manda seguir la ©iecueíón adelante 
hasta hacer trance y remate de los bienes 
embargados eu el juicio. 
SEÑALAMIENTOS P A R A JIOÍÍ. 
Sal.a de lo CxinL 
Juicio düciaratívo do raayor cuantía se-
guido por don José Martínez Alonso, contra 
don JoeóKoig v ^ J u a ü Caballón; sobro 
^ . o u t u c i ó n de sociedad. Pouonte: Sr, Prie-
to. Letrados: Lcchjs. Duqüie de Heíedia y 
Duplessis. Pro'óur;;.dcros: López y Tejera, 
Juzgado del Oeste. Secretario: Ledo. Se-
gura y Cabrera, 
J U I C I O S O R A L E S . 
Sección l ' 
Contra el moreno Felipe Hernández, por 
estafa.. Pouonte: Sr. Presidente. Fiscal: se-
ñor Enjuto. Defensor: Ledo, García Meno-
cal. Procurador: Tejera. Juagado de San 
Autonio de los liauos.,. 
Contra D. Antonio Padrón, por lesiones. 
Ponente: Sr, Maya, Fiscal: Sr. llevilla. De-
fensor: Ledo, Fernández Pellón. Procura-
dor: Valdés Losada, Juzgado de Jaruco. 
Es Secretario en ambos juicios el Licen-
ciado La Torre. 
¡Sección 2"? 
Contra D, Joaquín Aramburu, por inju-
rias. Ponente: Sr. Agero. Fiscal: Sr. Demos-
tré, Defonaor; Ledo. Pellón. Procurador: 
Valdés, Juzgado do Guadalupe, Secretaric: 
Lcdó. Gastón, 
ADUANA DE LA HABANA. 
B E O A U D Á O Í Ó N . 
Pesos. CtS. 
sándalo, en 
Día 4 de jul io $ 12.442 03 
El día 0 del actual se verií icará en 
los Almacenes de esta Aduana el se-
gundo remate de los efectos chinos que 
á continuación se expresan, con arre 
glo á la tasación que también se desig-
na. 
Estos electos, declarados de abando 
no, se han separado por lotes á fin de 
facilitar su venta á los l icítadores, sin 
perj uicio de que, eu el acto de la su -
basta, se hagan los remates parcial 
mente de cada uno de los ar t ículos 
comprendidos en un mismo lote 
Lote n0 1.-1,864 kilógramos de tó , 
tasados en $3,355. 
Lote n? 2—288 id. de aceite de maní 
en $05. 
Lote n" 3—510 id . de tabaco chino 
en $1,518. 
Lote n? 4—1,730 id. de arroz en $154 
Lote n" 5—1,873 id. de chícharos en 
$80, 
Lote n? tí—0,983 id . de hortalizas 
1,555 id. conservas, 2319 id . macarro 
nes, 1,078 id. pescados y mariscos, 140 
litros bebidas chinas en $3,150 
Lote n0 7—301 kilogramos productos 
farmacéuticos, 070 id. vegetales en 200 
pesos. 
Lote n" 8—149 docenas zapatillas 
chinas, 1 l.j id . zapatos chinos en 710 
Lote n'í 0—49 abanicos 
caja!) maqueadas, en $98. 
Lote ¿i? 10—70 kilógramos loza en 
pomos para botica, 4 id . cuchillos chi-
nos, 7 Lid . barajas ó tarjetas chinas, 
.'F> Id. libros impresos en $00. 
Lote n" 11—20 chales de seda borda 
dos, 2 trujes de seda para chinos, 300 
chamarretas y pantalones borra de se-
da, 270 chamarretas y pantalones algo-
dón en $1,045. 
Lote n0 12—Una magnífica mampa-
ra de madera y tela de seda en $90. 
— — ••wiifgv ifpr Q. !• 
COllRESPONDENCIA. 
Nueva YorJc, 28 do junio. 
Los mismos americanos lo confiesan 
y sus periódicos lo dicen muy claro, 
Ningún extranjero ha sabido captarse 
tautas simpatías y cautivar tantos co-
razones en este país como lo ha hecho 
S. A, la Infanta Doña Eulalia. As í su-
cedió que el día do su partida acudie-
ron á despedirla millones de personas; 
y tanto el muelle de la Compañía Tra-
satlántica francesa, adonde estaba atra-
cado el vapor La Fouraine quo debía 
conducirla, como los muelles inmedia-
tos estaban atestados de espectadores, 
hombres, mujeres y niños, ávidos de 
ver la sonriente faz de la Princesa es-
pañola, 
Y cuando ésta se presentó en un ca-
rruaje descubierto, elegantemente ves-
tida de blanco con un sombrero de paja 
á la i n a r i D e r a . sin poderse contener 
prorrumpieron todos en aplausos y a -
clamaciones que expresaban los buenos 
deseos que iban tras ella y quo habían 
(le aeompañarla allende el Atlántico. 
Si grande era el gentío en el muelle, la 
aglomeración de gente abordo del va-
por era tal que con dificultad podía 
una persona abrirse paso por en-
tre la apiñada muchedumbre. Tres ca-
marotes de los llamados '̂de lujo" s»' 
liabían reservado para S.S. A . A . R.R, 
y además algunos otros para el reste 
de! séquito y la servidumbre. La gale-
ría que conduce al camarote de S. A . la 
Tnianta iwrecía un jardín por la prolu-
sión de flores con que la habían engala-
nado la colonia española y los numero-
sos amigos y admiradores que ha deja-
do aquí Doña Eulalia, quienes, llegado 
el momento de la separación, le envia-
ban el ultimo tributo de adhesión y a -
íeeto. Cuando La Fouraine soltó sus 
a m a r r a s y se deslizó magestuosamente 
hasta ¡legar al centro del rio, empeza-
ron d e nuevo los burras y las aclama-
cienes, y B.A. contestaba á la cordial 
Me amenazaba con la policía... ¡El!... 
¡Que amarga irrisión!,.. 
Pues bien, aun vaciló y me dije: 
—Es necesario que le vea, que le ha-
ble... 
Por eso me habéis visto á la puerta 
de su casa, señor Delorge, mendigando 
qqe me hiciese el favor de recibirme... 
Y ya lo habéis oído: me cierra su puer-
ta; me'despide el miserable que ino lo 
debe todo, que ha vivido de lo que yo 
le (Ufba, de las vergüenzas que luego 
me ecliaba en cara; que me ha despoja-
do; que me debe hasta el dinero con que 
paga á esos criados á. quienes da orden 
de (¡ue me despidan como á un porro... 
¡Y Leonardo no está ya con él! * 
(Cómo ha dejado á Combelaine sin 
prevenirme y después de tantos años? 
¿Quiéu será ese inglés que lo da tan 
crecido .«alario'?.,, 
Flora Mistri tomó aliento y dijo al 
cabo de un minuto: 
—Ahora ya estoy decidida y quiero 
vengarme. >Soy una pobre mujer y no 
sabré servirme tan bien como vos do 
las armas que el destino ha puesto en 
mis manos... ¿Queréis que os las con-
fíe?.,. ¿Queréis vengarme y vengaros?... 
¿Estáis dispuesto á jurarme que abru-
mareis sin piedad á Combelaine, que le 
aplastareis bajo vuestro pie? 
Jamás tan magnífica ocasión de a-
provechar aquel momento de ira vol-
vería á presentai'se ante Kaimundo. 
— Para que haga eso—dijo—necesito 
q u o MÍO w t r e g u o i s W p á p e l o s » 
crito y dijo: "no, 
misma.'7 Una ,,TOr' ' 
pordo le ñ t e i M 
^.oí.coxadaq jas tres criaturas (ún niS'é 
y dos hijíás de pocos aüos), y ^ . A . I á | 
besó con efusión, sin duda recordaudb 
á sus hijitos que estaba ansiosa de es-
trechar eñ t re sus brazos. ; . .. . M 
k Todos los p'erLó&cos relataron al día» 
sigtiienóo este hecho, que ba sido dig-
nísimo remate do la serie de felices ins-
piraciones que ha tenido la Infanta 
i^oilfl Eulalia, durante su permapenda 
en loá Esí ado.-. (Jijidos, como publicaron 
también c i l f ácsmi lé una carta que es-
cribió S.A. de su p u ñ o y letra la víspe-
ra de su partida para dar expresión á 
los gratos recuerdos que lleva de su 
viaje. E s t á escrita la carta en inglés, y 
vertida al castallauo dice de esta 
suerte: 
"Nueva Y o r k 23 de Junio. • 
"Querido Sr. d u y á s ; 
"Esperaba la piregünta que me h^ 
hecho usted acerca do las impresiones 
que kan producido en mi ánimo los Es-
tados Unidos. Son favorabilísimas, y á 
juzgar por el presente, se rán perdura-
bles, pues van acompañadas de gratísi-
mos recuerdos. 
"Necesi tar ía yo tener el conocimiento 
profundo del inglés de Lougfellown, la 
imaginación de Depew y el sentimenta-
lismo de Mary Ánder son para poder 
expresar de un modo digno todos los 
sentimientos que abrigo para este país* 
" E l mundo oficial, la prensa, el pue-
blo y la sociedad en general han sidíí 
en extremo bondadosos conmigo. 
"TeriuinarC) con uu adagio francés; 
la distance ri cst pus V ombli. 
ííAu revoir. 
Eulalia. ' ' 
Pero si la Infanta lleva gratos y per-
durables recuerdos de este pa ís , agra-
dabilísimos é indelebles son los que de-
ja de su encantadora personalidad en 
cuantos han tenido la dicha de conocer-
la y tratarla. Todavía no he oído una 
voz discordante en el concierto de ala-
banzas y en el coro de admiración que 
forman la alta sociedad, la clase inedia 
y la gente obrera de esta metrópoli . A 
todos igualmente ha fascinado, y nin-
guno tiene para ella más que frases ca» 
riñosas. Ha inauitestado S. A . el deseo 
de volver otro ano á recorrer el pa í s 
míís detenidamente, y ese deseo en-
cuentra eco en sesenta y cinco millones 
de peehos. Si vuelven S.S. A . A . Ü . E . 
hallarán aqu í cordial ísima acogida y 
muy caloroso recibimiento. 
Mientras los Infantes y su distingui-
da comitiva atraviesan el At lán t ico , las 
famosas carabelas se remontan por el 
rio San Lorenzo, camino de Chicago, y 
los Duques de Veragua y su apreciable 
familia recorren algunos puntos del 
Estado de Nueva York , como Albany^ 
las montañas Adirondacks y Saratoga^, 
antes de emprender viaje á Europa el 
sábado próximo en L a Bretafine. 
España , con esa triple representa-
ción, ha hecho memorable este año en 
los fastos de los Estados Unidos, y ba 
dado ocasión para que en esto pa ís se 
haya modificado notablemente el erró-
neo concepto que del nuestro t en ían los 
norte-americanos. Con motivo de tan 
distinguidas visitas se ba dado una 
ojeada á. nuestra historia, se han hecho 
preguntas acerca del movimiento polí-
tico, intelectual, industr ial y mercantil 
de España en estos úl t imos tiempos, se 
ha concebido el deseo de i r á recorrer la 
Península y conocer las bellezas arqui-
keütónioas, arqueológicas y a r t í s t i cas 
que encierra y se han cimentado sobre 
bases sólidas de afecto y est imación las 
relaciones amistosas de entrambos pue-
blos. 
¡Líístima que por una combinación 
de distintas causas no baga E s p a ñ a 
mejor papel en el certamen de Chicago! 
Se comprende que la gran distancia á 
que se halla E s p a ñ a de la Exposición; 
la dificultad en las comunicaciones; la 
escasez de recursos y verdadera penu-
ria que se siento en algunas provinci?s; 
a necesidad de economías que se l ia 
impuesto al mismo gobierno de la na-
ción; las vacilaciones, la irresolución, 
la procrastimición y las prisas de xilti-
ina hora que han caracterizado la mar-
cha de las gestiones oíiciales; las du-
das por parte de algunos de nuestros, 
productores ó industriales de quo sean 
reproductivos loa gastos de su partici-
pación en el cer támen, la indiferencia y 
apatía por parte do otros, el desconoci-
miento por parte de los más del carác-
ter que debo tener una insta lación de 
productos ó artefactos en un ce r t ámen 
internacional; se comprende, repito, 
que todo esto haya podido contribuir ái 
que las secciones españolas en los d i -
versos departamentos ó edificios de la 
Exposición no den cabal idea dolos ina-
gotables tesoros que e n t r a ñ a n nuestras 
minas, de los variados productos de 
nuestro suelo, d é l a s admirables condi-
ciones de nuestra riqueza pecuaria, 
de la variedad y excelencia de nuestros 
artefactos ni de las preciosidades y be-
llezas ar t ís t icas que encierran nuestros 
muscos, nuestras iglesias, nuestros pa-
laoios y nuestros talleres. 
Hay en nuestro idioma un refrán que 
dice: "el buen paño eu arca cerrada se 
vende," y esto refrán da idea de la 
micción de nuestros industriales. Pero 
m esta época do con^eteneia v iva , se 
hace indispensable buscar los merca-
dos, sin esperar á que el comprador do 
paño venga á baeernos abrir el arca; 
pues mucho antes de que Danvin echa-
se á volar su teoría de que eu la 
lucha por la existencia sobrevive la es-
x-cie más fuerte, ya en romance caste-
—Os ios ent regaré . 
—¿Cuándo? 
Por imperceptible que fuese, hubo 
'acilación en la voz de Flora Mis t r i . 
—Mañana, si queréis,—dijo. 
—¿Y x)or qué no esta noche1? 
—¡Esta noche!... 
—Sí, enseguida. Decid al cochero que 
eelva á vuestra casa y me en t regá i s 
sos papeles. Yo los examinaré esta 
oche y maña na empezaré vuestra obra 
le venganza. 
IVro una brusca sacudida le cortó la 
a lab ra. 
El cochero se acababa de detener, y 
como la primera vez, bajó el cristal de 
leíante. 
—¡Señora, señora!—dijo con inquie-
ad. 
—¿Pero qué significa esto?—rospon-
ió Plora.—¿No os he mandado que si-
aierjais andando?... 
—Es que. . .—interrumpió el cochero, 
—tengo que advertir á la señora que 
uos siguen... 
Flora se es t remeció é instiutivamen-
se aproximó á Raimundo. 
—¡Es imposible!—exclamó cón voz 
mldona. 
—¡Oh! estoy bien seguro—exclamó el 
cochero.—La señora se h a b r á quizá f i -
,do en las vueltas y revueltas que he 
ido para cerciorarme, y ahora mismo, 
i cuanto me he detenido, el otro coche 






llano se d e c í a pe "el pez grande se ¿o-
me e l c í í^o ." que "la ley es d e l más 
fiiofiteV y quo "carnafón que se dueroie, 
se lo lleva l a (;orriente,,? Ho^ es preei-
BO ílevar e l paño á Casa del comprador, 
y por no iiacer'o así hay eu E s p a ñ a in-
aumerables productos y artefactos quo 
Be quedan encerrados en e l arca, por-
que son totalmente desconocidos en el 
extranjero. En los Estados Unidos ten-
drían salida y hal lar ían lucrativo mer-
cado muchos productos agrícolas é in-
dustriales de Españn , si nuestros pro-
ductores ó nuestros comerciantes se t o -
masen el trabajo de darlos á conocer 6 
introducirlos en e l consumo d e este 
país de una manera racional y prác-
tica. 
Por desgracia son muy pocos los que 
se toman la molestia de psf"/»?— * 
qaern^o^- ' ¿ M * * re-
>.wuiuus y modo ,d4e ser( d e l pa í s 
¡íorido bttS'cáii hi'ercádo, j r así resultan 
|iifrác,táoéós los. gástós y gestiones q u e 
iVesefin se dedican. ínír i ic tuosos se-
rán, siá duda alguna, los gastos que 
ha hechó la gran mayoría de los expo-
sitores españoles^ debido á esa falta de 
Kstndio. d é previsión y do t ino que se 
P s e r v a e n casi todas las instalaciones. 
Como no he visitado aún l a Exposición 
entiéndase bien que hablo de oidas y 
p o r boca de ganso, como decir se suele; 
pero tengo al frente una carta d e per-
sona entendida que recorrió hace algu-
nos días con detenimiento todas las 
secciones de España , y se lamenta de 
que algunas de ellas, sobre hallarse 
todavía muy atrasadas, den una pobre 
y mezquina idea de la actividad espa-
ñola. Así, por ejemplo, nuestra sección 
de minería, rodeada únicamente por 
unas barras de latón y muchas bande-
ras, es de las más pobres que hay en el 
edificio destinado á ese ramo, iko obs 
tanto la riqueza minera de E s p a ñ a , es-
iiécialmente en azogue y plata, no hay 
más quo u n ejemplar de azogue en di-
cha sección, y es un frasco que apenas 
contiene u n cuarto de l i t ro . " .De mine-
ral d e plata hay unos pocos encerrados 
en una arquilla, y solo pueden verse 
cuando e l encargado de la sección la a-
bre para enseñarlos á los que se lo pi-
den. Hay dos ó tres bonitas instala-
ciones do mineral de hierro, que es lo 
mejor que hay en la sección; pero esas 
pasan casi inadvertidas, pues las hace 
desmerecer e l conjunto. De plomo y 
zinc hay numerosos ejemplares, así co-
mo de piedras de cuarzo, mica, etc.; pe-
ro como solo es tán numeradas, nadie 
puede enterarse de lo que son á menos 
de perder uu tiempo precioso consul-
tando el catálogo. 
En el Edificio de Maquinaria, dice 
m i corresponsal que por más vueltas 
que dió y por más preguntas que hizo, 
no pudo dar con l a sección española, y 
hubo de inferir ó que no la hay ó que 
no estaba aún instalada. Tampoco so 
había dado comienzo á l a instalación e-
léctrica en el Ediñcio de la Electricidad. 
La única instación española que estuvo 
lista con puntualidad militar el día Io 
do mayo, lecha fijada para la apertura, 
fué la del Edificio de Transportes, don-
de la sección española, quo ha estado á 
cargo del Sr. D. Juan Cologan, es tá di-
vidida en dos partes. Eu ü n a y otra se 
Ven cañones antiguos y modernos, gra-
bados y modelos de buques, planos de 
relieve de fortificaciones, viaductos, rios 
y puentes; armas y armaduras anti-
guas etc. etc. Más artístico es el con-
junto y más vistosa por sus capricho-
sas instalaciones dicen que es la sec-
ción española de Vit icultura, una de 
las más hermosas que hay en todo el e-
diücio. 
En el Departamento ó edificio de a-
gricultura, dice el autor de la carta que 
m e suministra estas noticias, que se lle-
va la palma el pabellón español pro-
yectado por el Sr. Domingo, bajo la di-
rección del Sr. D . Eosenüo Fernández , 
pues Ja combinación do los vidrios de 
colores con el decorado y los detalles lo 
da un aspecto de riqueza y buen gusto 
que es en ostremo grato á la vista. Es-
tán ya casi terminadas las instalacio-
nes de esa Ant i l la , que consisten princi-
palmente en escaparates con muestras 
de tabacos algunos bastante capricho-
sos, pero ninguno de extraordinario mé-
r i to ó apariencia. 
En e l Pabel lón d e las Mujeres la sec-
ción española, que es un pobre trasun-
to de la magnífica capilla de Toledo 
(dice mi corresponsal) presenta buen 
aspecto, aunque por economía ó por l a 
prisa en acabarla, no se ha puesto bas-
tante esmero en el decorado gótico, y 
resulta, examinándola, de baratillo. 
La sección es pequeña y recibe poca 
luz por estar debajo de la galería, aun-
que tan poco son muchos ni muy nota-
bles los objetos que se exponen y que 
consisten principalmente en abanicos, 
bordados y otras labores, mantillas, en-
cajes, sombreros, pañuelos, etc. etc. 
En el Pabellón de Bellas Artes están 
todavía por colgar muchos de los cua-
dros de pintores españoles, pues desde 
que estuvieron en Chicago SS. A A . EK. 
dice mi corresponsal que se ha hecho 
muy poco ó casi nada en este departa-
mento. 
ISTuestra sección del Palacio de l a In -
dustria, quo imita la serie do arcos y 
columnas de la mezquita de Córdoba, 
no está del todo completa. Es natural-
mente la más nutrida d e todas y e n e-
Ua se ve una gran variedad de artefac-
tos más ó menos dignos de figurar en 
un certamen internacional. Figuran en 
primera línea tejidos de lana, do hilo y 
do algodón, muestras de cordelería. 
formes, 
abanicos, uniformes, espadas, morrio 
nos, muebles, mantillas y objetos de 
cerámica, entro ellos azulejos vidriados 
bañaderns de cemento y mosaico, de 
marmol, azulejos de mosaico, etc. etc. 
Hay algunos ejemplares de objetos de 
hierro labrado, como lámparas, cande-
leros, etc. pero en este renglón son mu-
cho más ar t ís t icos en la forma y dise-
ño los objetos quo presentan los italia-
nos. 
K . LENDÁS. 
S U C E S O S . 
i ' O L I C I A M U N I C I I M T . . 
El guardia númoro 180, condujo á la co 
ladaría, dol Angel á la parda Luz Puonto, á 
su hija Angela Urraca y á D? María García, 
por quejarso la primera que esta última le 
había arrojado ¡ma cazuela á su hija Ango 
la, lesionándola levemente. 
—Los guardias núajeros 235 y 153, con 
dajeron á la celaduría de la Punta al con-
dactor del cocho do plaza número 339, y al 
condaccor de la guagua de la empresa "La 
üoión" número G9, por quejarse el primero 
de que e t̂o último le había cansado averías 
en au cocho. 
—Los guardias números 9 y 38, conduje 
roa á la celaduría del Angel "á la meretriz 
Francisca González Feneiro, por pro 
mover escándalo, desobedecer y faltar á di 
ches guardias. 
FAYRET.—Aunque el desempeño de 
Militares y Paisanos dejó mucho que 
desear el sábado y domingo últimos, 
sin embargo, el público aplaudió las si-
tuaciones cómicas y los chistes de tan 
donosa producción, discretamente arre-
g lada á la escena española por el señor 
Mario. 
La misma Compañía r ep resen ta rá 
hoy, miércoles, el drama de Mr . Victo-
riauo Sardón, Ocletfe, dividido en tres 
actos, estando á cargo de la Sra. Cal-
derón el difícil papel do protagonista. 
Para fin de fiesta se ha elegido el j u -
guete Los Incoar ententes, por los espo-
sos Roig y cí Sr. Fraile. 
BAZAR DE EOPA HECHA.—En la her-
mosa casa, Galiano 02, esquina á ISTep-
tuuo, quedará establecido, dentro de po-
COÍ días, un bazar de ropa hecha para 
sonoras, donde á precios equitativos se 
venderá ropa interior, vestidos, batas, 
mitinées , pañuelos, medias, as í como 
trajes para niños. E l dueño de este 
establecimiento se propone ofrecer 
verdaderas gangas á las familias menos 
piCOmodadas, y tener la casa surtida in-
cesantemente de.cúanfoBartícufós seaíi 
necesarióá para ta indumentaria reme-
nina. Un establecimiento de esa índole 
hacía falta en aquella populosa barria-
da. 
CORAZAS DE PAPEL.—Después de 
tanto ruido como ha metido el invento 
de uu paño impenetrable á las balas, 
por el eastte alemán Dovre, resulta que 
el tal invento y aún algo mejor, era co 
nocido en China hace no sabemos cuán-
tos centenares de años, 
E n el Celeste ímneHo í á b n c a W uni-
j c^rázas compuestas de piel y 
Aana, en la región del í ío r te , y de papel 
y tela de algodón, en la región del Rúr. 
i areeeridícul"? Iláiímr coraza á seme-
jariío combinación de trapos v ms»^»!— 
y, sin e^u-- ' , . - >^*«WÍ 
. ,«.MMi-go$ ua en la mayona de loa 
cágós Mejores resiiltacios cine la mejor 
coraza dé,aceró. , 
TJna bala de rifle d i spá radá á cien 
varas de diétancla rio penetra en Umi 
armadura compuesta de treinta hojas 
alternadas de papel y de calicote. L a 
punta de lina lanza ó do.úna espada 
tampoco atraviesan la e s t r ao íd ina r i a 
coraza y además no hay manera de des-
clavar el arma •siño con gran trabajo y 
tras muchos esfuerzos. 
Después de esta i^evelación es proba-
ble, por lo tanto, qne el porvenir sea de 
las corazas de papel y tela de algodón, 
no sólo para los soldados sino también 
para las íbrtalezas y hasta para los bu-
ques, encerradas para estos entre dos 
planchas de aluminio para evitar la 
permeabilidad. 
EN AGUACATE.—De este pueblo nos 
remiten el programa de la ñes ta reli-
giosa que allí se prepara en honor de 
su excelsa Patrona, Nuestra Señora del 
Carmen; 
E l d ía 8 de los corrientes da princi-
p ió l a novena con misa cantada todos 
los días. E l 13 es la confesión de la 
Hermahdad do la misma. E l 14, la misa 
de comunión á l a s 7 de la mañana . 
E l 15, después de terminar el Santo 
Rosario y Novena, Salve á t o d a orques-
ta. 
E l 1G, á las 7 de la m a ñ a n a , misa do 
pueblo; á las 9 misa soleiiine con ser-
món á cargo del í í ev . P. Agapito, de la 
Orden de Carmelitas Descalzos; á las 
5£, procesión con la bendita imagea por 
las calles del pueblOi 
El 17, misas en sufragio de las almas 
del pulgatorio. 
CHIARINI EN IRIÍOA.—DOS llenos al-
caozó ese fresco teatro el domingo últi-
mo, así en la función diurna dedicada, á 
los niños, como en la otra que dió co-
mienzo á las ocho de la noche. E n 
ambas octuvieron ruidosos aplausos la 
Familia Japonesa, los hermanos cata-
lanes y el cuarteto de guaracheros. 
Se nos dice qne muy en breve el vete-
rano Chiarini monta rá á la alta escuela 
su magnífico caballo persa ^Cónsul", 
regalo que le hizo en Bombay el cónsul 
de Cabul, Amed Kan . El objeto del re-
ferido empresario es acccfler á los de-
seos do muchos aficionados al sport hí-
pico, que tanto celebraron á ese ginete 
cuando montaba los famosos alazanes 
D. Juan, Céfiro, Capi tán y Monte-Cris-
to. Este últ imo saltaba con una agili-
dan inimitable. 
También el legendario D . José se dis-
pone á presentar su excelente caballo 
Mahoaíct, que imita al alado y mitoló-
gico ^Pegaso." Desde el lunes de esta 
semana se han variado los programas, 
ejecutando todos los miembros de la 
compañía sus mejores ejercicios, ame-
nizados por los clowns Dulón y Ko-
rnero. 
L u i s ROBILLOT.—Este conocido ar-
tista y ex empresario de la Compañía 
de Zarzuela que funciona en Albisu, 
nos hizo ayer una visita, ya restableci-
do completamente de la grave enferme-
dad que puso en peligro su vida, y que 
con tanto acierto supo combatir el pe-
ritísimo Dr. Medina Eerrer. Robillot 
dospués de los saludos de ordenanza, 
echó mano á una guitarra que t r a í a es-
condida entre el chaleco y la camisa y 
se puso á cantar la, siguiente copla: 
M i vida la debo á dos, 
¡Me parece que es deber! 
E n primer lugar á Dios, 
Luego, á Medina Ferrer. 
Don Luis para hacer la boca agua á 
su eterno r iva l D . Juan, se embarca 
para la Penínsu la el próximo día 10, y 
no con el propósito de reponerse allí 
aspirando los aires de la tierruca ¡caí, 
con el intento de traer á la Habana el 
mejor cuadro de. zarzuela cómica que 
haya cantado en estos coliseos. Robi-
llot: qne el agua salada te sea leve y que 
pronto te volvamos á aplaudir en To-
ros de Puntas. ¡Feliz viaje! 
Los SOBBÍNÓS BEL, CAPITANGRANT. 
—Esta divertida zarzuela, en tres actos 
y mult i tud do cuadros, será representa-
da esta noche en el teatro de Albisu 
por la "Sociedad Artística'7 que lo ocu-
pa. En Los Sobrinos del Capitán Grant 
veremos de "Soledad"' á la Carmena; 
de " K e t t i " á la Ibáñez; de "Portera" á 
Etelvina Rodríguez; de "Mochila" á 
Castro; y de "Doctor" á Manolo Aren. 
¿Cuándo se ofrecen " E l Sr. Gallina" 
y " E l Teatro Kuevo", así como la ope-
reta "Boceacio", de alegre y picaresca 
música'? 
La "Art ís t ica Sociedad" — marcha 
conlegalidad.—Prueba que no desen-
tona—al conf ia rá la Carmena—el pa-
pel de Soledad. 
CONTRASTE.—Susto! Pánico! Albo-
roto!—Levanta el pueblo clamores— 
cuando se escucha, señores,—la furia 
de uu terremoto.—¡Y nadie pierde la 
calma,—y fiestas van, fiestas vienen,— 
en tanto que muchos tienen—un terre-
moto en el alma!—A. Hurtado del Valle. 
LIBROS LUMINOSOS.— Teníamos ya 
las cajas de cerillas y los relojes con es-
feras luminosas, tan útiles para encon-
trar luz al volver á casa como para sa-
ber la hora durante la noche: última-
mente han aparecido, según leemos en 
revistas extranjeras, las impresiones 
luminosas, los libros luminosos, según 
el procedimiento encontrado por un 
maquinista tipógrafo. 
En adelanto se podrá leer por la no-
che sin luz. 
Las impresiones fosforescentes se ob-
tienen por la calcinación del fosfato de 
cal cu presencia de azufre. 
Sin embargo, no es esto sólo: se pue-
de obtener un libro laminoso impreso 
en amarillo, blanco ó verde. 
L a fosforescencia amarilla se forma 
con una mezcla de peróxido do manga-
neso con la materias precedentes; la 
fosforescencia azul por la adición de un 
compuesto de bismuto, y la fosforescen-
cia verde con una pequeña cantidad de 
sosa. 
Si so porfirizan esas materias fosfo-
rescente y se les incorpora enseguida 
barniz de aceite de linaza, so puede 
emplear esta mezcla, suficientemente 
tamizada, con una t in ta de impresión 
tipográfica é imprimir las planchas, cu-
yas pruebas, por la acción de la luz du-
rante el día, parecen luminosas en la 
obscuridad. 
T I E N E GRACIA. — U n cirujano en -
cuentra en la calle al hijo de un amigo 
y le dice: 
—¿Cómo es eso, Pepito? ¡Tú por a-
quí! ^Tienes ya buena la piernal 
—Si, contesta Pepito. 
—¿Quién te ha curado? 
—Su compañero de V. , el doctor X . 
—Una pregunta: ¿cuánto ha cobrado 
2£ X)or sus visitas? 
—Veinte centenes. 
—Es mucho. Si me hubieses llama-
o á mí, por el mismo precio te corto la 
pierna. 
Las comunicaciones dirigidas á la Aca-
demia do Medicina de París sobre el micro-
bio dé la tisis, explican la eficacia del J A R A -
BJE FÉNICO D E V I A L en las enfermedades 
del pocho. Sus propiedades antisépticas im-
piden que ios gérmenes se transformen en 
microbios, y sug emanaciones cicatrizantes 
detienen la tos, desinfectan la expectora-
ción y curan resfriados, catarros y bron-
quitis. 
ticncrá la bronquitis crónica, catarros 
pulmonarcí» y el asma, se emplea con éxito 
seguro la CREOSOTA NÉRIS . Este remeflio 
on gránulos es también rany eficaz contra 
la escrófula y contra la tisis poco avanza-
da. 
Depósito en París: 28, ruó Bergísre. 
En la Habana: JOSE SARRA. 
El jarabe do í oilot 63 el remedio por ex-
celencia del ácAor y del ihsómhió, cualquib-
r ^ "UC cea j á feá'tíSa; gota, reümá, jaqueca, 
neUrálffi», fatiga dfel ceiobro, Irritacióñ ner-
viosa, tos, asma, bronquitis, gripe, influen-
za, etc. 
Ej jarabe de Follet procura un sueÓo pro-
fiindo análogo al süeno M f i a l i sil empleck 
no expone a ninguno do ios inconveniente^ 
del^ópio ó de la morfina. 
^icracrattlófe lo siguiente del Formulario 
de Terapéutieat 
" M járabe de tollot es la mejor forma dé 
adininjstración del doral: su conservación 
es perfecta v, así aconsejado, no irrita en 
lo más mínittto el estómago.'' 
^-.,.^¡9.^ 
Muj Benéfico Cuerpo de Bomberos 
fiel Coinercio mtmero 1 . 
ESTADO demoülrativo de los ingresos y egresos del 
ni os de jimio do 1893; ., 
J. H . S. 
I G Í - X J E S I A D E B - ^ H I ? . 
El lunes 3 tendrán higar los curios mensuales en 
8ufragio_(U) las almas del Purgarlo. 
E l miércoles 5 serán las honras fúnebres por los 
socios del Apostolado de la oración. 
E l viernes 7 ae celebrarán los cultos mensuales eu 
honor del Sagrado Cpraif.óti.ds Jesús. 
. , A. n . D. c*. 
SNtrái Snia. Madre ¿cí Carmfert eií ja Ig-lfeifi 
(íe Síin Felipe jVcfi. 
Dará principio el viernes próximo, día 7 dél raes, & 
las 8 de la,mañana; con Misa solemne, siguiéndose ía 
"Navena con gozos camadbá. , . •-. 
íf ota: Los fíeles, tjue. asistan á la l íorena, pue-
den ganar todos los días siete i'.ílos y eicie cuaren-
tenas de Indulgencia : y si asisten cinco días, pueden 
ga^ar una índulgoncia Pleuaria, para cuya indulgen-
cia es condición necesaria la confesión, comunión y 
visita déla Iglesia, orando por las intenciones de Su 
Sauiidíd. 7865 4-2 
I i1 
INGRESOS. 
Saldo del mos anterior... 
CASAS DE SEGUKOS. 
Subvención mes de mayo. . . . 
euscRirc ióN PÚBLICA. 
Mes de mayo 
Cobrado al Exorno. Ayunta-
miento las asignaciones de 
julio y agosto de 1891 á 92. 
Producto de una función be-





















BtATElVIAli DEIJ rÉRSONAt 
Uniformes. ; : 
TELÉGRAFOS. 
Entretenltnionto.... . . 
Adquisiciones 
Jornales. . — • — 
M ATERÍAL DE IÍTOE^DIO. 
Entreteuimiéuío y CÓmposi-
Adquisiciones 
Lavado de mangueras...;;. 
Combuslible., 















Consejo de discipl ina. . . . . . . 
Servicio general..i..^ 
Gastos de c d b r a n í a , . . . . — 
Anticipos al cudrtel. Saldo 
traslado red telefónica 
Gastos menores ó imprevistos 
Total de gastos. 

































E L R E L W A D O R Í ) S E A Í N A " 
(MARCA REGÍSTRADA.) 
tínico y verdadero csp'ecífho' garantido por ía cti-
ración inmediata del iisíitci ó ahogó. Cura la ios i / 
afecciones del pecho y de loa puluióñex con asom-
brosa rapidez Es un depurativo del organismo quo 
no tiene rival. .Reeliazad imitaciones empíricas mal 
olientes y»mal sanas qiie tanto dáfio caüyán á ló's cré-
dulos ó ignorantes. 
Si queréis curaros el asma, los catarros, lá hron-
quitts: si.deséáis recobrar el apetito y las fuerzas 
perdidas y depurar la sangre; pedid en cualquiera 
farmacia el lienovador automático depurativo de 
L A REIiS'A que se prepara en la antigua y acredi-
tada botica La Iteina, situada en la Calle dol mismo 
nombre, frente á la plaza dol Vapor. Precio del 
frasco 3 pesetas. G 1161 alt 8--5 
lOlid 
m m m m m m L 
Practica todas i as operaciones íien-
talés por los más modernos procedi-
Míeuíog. 
Construyo dentaduras postizas de 
tote los sistemas y materiales co-
nocidos. 
Parsi ía íipíicacMn de anestésicos, 
f para ewaítiiiiera otra operacidn 
quo friere necesario, cnenta con nn 
distmí?KÍdo médico"Cirajano de !a ía* 
cuitad de París y do notoria reputa-
ción en esta cindaf!. 
LÍIS precios nUfitamente estableci-
dos en este gabinete, serán conformes 
á la situación econOmlca reinante y 
favorables á toda'* las clases. 
Todos los días, de 8 do ia mañana 
á 4 de la tarde; 
7535 13-25 Jn 
R A F A E L C i í A í r ü A C E D A Y N A Y A i i E O . 
DOCTOR C R U G Í A D E N T A I i 
dol Colegio de Ponaylvania, é incorporado á la Uni-
versidad de la Habana. Consultas de 8 á 4 Prado nú-
mero 79 A. 0 1119 22-1J1 
T 5 ' 
t¿a t D E L A U N I T E E S Í D A D C E N T R A L . 
Especialista en enfemíeilades dé la piel y sifilíti-
cas. CottsúUas de 1 á 4, O'RéilIy 30, Á, altos. 
6650 26 OJn 
DR. M . D E L F I N . 
Practica reconocimiento^ para elección de criande-
ras, analizando la leche por los procedimientos y con 
los aparatos más modernos. Monte 18 (altos.) Con-
sultas de l i á 2. 
i'iliiamss |M!ciiiares 
Esta Sociedad celebrará Junta general ordinaria 
el domingo 9 del corriente mes, á las sifeto de la ma-
ñana, en ia calle de Dragones número 2, aitón del 
Centro Gallego, y de orden del Presidente cito pol-
la presente á todcs los vigilantes particulares, tanto 
á los asociados Coijic A los qué no son socios, á los 
primeros para darles cuenta dél inotiiniento habido 
en el trimestre, y á los segundos para que se euteífeij 
de los fines para que se creó esta Sociedad y de su 
marcha progresiva. Habana, 3 de julio de 1893.— 
El Secretario. 7905 3-4 
ñ i t \ W M P l f l í f tppr i 
Imponencia. Pérdidas semi- ¡ 
nales. Esteíiliáád. Tenerso y I 
Sítlis. 
9 á K U á 4 y 7 á 8 . I 
C 1Í20 20-2 j 
SOUTEO ÜT. 1,442. 
Contione 25 por 100 de fin peso de car-| 
ue de vaca digerida y asimilable inrae-
diatamente. Preparado cou vino supc-
firior importado directamente para este| 
lobjoto; de un sabor exquisito y de unal 
I pureza intachables, constituye un exce-
lente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al orga-| 
nismo los elementos necesaiios para re-jj 
poner sus perdidas. 
Indispensable á todoa los que necesi-
ten nutrirse. 
Recomendamos so pruebo una voz si-
quiera para, poder apreciar sus óspecia-
los condicioneB. 
Al por mayor: 
Drognería dol Doctor Johnsoii, 
Obispo Ot>. 
Vendido entero en la Adnimist ración 
de Loterías y Gasa de Cambio L A S 
D E L I C I A S . 
Obrapia mlm. í { 9 , esquina á Habana. 
Suárez y Quintana. 
?"S13 la-30 5d- l 
Sr EN TODAS LAS BOTICAS. 
Dopositario é u c 3 » a Xsla dé 1 0 3 mo-
dicamentos d o s i z K t é t r i c o s de d i a i i -
teavid y B u r g i r á s ve. . 
llspecialida-i en la ospermatorrea, 
impotencia, estsr.íl idad, afecciones 
nerviosas y estomacales. " 
De d o o © á dos y de ssiss á siete 
tarde. 
fe-lan Miguel n ú r d e m SSL 
7069 alt 13-3 
SOETEO 1,442. 
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C R O N I C A EBL1OÍ0SA, 
DIA 5 D E J U L I O . 
El Circular está en el Espíritu Santo. 
Santas Filomena, virgen, y Zoa. mártir, y San M i -
guel de los Santos. 
Santa Filomena, virgen, floreció en el siglo V I . 
Es creíble que toda su vida sería una continua serie 
de virtudes, atendida la gramie gloria que goza y ve-
neración en que es tenida, no sólo eu la Marca de 
Ancona, donde murió en el ósculo del Señor, según 
nos dicen los bolandi.tas, tino en toda Italia. Pero 
donde es célebre la memoria de la insigue virgen 
santa Filomena, es la ciudad de San Scvcrino, que 
posee el rico tesoro de aquel sagrado cuerpo en la 
iglesia de San Lorenzo. Fuó trasladado desde la 
Marca de Ancona á dicha ciudad de San Severiro 
en tiempo de Totila, rey de los godos, según consta 
de una inscripción que se encontró juntamente con 
el cuerpo, debajo del altar mayor, el año 1527. 
F13£«TAa B l i JUEVES. 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia á 
las ocho, y en las demás iglesias las de costum-
bre. 
Corte de' Maria.—Día 3— Corresponde visitar á 
Nuestra Señora de las Nieves en Paula. 
MEEliTE 
El jueves 6 del corriente á las siete y media se can-
tará la misa & Nuestra Señora con plática y comunión 
por el Padre Muutadas: se suplica á las Asociadas y 
devotas la asistencia cou el distintivo de la Congre-
gación.—La Camarera. 
7808 1-3 A 3-4D 
TED I P X ) • 
E l próximo jueves 0, á l a s 8 
de ía máííána se celebraráo hon-
ras ñtaebres eu la iglesia do Ee-
lén^ por el eterno descanso del 
alma do 
ooa SefífiíÉ Foíiiaíis f W i a | 
Su Tiudo que suscribe y sus 
hijos, suplican á sus amigos se 
sirvan asistir al piadoso acto y 
encomendar á Dios en sus ora-
cienes el alma de la difunta. 




Don Félix López Busíamante, 
HA FALLECIDO, 
Después de recibir las Santos Sacramentos. 
i S u viuda é hijos y hermanos 
políticos ruegan á sus amigos 
que se sirvan oíicomendar su 
a l m a á Oíos y concurrir maña-
miércoles, á las ocho jie ia 
manaüa, á l a casa mortuoria, 
calle 1 1 , esquina á 6% on el 
Carmelo, p a ñ i acompañare? c a -
dáver al (Jemefiterio de Colon^ 
c a i O favor agradecerán debMa-
niente. 
Hahana, 4 de julio de 1803. 
Carmen de Freixas, viuda de López—Joa-
quín de Freixas y Pascual—Emilia de F. ei-
xas y Pascual—í'duardo Gülego. 
8019 1-5 
V E N D I D O POK 
SÁLIQNTE Y COPIO. 
MERCADERES 8¿. 
C 1107 4a-30 4d- l 
Dr. Alerto S. de Bustamant© 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á 1 en su domicilio. Jesús María 
31 y eu Sol 79, de 1 á 2. Tolefono 807. 
7Í157 2g-4Jl 
DE. NÜÑJEZ (HIJO) C I R U J A N O - D E N T I S T A Profesor de Clínicas, Aguiav 110.—Consultas do 
ocho á cinco.—Los niños amparados por la Sociedad 
Protectora serán operados grátis. Polvos y elixir, 
C1112 . 26-1 J l ' 
Esto preparado que á la acción di-
gestiva enérgica de la PAPAYINA y 
do la PEPSINA, reúne las propieda-
des nutritWaa de la GLICERINA, 
posso Gondiciones de inalterabilidad 
absoluta por esíaí elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A ¿us propiedades médicas quo le 
hacen necesario é insustituible eu las 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS KlSOS, 
Convalcsoencifi, de las enfermedades agudas. 
En resumen, en todo trastorno d i -
gestivo, reone este modicaínotito un 
sabor agradable quo le permite ser 
toouido sin repugnancia hasta por los 
niños mas delicados. 
DROMIAtóBr, JOMSON, 
OBISPO 53, H A B A N A 
y ea todas las droguerías y farmacias. 
C 1130 1-J 
m 
0. 
con garantía, y también se venden á precios módicos, en la calle de la Ha-
bana n. 138, entro Teniente Roy y Muralla. 8003 4-5 
m h m m m h m m u i 
ESTAN CONFORMES EN QUE 
ES UIÍ PliECIOSO MKDICAMEKTO 
MUY (DONVENIENTE EN NUMEEOSIS ENEEPJíEDADES. 
Mlílaires de enfermos se han curado con el nao del 
.SAM1C0 de BEEi 
H d e l D r - Q ^ o n s á l e s , 
n liecho expresamente para los países cálidos. 
i EL LICOR BE BE 
S C U K A E l i A S M A (O AHOGO) 
l¿: "Sr L A S BROx<rQXJITIS 
ü Y" L A S T O S B S R B B E L D B S 
W I T L A S IHHITACIOIíTSS D E P B C H O 
M I -y L A D I S P E P S I A . 
C U B A L A G - R I P P E 
T L O S C A T A R R O S D E L A N A R I Z 
Y" D E L A OA R G A I Í T A 
Y" D E L O S B R O I g Q W I P S 
T D E L O S P Ü L M O I N T E S . 
EL LICOR DE BREA, BE GONZALEZ, 
C I 7 E A L O S C A T A E B O S D | ^ ^ ^ ^ 
Y" L A S ¿ F E d O I O N B S D E L A P I S L . 
, LICOR BE BREA, BE m W £ 
A B R E E L A P E T I T O 
"2" H A C E E N G O R D A R 
Y P U R I F I C A L A S A N G R E 
IT D A A L E G R I A . 
P R E S E R V A D E L A T I S I S W 
P R E S E R V A D E L A T I S I S \$J 
P R E S E R V A D E L A T I S I S . M 
TT¥FT}nC!n0 f'-ertiñeados de enfermos curados y de médicos dist inguí-
Jg ÜMÍJMÜÜÜÜ dos, obran on poder del autor, los cuales prueban la efi- w 
m cacia del L I C O E DE B E E A V E G E T A L . ' • :$-
Hj Puede tomarse cuando hay desgano, palidez y falta de vigor. E l B | 
m Licor de Brea Vegetal del Dr. González , tiene buen g usto, casi siem- g 
•& VVQ cm,a> siempre alivia y nunca brice daño. E l Licor de Brea de Gon- ¡g 
H zález, se vende en todas las boticas de la Habana y en las principales W 
W capitales de provincias y en todos los pueblos. P ídase el $ • 
• l í L i c ó r d© B r e a V e g e t a l d e l D r . Clon^ale-z, 
W ¡ ¡ C U I D A D O C O N L A S I M I T A C I O N E S ! ! 
• f Se prepara y se vende en la botica de 
S ^ O l l f Í M W i ^ M I A l t í * * 
m C 1159 1 * 
i 
\ V É M A w m m m 
3 " T ^ 
S I N I C r U Á L m E L M U N D O . 
Esta es la mejor máqu ina que se conoce por su suavi-
Í}ÍP)] dael y ligereza, y la que reúne mejores cualidades que nin-
m ^ \ ^ gana. Se venden de 5 á 7 centenes y para los que quie-
'IQ! ran máqu inas baratas tenemos desde 18 á $20. 
V I S T A H A G E F E . A q u í hay do varios fabricantes que pueden compa-
rarse y ve rán las ventajas que tienen unas de otras. Vengan % Bgido núm. 2, 
b ajos del Casino Eypauol.—.ñwwo y ¡Sobrino, 
7888 ' ^ 
Ponemos en conocimiento de nuestros favorecedores el haber recibido míe-
vas remesas de FLOUES y P L A N T A S A R T I F I C I A L E S . 
Estas las detallamos con sus M A C E T A S ó sin M A C E T A S . 
, También hemos recibido y tenemos á la venta un nuevo surtido de JUE-
GOS D E L A V A B O y de TOCADOR y P E I N A D O R E S E N C R I S T A L de co-
lores y á precios muy baratos.—Nuevo surtido de P E R F U M E R I A , P R E N D E -
R I A , J U G U E T E R I A y -ARTICULOS de F A N T A S I A . 
E n la misma tenemos un variado surtido de 
w 
C 1163 2(1-5 2a-5 
- r v 
C o n noticias ios q u e suscriben d e q u e e n l a I s l a 
d e Cuba se estaba íalsificando la E m u l s i ó n d e S c o í t , 
nombramos expertos agentes que a c a b a r a n c o n t a n 
inmoral especulación, con tan b u e n a s u e r t e , q u e lo-
g i a r o ñ e m b a r g a r y ocupar en l a H a b a n a y r e s t o d e 
l a I s l a t o d o s l o s frascos de dicha e s p ú r e a p r e p a r a -
c i ó n ? d a n d o a s í el golpe de m u e r t e á e s a s f a l s i f i c a -
c i o n e s . P u e d e , pues, el público e s t a r s e g u r o q u e 
l o s f r a s c o s q u e s e e x p e n d e n e n l a a c t u a l i d a d e n l a 
I s l a d e C u b a de l a E m u l s i ó n d e S c o t t , s o n t o d o s p e r -
f e c t a m e n t e l e g í t i m o s . Eso n o o b s t a n t e , e x i j a n l o s 
q u e l a c o m p r e n l a c u b i e r t a color de s a l m ó n , n u e s t r a 
m a r c a do f a b r i c a d e P. P, F., encerrada e n u n t r i á n -
g u l o y n u e s t r a contraseña de un pescador c o n u n b a -
c a l a o á c u e s t a s . Hacemos estas i n d i c a c i o n e s p o r s i 
v o l v i e r a n á i n t e n t a r f a l s i f i c a r de n u e v o d i c h o p r o d u c -
t o , l o q u e d u d a m o s m u c h o , d a d a l a s e v e r a l e c c i ó n 
q u e h e m o s d a d o y l a e x q u i s i t a v i g i l a n c i a q u e a h o r a 
e j e r c e m o s . 
S C O T T & B O W N E , Q U Í M I C O S , N E W Y O R K . 
R E V I S T A U N I V E R S A L 
Sale á luz quincenalmente los días 1° y 15 do cada nií-s, niagníficameute impresa eu excelente papel sati-
nado", en 16 grandes páginas 3' cubierta de color, con G ú 8 grabados beclios aquí y en los Estados- Unidos y 
los mejores jamás ircprssos en la Isla. 
Trata de toda clase dé materias do Ciencia, Arte, Derecbo, Religión, Literatura, Imlustria, Comercio, 
Música, Sport, Acontecimientos del inundo entero, Fiestas y noticias de nuestra vid* social y Anuncios de 
toda» clases, con excepción absoluta de la Política. 
Director: CAKLOS DE PEDROSO.— Predas de suscr ipción: En la Habana y barrios 80 centavos al mes 
y $2 al trimertre. En Provincia y Estranjero, $2.50 al trimestre. Precio de na número suelto, 50 centauos. 
A d m i n i s t r a c i ó n : San Ignacio 8, esquina á Tejadillo. 7901 alt 8-2 
aaliSác» 1 tíáj a l t o s , escama A Dragonea 
Especialista f;í¡ <j»fenncdR¿06 y«nC>TOc—sifilíticas y 
ftfecciones de ia piel. 
Consultas de 2 á 4. 
T E L E F O N O N . 1,315. 
C1131 I - J 
DP. , G U S T A V O L O F E Z . 
interno do la Casa de Enajenados.—Eecibe aviso 
todoc los dias, y da consultas sobre eniermedade» 
mentalea y nerviosas, todos \os Jueves, de 11 á-1, en la 
Redacción de í / a Aheja Médica, San Nicolás n. 88. 
C 9ñ7 1 Jn 
Or, José María de Jauregulzar, 
M E D I C O - H O M E O P A T A , 
(^bración radical delhidrocelepor nn procedimiento 
ieuciño sin ei t racción del líquido.—Especislidad eo 
Pebres paliídicas. Obrapia 48.—Telefono 806. 
C 1133 1-J 
Dr. Hénry Bobelín. 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L . 




DR. G. A. B E T A N C O U R T , Cirujano-Dentista de la Facultad de Pensylvania é incorporado á 
la Real Universidad do la Habana.—Amargura 27, 
esquina á Habana (antes Aguacate 108.)—Hora do 
consultas de siete á cinco. 
6877 26-11 Jn 
Especialista en las enfermedades de las V I A S 
U R I N A R I A S y S I F I L I T I C A S . De regreso de Pa-
rir se ofrece á sus amimos y al público. 
Consultas todos los dias^ incluso los festivos, de do-
ce á cuatro de la tarde, Prado mlm. 87. 
7574 26-27 jnnio. 
ANGEL J . PINTADO. 
MEDICO-CIRUJANO. 
Especialista en partos, enfermedades de mujeres y 
niños. Consultas de 1 á 3. Monte número 72. 
7629 26 -27Jn 
Dr. Cantero García 
Unico espeeialista en enfermedades 
crónicas y rebeldes. 
C U R A C I O N " R A D I C A L . 
CüTisulías, de 8 á 12 a. m. Zulneta núm. 36, esqui-
na ;'i Teniente Rey. 
7395 26-22 jun 
Miguel Aivarado. 
ABOGADO. 
Ha trasladado su domicilio á la calle del Consula-
do n. 1J0.—Estudio San Ignacio 14. Teléfono 1,580. 
7232 15-20Jn 
BEES. PEÍA Y COIZALEZ. 
CONSULTAS D E DOCE A UNA. 
COAIUOSTELA 109. 
Avisos á todas horas para la instalación de la C A -
M A R A - P O L A R , en el tratamiento de la fiebre ama-
rilla y demás fiebres infecciosas. Consultas de 2 á 4. 
7261 23-20Jn 
l i l lMI 
CON ALGUNOS AÑOS D E P R A C T I C A E N 1» enseñanza y con un correspondiente título ele-
mental se ofrece una profesora para dar clases á 
domicilio por un centén al mes. Corrales 52, colegio 
de niñas. 7873 4-2 
Tie liiTlees WaísoB & Yaryaa tapaij, L i iaM, 
G - L A S G - O W . 
CONSTllUCTORES D E APARATOS Y MAQUINARIA PAIIA INGENIOS. 
Calderas, Máquinas , Trapiches, Defecadoras Triples y Cuádruples efectos, 
Filtros, Olasiflcadoras, Bombas, Carros-enfriaderas, Elevadores, Centrífugas, 
Patente de Weston, Edificios y techos de hierro. 
Ingeniero Eepresentante en Cuba, Frederic H . Sawyer. 
La Compañía- tiene archivados con escrupuloso cuidado los planos de todos 
los molinos y máquinas de su construcción existentes en la Isla. Para pedir gui-
jos, mazas^ castillos ó coronas de respeto, es necesario mencionar el número del 
molino. Desde mayo á noviembre los Sres. Hacendados se serv i rán d i r ig i r sus 
pedidos directamente á la Compañía en Glasgow. 
C 248 
AC A D E M I A D E I N G L E S PARA S E Ñ O R A S y caballeros. Tomen ustedes una lección y juz -
garán por tí mismos de la facilidad y rapidez cou 
que puede adquirirse el idioma de más uso en el mun-
do: en dieba Academia solo se habla el inglés. Z n -
lueta 3, frente á La Picpagauda Literaria. 
78.r.4 4-2 
alt 25-2M 
ElTFEIUáEDADES D E LAS VIAS " J R I I T A R I A S . 
X á X O O 3 ü l 
do E . P A L U , Farmacéutico de París. 
Numerosos f disííniruidos médicos de esta capital empican esta preparación con éxito eu oí trata-
tamiento délos C ^ í í / ú í ^ O - S r D U L A V E J I G A , los COLICOS N E F R I T I C O S , la H E M A -
T Ú B I A 6 derrames do sangfe per la uretra. Su uso facilita la expulsión y el pasaje á loa ríñones de 
las ai'Cntíliís y do los cálculos: curan la Hetención de orina y la In f l amac ión de la vejiga y su uso es 
beneficioso en ciSrtos casos do diátesis reumatismal. 
Yenta: Botica Franeesa, San Eafael 63 y demás Boticas y Drogue-
rías do la Isla. . 9 
Solemnemente se garantl/.a.y (3oli el uso de este B A L S A M O , la rápida y radical curación de las 
HERIDAS, Q U E M A D Ü R A S , L L A G A S ó ULCERAS rebeldes. DOLORES D E CABEZA, de 
MUELAS, N E U R A L G I A S , HEMORRAGIAS U T E R I N A S y R E U M A T I S M O , que se halla de 
venta en l?s nrincipales Farmacias y Droguerías do esta capital y demás puntos de la Isla, al pre-
cio de 50 centavos p'íaía cada pomo, que lleva unido la fórmula de BU aplicación. 
Usese, y el convencimiento sefá la meior recomendación. 
Ninguno de sus ingredientes son nocivos. 
15-14 Jn 
?do madera, escultura fina, con vestidos bordados en oro, so acaban de recibir las siguientes: 
Vírgenes del Cobre, Rosario, Carmen, Pilar, Sagrado Corazón. 
Santos de todas tamafios, como son: José , Antonio, Francisco, Santos Cristos de todas medidas. 
Urnas de todas clases. 
PRECIOS NUNCA VISTOS. Almacenes importadores de máquinas de coser de 
VIDAL, GEMTA Y C 0 1 P . 
74, O'REÍLLY, 74. 
JOSE SOPEHAYCOMP. 
112, O ' l l E I L L Y , 113. 
C 1121 alt 
DEllECHO ROMANO. 
So prepara para examen de esta asignatura: infor-
mes San Ignacio 06, altos, F . R. , 
7868 4-2 
CLASES A DOMICILIO 
Un profesor con mucha práctica y las mejores refe-
rencias se ofrece á dar clases particulares por una 
módica pensión: dirigirse á Merced 74. 
7869 4-2 
M A H I A S O L E E . 
Profesora de solfeo y 
Real número 11, Regla. 
piano. Recibe avisos calla 
7073 26-15Jn 
8 , 0 0 0 . 
libros se realizan á escoger, á una y dos pesetas el 
tomo, pídase el nuevo catálogo que se dará gratis. 
Neptuno 124, librería. 7982 4-5 
LIBROS BARATOS. 
Historia y trajes de las órdenes religiosas civiles y 
militares por el ubate Tirón, traducida al castellano 
ó ilustrada con 115 preciosas láminas, 3 tomos $8. 
Historia y vida de Simón Bolívar 2 tomos $1 . Histo-
ria de los cien años por César Cantú 4 tomos $2. His-
toria de Puerto Rico por Acosta 1 tomo $2 50. J i m é -
nez, arboricultura cubanr 1 tomo $4. Zorrilla, La le-
yenda del Cid 1 tomo $2. Grousordy, el Médico B o -
tánico Criollo 4 tomos $5. Historia del Consulado y 
del Imperio por M . Tbiers y prólogo de Castelar 5 to-
mos cou láminas y buena pasta .|21 20. Historiado 
K vida y viajes de Cristóbal Cidón 3 tomos $1Ü 60. 
Neptuno número 124, librería. 
7978 4-5 
ARITMÉTICA MERCANTIL. 
Nueva guía (año de 189'!) para el Comercio y H a -
cendados üc la Isla de Cubo; cálculos y operaciones 
explicadas y concluidas con rapidez, de uso frecuente 
en esta plaza, la Teneduría de libros de las cuentas 
corrientes, modelos de cartas comerciales^ citas lega-
les, etc. La obra consta de tres partes, bellamente 
impresas, todas por solo un peso plata. De venta 
en Neptuno número 124, librería. 
7979 4-5 
E l Iiigiós sin Maestro, 
en 26 lecciones, novísimo tratado adoptado para a-
prer.derlo los españoles, método instructivo, fácil y 
rápido para aprenderlo á escribir, traducir y hablar; 
contiene la palabra en inglés, su traducción y á con-
tinuación la pronunciación figurada, &c . Un tomo 60 
centavos De venta Salud 23 y Neptuno 124, librerías. 
7980 4-5 
cóñ Gíor&to ds Potasa y Broa 
Reemplazan estas P.istülas los gargaiismos y ge emplean con éxito en los m a l e r . d a 
g a r g a n t a , la i n f l a m a c i ó n do l a s a m í g d a l a s , la u l c e r a c i f c n d e l a s e n c í a s , las a l t a s , 
la r o n q u e r a y i;i e x t i n c i ó n do voz . Tomándose al principio de un constipado, de una 
bronquitis, cuando se ha declarado el resfriado de cabeza, facilitan la expectoración, y detienen 
la marcha de la inílarnaciún. Son indispensablof; para los fumadores, por la presencia de ]a 
brea, que pnrilica el aliento y combate los efectos del tabaco, y sen también muy apreciadas 
por los cantantes, profesores, abogados y predicadores, por excitar la secreción salival y 
conservar la boca húmeda y fresca. • 
P A L A N G I E , farmco de Ia Clase. — Depósito cu Pavis. 8, Rué Vivicnne, y es las princip. Parmncias y Crogaerias 
i l l i i l l l l i l U i l I t i i i H H M m M W ^ ^ 
55 L= i ^ S 
L IBROS E N F.RANCES.—GRATIS SE L E dará á todo el que lo pida un catálogo de los l i -
bros en francés que se hallan á la venta en la l ibre-
ría de M . Ricoy, Obispo 86. En la misma casa se 
hace toda clase de trabajos de imprenta, muy pron-
to, muv bien hechos y muy baratos. 
7934 4-4 
" A V I S O I M P O R T A N T E -
Acabamos de recibir mil tomos de autores clásicos 
españoles, Cervantes, Alarcón, Isla, Jovellanos^ 
Huarte Meló, Rivadeneira, Feijóo, Zorrilla, Gómez, 
Prado, Hidalgo, Cadalso, etc. etc. y los detallamos á 
cincuenta centavos plata el tomo. Pasta de lujo. 
E L MUSEO, librería, plaza del Vapor número 33 
por Galiano. 
7589 10d-27 10a-27 
Dos perlas, tomadas después de comer, bastan para asegui 
un cuarto de hora la digestión de los alimentos, y disipa 
Jaauecas, D o l o r e s de Cabeza- B o s í e z c s y S o m n o l e n c i a , 
conyecuencias de mala digestión. Como ga ran t í a cada cápsu -
la lleva impreso en negro .el nombre : 




Preparada con las hojas del Mát i co del P e r ú , tan populares para 
la curación de la blenorragia, esta inyección ha adquirido en poco 
tiempo una reputación universal, siendo lo sola inócua por no contener 
sino huellas de las sales astringentes que las otras poseen en abun-
dancia. Corta con brevedad los flujos más tenaces y dolorosos. 
Depósito en P a r í s T ^ G E I M A U L T y C5a 
8, líice Tiviciine, 8 
Cada frasco lleva la Marca de Fábrica, la Firma y el Sello de GRIMA.ÜLT y Cia. 
4-2 
C o n J L a c t o - I P Q s f a t o d e C a l . 
fmi . Lacto-Fosfato decaí contenido en el V i n o y J a r a b e d e D u s a r t 
\J¡ es un reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos 
de los niños raquíticos; devuelve el vigor y la actividad á los 
adolescentes decaidos y linfáticos, y á los que están privados de 
apetito, fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. En la 
Tisis facilita la cicatrización de los pulmones. 
Las mujeres embarazadas que recurren al V i n o ó J a r a b e d e D u s a r t 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas 
robustas. 
E l Lacto-Fosfato de cal enriquece la leche de las Nodrizas y preserva á 
los niños de ía Diarrea y de las enfermedades de desarrollo. Gon su 
benéfica influencia la Dentición se efectúa sin cansancio n i convulsiones. 
P A R I S , 8, r u é V i V i e n n e y en íoctes las farmacias. 
A C A H C A J A D A S . 
Tesoro de chistes y cuentos divertidos y ponderati-
vos de andaluces, dichos jocosos de gitanos, guaji-
ros, negros catedráticos, payasos, adivmau/-as, can-
'ares etc. etc. E» «n jaleo sabroso para gozar y rcir, 
l tomo láaúnas 2 pesetas. Juegos de manos, Xísica y 
(luímica recreativa y cartamanoia de adivinar, ins-
truye y rielcita, ludo un real. E l amor, según la o-
pinñín de h-s sabios de ambos sexos y cartis conmo-
vedoras para ser amado, 1 real. De venta Salud 23 
y N*íptuíioii. 121, librerías. C 1126 4-2 TÁULOEIAS IPÁÍOMT 
4 tomos mayor ilustrados cen muchas láminas, $12 
75 ets. La Dama de las ("amellas, edición ilustrada 
con cromos de E. Planas, 1 tomo mayor: costó en pu -
blicación. $25 y se da eu $6. Tratado de Medicina 
Legal, Jurisprudencia Médica y Toxicología, p o r L e -
grand du Sanlle, 4 tomos $10. Diccionario de Legia-
acióu y Derccbo, por Escrich, illtima edición, 4 to -
mos mayor, $21-20. Historia General de España, por 
Mariana, 4 tomos empastados $6. Novísima .Recopi-
lación de las Leyes de España, fi tomos $3. Código 
Civil español vigente, concordado, $2. Ley de Enjui -
ciamiento Civil de Cuba, viícente. $2. Cours d' A g r i -
culture. par Ga.iparhi, 6 ts. $3. \Vebstei>: Dictionary 
unabridged illustrated, 3,000 engravings, $3. The 
Works of Will iam Hogarib, $2. Pilosoüa de Balmes, 
1 tomo 60 cts. La Sauta Biblia Católica, 2 tomos con 
bonitas láminas, $3. Diccimario de la Lengua Cas-
tellana, año 1892, un tomo grueso con láminas, $2. 
De venta: Salud número 23, librería. 
C 1127 4-2 
ÜT: 
Manual del agricultor y hacendado en Cuba, con-
tiene todos los cultivos conocidos perfeccionados y 
otros nuevos de graa producción, economía rural, i n -
dustria pecuaria, cria de aves, etc., 5 ts. láminas $2. 
SALUD 23 Y NEPTUNO 124, LIBRERIAS 
Cn 1124 . 4-2 
Í L V N G A E N L I B R O S . 
Por no necesitarlo su dueño se venden varias obras 
modernas de Derecho, casi nuevas. Acosta n. 52. 
7807 4-1 
Sigo liquidífndo los libros á real y á medio. Se ven-
den dos armatostes. Prado 107. 7570 10-27 
A N U N C I O D E L O S ñ S T A D O S - Ü I í I I í O S . 
FIEBRES PERIODICAS 
Vino T ó n i c o De Wintersmith. 
S E C O M P O N E D E S U B S T A N C I A S » 
PURAMENTE VEGETALES, K 
E s un remedio seguro, permanente y nada BtliáSfcSflJ 
para toda clase d» « ig 
H0 CONTIENE QUININA NI ARSENICO* 
L a gran superioridad de este remedio sobre todos los 
demás que se emplean contra las fiebres periódicas, 
consisto en que pr^chice su curación permanente. ¡ 
U n a vez cortadas Jas calenturas, no v u t l v e r . i 
m m 
MO D I S T A . — D K A G O M í S N U M . 40, BAJOS, cutre Aguila y italiano. Se hacou (rajes de seda 
á $3, de (ilán á $2, BO corta y entalla & 40 centavos, 
se adoniau sombreros á 50 centavos. S venden mol-
íles: se solicitan costureras que se queden en la CASU: 
ee coinprfin maniciuísy se pican vuelos. 
Pf96 4-5 
OJO. 
So desea dar comida &, dos ó tres casas de comor-
CÍD. Inicua saz<in, preeio moderado, casa partieular. 
Aguaci¡to J2'2 informarán. TN'.T) 4-1 
OCISTA. Sü OONFECOIONAN VESTt-
.dos do señoras y nifios; se adornan sotiíbveros de 
doñora; se hacen vtístidos & $2-50, 3 y *, {¡^runtizando 
bl buen corte; so pasa á donncilio 'Ao la señora que lo 
doséo. Sol número 73, entre (.\niipostcla y Aguacate. 
7801 4-80 
t í M U k FABBiCA FáSPEGIAL' 
r 1)10 alt 
Onut Tren (it̂  Gaiitioas iíL MODELO 
CUBANO, 
Esto nuovo tren >le oantiOM está haciendo furor en 
la Habana DOÍ au liiupieta y buena suzrtn en la comi-
<la; un dlu de prueba y se convencerán del luvho. 
So sirven cnntmns á las bofas que el mareliante las 
quiera, muy anebladas. Su.dueño es el anticuo coci-
nero do Antonio Calvet. No olvidaxae Aguiar 67; na-
da rango, todo á prueba y so convencerán.—«Joí'é 
Kodi igiifz y García. ^(iül i ; 
m 
D E H . A . V E G A . 
XspoolBUsta !»» aparatos tngnlnaíes* 
La ouractón do laa hcnüaB so consigue 
con La apiteaolón <io loa aparatos sistouia 
li A ItO, ta caaa unís antigua quo tiene todos 
los adelantos coii.ocidos. 
O B I S P O 3 1 a # 
01(105 alt 12-llJn 
CaOMO-LÍTOGRAFlA 
DE HÍESPAUeiOS Y ALDABO. 
Obispo 89, Habana. 
Casa espocial para etiquetas y 
trabajos comerciales. 
7ñS2 « 2 8 
LA CAMELIA, Sol n. 64. 
NUEVA REFORMA DE CORSETS. 
adaptado á las últimas modas, impone 
al cuerpo su forma elegante y airosa, 
siendo completamento hijriénico. Su 
precio T B B S DOBLONES. Sol 64. 
Tcloíono 979 . 
75!H) 1ñ-'27.rn 
A V I S O . 
La modista establecida en la sala do O'lleilly 77 ue 
lia pasado al n. 72. Se confeccionan trajes de viajo, 
baile, boda y teatros se baeen por l'muriu ó capriebo; 
y toda clase de ropa de niños, y se adornan sombre-
ros; tityes do luto en 21. horas. So corta y entalla 
por fiO cts. O'Uoilly 72, La Cinta de Oro. 
7ti20 14-37 
m i í n n d 
XT N A SUA. PBNIN8ÜI>AR i>K MBDIANA J edad y (le toda moralidad desea colocarse de ma-
nejadora de niíios, aooin)>afiar A una aefiora y IOÍ 
quehaceres «le una casa: liene buenas referencias de 
las casas doudu lia servido. San Ignacio 138 entre 
Merced y Paula iüformar.ín. 
8023 4-5 
XJÍT F A R M A C E U T I C O 
fiollcilu una regonoia. O'Reillv 33, botica, informarán. 
7974 4-5 
CIOUPOSTÍGLA 02i7^PTl)AN LO« QUI i NE-/oesitea oriadoa buenos, tinas criadas, que abundan 
pocas, que serán servidos, así como cocineros, cocine-
ras, porteros, jardiner's y dem ís depeudientos, y teu-
• RO un inuobaclio propio paro una panadería y otros 
para colocarse en almacenes 6 establecimientos. Com-
postela n. (irU. Agonto, Arturo Alvarez 
7,.»7(i ' 4-5 
DESEA COLOCARSE 
una buena cocinera blanca, i'seada y de toda confian 
/a en casa que sea buena: sabe cumplir ron su obli 
gacivSn y tiene quien responda por ella. Corrales 03. 
8025 4-9 
S E S O L I C I T A 
Un raécanico que trni^a buenas referencias. Cal-
zada do Galiano ijúni.T3y, cervecería. 
7977 jl-S _ 
S E S O L I C I T A 
Un criado de mano que sea formal y sepa cumplí r 
con su oldijjación. Cuba núm. 110. 
m i 4-1. 
S E S O L I C I T A 
Uua orlada de mano quo sea intclijíente eu su ser-
vicio y tonga boenas referencias. Lealtad 68. 
7«99 4-5 
S E S O L I C I T A 
Un profesor interno en Dragones 106 para clases y 
guardias. 8021 4-5 
S E S O L I C I T A N 
a.prendizas do modista. Chacón número 3. 
7973 4-5 
y Y K S K A GOLOOABSB UNA EXCELENTE 
JL/priada do mano do mediana edad, activa é inteli-
gente, en casa que ica decente, teniendo personas que 
la garntiticcn. Impondrilu callejón de Chíivcz n. 23. 
7633 4-5 
ESE A CO.LOCAUSE UÑA EXCELENTE 
criada ile mano para el servicio de habitaciones ó 
bien para manejar un niño ebiquito: advierte que no 
friega suelos: tiene personas que respondan de su 
buena conducta: calzada de la Reina 42 impondrán. 
8084 4-5 
S E N E C E S I T A 
una oficiala y una aprendiza, para modista de vesti-
dos. Cuba n. 111. 7897 4-1 
S E S O L I C I T A N 
tres criadas; una co'cincra, mía, p'ata Criaía de mano 
y otra para costtireta. Sueldo T12 pesos plata y ropa 
limpia. Se descíui iufotmes. Luz mimero 9.. 
7969 ^-4 
T T N A MORENA, SANA Y ROBUSTA CON 
VJ buena y abundante leche desea colocarse de 
criandera A leche entera: tiene personas que respon-
dan de su conducta-" iVu'pondrán calle do la Salud 157. 
7899 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que ton^a buenas referencias. 
Reina 20. fábrica de. Cabalas. 7951 4-4 
S O L I C I T A 
una V.ñada do mano psra un matrimonio sin hijos. 
O'Keilly 93. 7946 4-4 . 
U" N ASIATICO BUEN COClN|í;KO"Tr~1iE-poslero desea colocarse en casil particular ó esta-
blecimiento: impondrán tínllü do Manrique 67, cutre 
San liafael y Sa-i víos'í. 7967 4-4 
AVISO. Í EiN Ĝ Ó EN E L MOMENTO Y CON rcfcWucVs cocineros y reposteros blanco y asiá-
ticos y áe color, linos, criados do mauos, porteros, 
cr.marevos; criadas y niíieras, blancas y <lc color, cos-
tuioras y todo lin que pidan. M. Valiña, Teciente-
Rey 100, entre Zn neta y Piado 7970 4-4 
/ ^ U B A m SE SOLICITA UNA MUCHACHA 
V^ile color, de 9 á 12 año's de edad, para oiitdot iin 
niño de 4 años. Se le dará sueldo ó cal«ariay vestiUa 
como mejor convenga á la interceda. 
7945 4-4 
N GENKRAL COÜÍNERO Y RE1H)¡STERO 
rceicn llegado de la Península desea co'ocarse tie-
ne quien responda. Informarán Aguila frente á la 
pla/a del Vapor Barbería 177 7965 4-4 
u 
M A N E J A D O R A 
Se solicita una con buenas referencias, sueldo 
$10-60 y ropa limpia. Sol mimero 12. 
7984 4-5 
D' ESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA, de cuatro meses de parida, con buena y abundante 
leabe para criar á lecho entera, teniendo personas 
que respondan de su conduela: impondrán fonda El 
Porvenir, OlieioslS. 8038 4-5 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PB-áinsular recién llegada, en una casa de buena 
moralidad, do manejadora de niños ó para criada de 
mano: tiene quien responda de su conducta. Monte 
113 dan razón. SOIS 4-5 
TTÑA 3 OVEN 1' K X [NSÜL A1IDBSBACOLO-
oafse i>nra orlada de mano, manejar uu niño 6 a-
CompafiarA una'sofiora, tiene quien responda do su 
aonducta. [nformarán Escobar 106. 
8010 4.5 
rTÍÍ ASIATICO G E N ^ / ü r W C I N E R O " y 
V.J repostero desea colocarse en oaan particular ó es 
íaldccii.iieiito, sabe cocinar perfecsaiMcnte á la fran-
cesa ó in^lesi tanto romo á la española: tiene quien 
respondti por sn conduera. K'<vo 22. 
8009 ' 4.5 
S E S O L I C I T A N 
<aos criadas para casa de familia y que sepan lavar: 
calle de Santa Clara n. 5, fonda darán razón. 
79b9 4-5 
OBISPO 67 INTERIOR. " UN JOVEN CON buena letra y contabilidad y práctico eu los inge-
nios desea \ma colocación para mayordomo, carpeta 
4 Otra cosa anáto^a, tiene los mejores informes y 
aún^mui vrelcnsión; iuformaráii cu esta casa. 
J^ttl _ 4-5 
SE OFRECIO Ü í í l J U E N CRIADO D E MANO muy Inteligente en su oficio: tiene veferencias do 
casas muy respetables; darán razón Animas esquina 
ft Consulado, bodega. 7993 4-5 
S E S O L I C I T A 
ina criada de mano. San Ignacio mimero 75. 
^13 4.5 
S E S O L I C I T A 
una maiiejadora para un niño, bien sea blanca ó de 
color. J£n la misma so desea un muchacho de 12 á 1» 
afios P?r* orlado do mino. Domínguez n. 1 A. (ierro. 
8019 4_r} 
S E S O L I C I T A 
una costurera quo sopa cortar v entallar bien. Cou-
gnlado n. fif), Informarán. 8011 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular para criado de mano ó portero, 
sabe cumplir con su obligación, tiene quien lo garan-
tice, no tiene inconveniento eu ir al Cdmpo. Lealtad 
pnm. 33. 8ü0 < 4_¡i 
r i n S E A N COLOCARSE DOS CRIADAS GA-
L/llefras recién llegadas, una para criada de mano 
ó manejadora, cariñosa con los niños y la otra de co 
«mera para casa do corta familia, es aseada y ambas 
tienen quien responda por ellas y saben su obiigación. 
Impondrán calle del Morro 11. 5, á todas horas. 
7990 ' 4.5 
C U B A 148. 
Se holicita una criada de mano, joven, aseada é in-
teligente, que sepa algo da oosturn, para, el servicio 
«lo un matriiiioiiio «in niños. 7!)9l .|_5 
DESEA COLOCARSE D E ORIÁNDERÁ'UNA joven moiemi. dedos m c s . s de parida, la que 
•tiene buen . y ..t-iiiidaiito licite; es sat-a v de buenas 
OOndlQtooos, así comoquVnU g.rantice. Inlorma-
rdu oaili) do Crespo adinero 4;i, A. 
7tf7R al-4 d W 
ÜNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD OE-sea una colocación para 11 Kervicio de mano; po-
ro quo sea de una corta familia: tiene personas que 
respondan do su moralidad: calle del Indio n. 2. 
7i)fi8 4.4 
VTNA B U E N . r C K I A N D E R A , D E W É " s l Í E " -
\ J ses de panda y almn.iai.lc léohe, desea colocarse 
•la prétennloui Informar&n (nqtti>idor 15. 
' 7911 4_| 
UNA SEÑORA PENINSULAR 
Desea colocarse de criandera la quo tieuo buena y 
abundante loche y tiene, quien responda de su con-
duela: recién 1 egada déla Ponínsulr informarán fon-
da'Mja Perla delJ^ucHe^Son^Pedro 6 7964 4-t 
S E S O L I C I T A 
Un hombre soltero de campo inteligente en 'corte 
do madera, carbón, extracciones de majagua y culti-
vo para ljncerlc proposiciones ventajosas. Af;iiacnte 
12 estudio del Loo. Silva informarán de 9 á. 2 del 
día 7901 4-4 
Ü- NA CRIANDERA PEÑTÑSULAR D E D I E Z y ocho.días de parí ía, desea colocarse á leche 
entera: está aclimatada y tieiie quien la garantice. 
Santa Rosa mimero 149. Reg a. 7919 4 1 
TTNA MORENA JOVEN ¿ O B U S T A con buena 
\J y abundante leche, desea colocarse do criandera 
á leche entera, tiene seis meses de parida v quien rW 
pondo por ella. Iini)ondrán calle de ^esíis Peregri-
ñ o 46 raje 4-4 
DESEA CÓLOCARlSE UNA GENERAL L A -vandera y planchadora de color, eu casa de fami-
lia parlicular: sabe cumplir con su obligación y es 
eiaota eu su trabajo: tiene personas que respondan 
por ella; impondrán Angeles25. 7917 4-4 
S O L C I T A C O L O C A C I O N 
de criado de mano, un moreuo joVen. formal y juicio-
so. Informarán Gervasio n. 7. ' 7915 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada de in,?no, que sepa su obligación, sueldo 
dos eeiuenes. (.'alie de la Habana núm. t&, impon-
drán. 7927 4-1 
Un asiático general cocinero 
y repostero desea colocarse bien sea en casa particu-
lar ó establecimiento: impondrán callo de la Pluma 
núm. 6, Marlanao. 7933 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular que sepa coser á ma-
no y á máquina: Noptuno 159 de 7 á 10. 
7940 4-4 
D E S E A " C O L O C A R S E 
una joven peninsular para criada de mano ó mane-
jadora, y un buen cocinero para éotablecimieuto, 
Bernaza 63. 7941 4-4 
A Q U I A R 74. 
Se solicita una buena criada de mano, de mediana 
edad (pío sepa coser y salga á la calle, ha de tener 
referencias a satUfacción, no siendo así que no ac 
presento. 7935 4-4 
C R E I L L y S 
So solicita una cocinera que sepa cumplir con su 
deber, do no ser buena que 110 se presente. Sueldo 
9 centenes. 7912 4-4 
Una joven peiunsular 
desea colocarse pura criada do mano, sabe cuiuplir 
con BU obligación y tiene quien la recomiendo. Esco-
bar DÜOI. H>2. 7952 4-4 
Una joven peninsular 
robusta, de cuatro moses de parida, con buena y a-
bundante lecho desea colocarse do criandera á leche 
entera: tiene personas que la recomienden: impon-
drán Corrales 73, altos, cuarto núm. 12, 
7953 4-4 
CONSULADO 68. 
So solicita uun criada peninsular para el servicio 
doméstico que tenga buenas referencias. 
Y955 I J M 
D E S E A C O L O C A R S E 
Uu criado de mano peninsular acostumbrado á es-
to servicio y con recomendaciones do las casas donde 
ha servido: impondrán Beroa/.a 23: en la misma so 
coloca un baen portero que sabo cumplir con su obli-
gación. 7913 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
Un joven peninsular de portero ó de otro trabajo, 
lo mismo en el pueblo que eu el campo: informarán 
Estrella 128, tiene quien responda por ól á todas ho-
ras 79 lü 4-4 
D E S E A C O L O G A R S E 
Una manejadora ó criada do man- y una cocinera 
peúinsalares. Darán razón calle de Corrales u9 24, 
7951 4-1 
S E N E C E S I T A 
Una manejadora sea blanca ó de color en la calle 
de Aguacate núm. 53 entre Muralla y Tcniciito Rev. 
7949 .1-4 
PATENTES.- A bu personas, fabricas 6 gremios qu i.posean desperdicios do CARBONES, se les 
cede el uso de patentes para, aprovecharlos.—Tam-
bién á MECANICOS ó CIGARRERIAS, dos pa-
tentes p.ra llenar petacas al hacerlas.^-Botica de 
Santo Domingo, Obispo 27, de 1. á 4.—A. M. López. 
7926 4-4 
EN O ' R E I L L V NÚMERO 53, SE SOLICITA un criado de mauo que sea tino é inteligente y 
tenga quien lo recomiende, sueldo ttes centenes al 
mes. 7H99 4-2 
ÜNA SEÑORA EXTRANJERA CON MUY buenas recomendaciones desea colocarse con una 
familia particular de costurera, entiende, de toda cla-
se do costuras, corta y entallo por tiguaín ó á. capri-
cho, también puedo enseñar el francés i el inglés: 
Impondrán calle de Luz 51, en'rc ííalmna y Compos-
tela. 7862 4-2 
UNA CRIANDERA 
peninsular, de 6 meses do parida y con buena y a-
butidaute leche, solicita colocarse: Marina 11. 5. "San 
Lázaro. 7864 4-2 
$3,000 al © por l O O . 
Se dan con hipoteoálp'oltlargo tiempo ó corto. Calle 
Nueva del Cristo u. 3i , talabartería, ó Ahiistad nú-
mero 142, barbería del Sr. A f uilcra. 
7866 4-2 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de mediana edad, blancA ó de color, 




N MATRIMONIO JOVEN CON TRES m -
J ños menores solicita una criada pettinsular de 
os 25 años y otra de 12 n 14, ¿uñando dos centenes 
y ocho pesos; ambas con ropa limpia. Manrique 15. 
7SM 4-2 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE^ ninsular do manejadora ó criada do mano de una 
cm ta familia: tiene personas que rc«pandan por blla: 
informarán Reina Q, 9, tiend?, do ivpa La Niña. 
7895 4-2 
TELEFONO 590.—Tengo con buenas referencias camareros, criados do mano, excelentes cocineros, 
coeberos, honrados porteros, muchachos y criande-
ras. Necesito á .$12, 14 ̂  15, manejadoras, criadas y 
cocineras. Compramos y vendemos casas, estableci-
mientos, coches y muebles fiuos. En Aguacate 68. 
Teléfono 690. J. Martínez. 7877 4-8 
UNA CRIANDERA ^ E N Í ^ ^ l ^ O T c Ó ^ N buo-na y abundante loche, desea colocarse á lecho 
entera, teniendo quien responda de su conducta. I m -
pondrán Cerro, callo del Tulipán n. 15. 
. 7875 i-Q 
LOS SEÑORES D U E Ñ O S QÜE NECESITEN para su servicio critulás y criados de mano, coci-
neros, portefoí;, camareros, cocheros, crianderas, y 
toda claso do dependientes, dirigirse á esta Agencia. 
So venden y compran lincas urbanas y rústicas Aguiar 
n. 63, R. Gallego. 7889 4-2 
Q E SOLICITA ÜNA MUJER D E MEDÍANA 
kjedad para ayudar & la limpieza y sepa coser algo: 
en la misma se solicita una muchacha do 12 á 14 años, 
bien eon sueldo ó ayudándola á todo lo que necesite. 
San Rafael número 71 informarán. 
7892 4-2 
E X C U S A D O S - l M O R O S . 
LÓS ftíEÍORES Y MAS BARATOS. 
49 , A G U I A R 49 . 
C 1136 1-J 
tnSTA F R A N C E S A . 
So solicita en San José 2 A, entresuelo D, eritro 
Consulado é Industria. .7842 4-1 
171L QUE DESEE TRABAJAR X GANAR ÜN Ijbuon jornal puede ir á la hahia, írente al fuerte 
do Santa Clara y.prep;anlar por D. Rafael Ribade-
neira. '.844" 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero asdático, bien sea en el campo, es-
tablecimiento ó casa particular. Informarán -.Indús-
dustria 164. 7834 .¿ • ' : 4-1 
T V E S E A COLOCARLE Xml CRIANDERA pe-
JL^nineutar á híeno entera: las personas quo respon-
den p\Vv elia son los mismos caballeros en donde está 
criando. Jesús del'Monto, Santos Suárez esquinad 
San Benigno, n. 2. . • 7832 4-1 
SE SOLICITA UN SEÑOR PARA DARLES clase de primeras letras á dos niños de corta edad, 
que tonga buenas referencias, sino que no se presente: 
informarán Zulueta 38, en el hotel y restaunint El 
Bazar. 7811 4-1 
S E S O L I C I T A 
por la mucha asistencia de alumnos en el plantel un 
profesor en Luz n. 68, colegio El Nuevo San Fer-
nando á todas horas. * 7818 4-1 
SE COMPRA UNA BUENA CASA B I E N 81-tuada y que su valor sea de 6 á 7000 pesos oro sin 
intervención de tercero y se solicita una buena coci-
nera liel y aseada con personas de responsabilidad 
quo garanticen su buena condacta y un mUchaclio 
peninsular para criado de mano. Damas 45. 
7831 4-1 
S E S O L I C I T A 
\lha moreuita ó pardita de 13 á 14 años do edad para 
manejar un niño de un año; se le dará sueldo y ropa 
limpia Hotel Aurora, Dragones número l , 
7828 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mimo ó manejadora úüaseüOra peninsu-
lar que sabe cumplir bien rttn sn obligación y tiene 
quien responda: impondrán ISan Lázaro 271, acceso-
ria. 7^27 4-1 
SE SOLICITAN UN PORTERO V UN COCl-nero, este último de color ó ebiuo. atnbOs qüe ten-
gan quien responda de ellos. San ignaeio tt, 2. 
7823 4-1 
DE.sEA COLOCARSE UÑ.tOVEN PENINSU-lar de )>ortej^, criado de mano ó dependiente de 
almacén-eü "reeicn llegado de la Península, de 26 
años de edad: darán razón en el café Primero do Co-
lón, Animas y Zulueta, frente á la plaza del Polvo-
rín: tiene personas que respondan por él. 
777(5 4-30 
T E J A D I L L O B . i. ,. 
So solicita una coaterei* Caú buenas referencias, 
que sepa eprlár y coser ropa de niñas, pagándole 75 
cftut'ávos plata diarios y comida. 
7763 4-30 
LEAN TODO E L ANUNCIO. ATENCION, facilito en el momento toda clase de criados 
hembras y varones, blancos y de color; vendo la a-
gencia por tener que marcharme á l v Península, se 
da barata y es un Imen negocio para el quo la atien-
da.-Obispo 30.—José M. líolaño. 
7799 4-30 
S E S O L I C I T A N 
un criado de mano y una manejadora, ambos que se-
pan cumplir con su obligación v tengan huellas refe-
rencias de su conducta. Jesús del Monte 418 impon-
drán. 7795 4-30 
S E SOLICJÍTA 
Vina lavandera buena para Una cttrta Ütóülia: infor-
marán en Príncipe Alfbns'ó l l 6 . 
7771 1-30 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN BLANCA para limpiar las habitaciones do un matrimonio 
solo ó de corta familia, (pie n haya niños: sabe coser 
á mano y máquina: advierte que no lava nada ni sale 
á la calle. Inquisidor número 42. 
7796 4-30 
UNA JOVEN PENINSULAR DE 24 AÑOS de edad y dfe tVes meses de pafiua, desea colocarse 
do criandera á leche entera, la que tiene buena y 
abundante. Darán razón Ancha del Norte n. 221, el 
portero. 7770 4-3D 
EN L A CALLÉ f>EITEPERO NUMERO 2, plaza de la iglesia (Cerro) se solicita una cocine-
ra do color, que se preste á pasar los meses de verano 
fuera de la Habana. Sueldo 13 pesos plata y ropa 
limpia. También so solicita una muchacha para cui-
dar de un niño chico y ayudar á los qUClUctehis de la 
casa, pasando el verano ijíualinehie mera de la capi-
tal. Sueldo ocho pesos y ropa limpia. 
la-29 3d-30 
Mediata franoeca. 
Compostela 110, Se solicitan oflcialaf! y a^rendiias 
adelantadas. ffíte 4-30 
S E S E A N C O L O C A R S E 
dos criadas peninsulares una para manejadora y otra 
para criada de mano: informaráa Sol 26, sastrería. 
7798 4-30 
S O L I C I T A 
una criada de maiio que duerma eu la casa y repase 
la ropa, espar.i una cortil familia, en el Arsenal, ca-
sa del Sr. Ferrer, impondrán. 7761 8-30 
J UANA i'EUKOSO O ESEA SABER E L PA-radero de su bijo Eulcutcíio ^edt.oso, pues hace 
cinco meses no sabe O-ual es MI paradero. lufonaa-
rán Aguacate y Ttiiieme Rey, bodega. 
7f9l 4-30 
B A R B E R O S . 
Se solicita un Mgfffljjo y uD aprendiz. Monto .Sil, bür-
77*1 4-30 hería v baños. 
SOCIBITA UftÁ SEÑORA PENINSULAR co-locación de eoeii era, bien para el campo de tem-
poiada ó residente, es inteligente en la cocina, en 
casa donde, den un buen cuarto prefiere dormir en el 
cómodo. En la m-suias se coloca una de criada dS 
mano, inteligente en el aseq dp ci(artrt5, y Ueiie per-
sona» que la reccmi'o'idtib. mioriharáu liotel Aurora, 
Drafc.)»8j n. i . 7788 4 30 
S E DKSEA SABER E L PARADERO DE DON Jótúé '''asal, que bace poco vino de Puerto-Kico 
para ésta. La persona que pueda dar noticia de él lo 
hará en Monte 15, domie se lo agradecerá sú herma-
no. 7787 i 4-30 
UNA JDVÉÑ PfeNiNSÜLAR DESEA COLO-earse de criada de mano ó manejadora,.tifeÜc 
quien refqmnda pot ella Informarán Estrella VÉ. 
77*5 , _ 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
un hombre de 10 años, de portero ó sereno, en lo que 
es inteligente y formal y tiene quien responda por sü 
conducta: informarán San Ignacio 132. 
7778 4-30 
1 T N C ^ I A E O D E M A N O 
de buenas recomendaciones, se solicita Santa Clara 
11 ú m ero 41. 7774 4-30 
S E S O L I C I T A N 
aprendices para atender las máquinas de cigarrillos, 
pretiriendo á los que bavan trabajado eii ellas. Eu 
Bernaza 30 y 41, h todas horas. í t69 8-29 
Q E Ñ l í C Í ^ T A l J N A BUENA C R l A b A DE 
lOmano y con buenas r'efereiicias, sino sabe su oti • 
ció que no se pros ntb: ihiliondrán Amistad 90. 
7711 6-29 
EN L A C A L L E DE CUBA NUMERO 119 so desea saber 1 v dirección de un profesor de idioma 
inglés, natural de Inglaterra ó de los Estados Uni-
dos. 7655 (1-38 
r-i-- • ri-T-nrTm:riJXiriTCTi-a.ii.jiii»ifi> -JUU 1 nmijtn i.niirwjüinnij 
G01MS. 
SE COMPRAN L1BH0S 
y métodos de música. Neptuno número 124, librería. 
7981 4 5 
111 armaf roste que tenga sus vidrieras y una vi-
driera de niquel Cuba 118 7887 2a 3 2d 2 
PAGANDOLOS BIEN. 
Calle de U Salud '23. librería. 
C 1125 10-2 
SE COMPRAN DOS CASAS D E CÍNCO A , _ seis mil pesos oclApadas lior establecimientos, ó se 
impone dicha cantidad al 9 por ciento. Neptuno, es-
quina á. Amistad casa de prestamos. 
7814 4-1 
S E C O M P R A N 
molinos de viento usado ; la .persona que desée.ven-
dor avisará cu la Calzada del Monte n. 11?, íerreícría. 
Teléfono n. 1,417. 7833 5-1 
S E S O L I C I T A 
uu dependiente de farmacia, inteligente y trabajador. 
Informarán Picota esquina á Jesús María, botica. 
7894 4-2 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E N I N -sular, buena cocinera, aseada y de moralidad, en 
uua ca~a decente; advirtiendo que duerme eu el aco-
modo: tiene quien responda por ella. Ilupondrán 
calle de Puerta Cerrada númeto 1. 
7872 4-2 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E N I N -sular de criada de mano: tiene personas que la 
recomienden. Impondrán hotel Perla de Cuba. 
7871 4-2 
S E S O L I C I T A 
una cocinen), quo duerma en el acomodo: iiipoinlrán 
O'Reillv n. Ü5V taller de mo i l i s ta . 
7010 4.4 
TTvESEA ÜÓLOGAHSB UN J Ó VEN IV Ñ l N 
JL/suUr do ooeluero en ••ana ílq oê ta fam Ha 6 oriH-
do de mano: tiene personas ijiilft garaitlíceu »n eon-
anota: Informarán Agulur 02, 
7906 1 1 
T tAir^i^LñTeÍTANPiífCíó. PAÓILÍÍÓ E S 
AJo l momenti, criailos > criadas de todas r laseg , p] 
dan serán servidos; vendo la agencia por tiiuer qué 
marcharme á la peiiinsula; buen neROOlo para el que 
la pueda atender, con poco dinero hacer suerto y no 
depender. Qhigpo 30 informan, 
m> fc| 
PRADO 53 
Se solicita una buena manejadora para el campo 
que sepa cumplir con su obligación y traiga buenos 
informes.- ^ O 4-2 
T T N A SEÑORA PENINSULAR D E 25 AÑOS 
U lie edad y de doce «lías de parida desea colocarse 
de criandera á media lecbo ó á leche entera la que 
tiene buena y abund nto y lo hace á causa de ha-
liersele muerto su bija: desea una familia amable j 
ile buen t rato y (iue esté dentro do la Habana tiene 
julen responda de su conducta darán razón ¡San N i -
colás '8 . 7860 -J-2 
KM AN DERA. UNA SEÑORA (JALLEOA A-
^'ciimatada en el pnís, casada y de irreprensible 
rou.l .«ta desea eoloolne « leéhe entera en oasa de 
familia respetable, tiene ésta muy buena y abundan-
tí.vima. Paia má? pormenores Aneba del Norte 269, 
tren de coches Informarán. 7881 4-2 
rVESJSA COLOCARSE UN BUEN C -CINEKO 
L / d 6 color, aseado y trabajador para casa particu-
I ir ó c daldecimiehto, teniendo buenos informos de su 
comporinmiento. Impondrán Monserrato 105. 
7837 , n 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera gallega para criar á leche entera, es 
buena y abundaiite, tiene quien la garantice. Infor-
m .11 Oficios n. 15, fonda El l'ervcnir, á todas horas. 
7^36 4.1 
T V E S E A V.OLOCAKSÍr"Ü'Ñír"PírÑINSULAR 
XJrde^ aftqs de edad; d« manejadora ó criada de 
ni .11'. íabe cumplir con su obligación y tiene perso-
nas que la garautioeu. Habana n. 152, enlie Sol y 
Muralla, impondrán. 7822 4-1 
U NA GENERAL COCINERA V I Z C A I N A de-sea colocarse, lo mismo eu casa de comercio que 
en casa particular, y no tiene inconveniente en ir al 
campo: os persona de formalidad y sabe cumplir con 
su obligación, Obispo m'tniQro 14 iufomarán. 
H 
Q E COMPRAN CENSOS, DERECHOS Y A C -
lOeiones, se suplen asuutos judiciales, se hacen car-
go de buscar eseri uras por antiguas que sean y de 
toda clase de asunto eu cualquier punto de la Isla, 
incluso eu los Registros de la Propiedad, Composte-
' r 149, barbería. 7790 4-30 
SE H A N E X T R A V I A D O DOS FRACCIONES del billete n. 10,ll6 del sorteo verificado el 30 de 
junio próximo pasado y premiado el entero en $1,000 
correspondiéndoles $40: la pfersona que los haya e/i-
contrado puede devolverlos Belascoaíu 88 donde será 
gratificada. 7904 1-3A 3-4D 
P E R R O G R A N D E . 
Hace 3 días so ha extraviado uuo de casta grande, 
color blanco y negro, y qtte le dan ataques que se 
pone temible, so supone esté por el Vedado ó cerca 
de la Beneficencia. Se gratificará á quien dé razóu 
de su paradero eu la calle S5} núm. 69 esquina á A. 
Vedado, ó en Aguacate 58.—Agencia. 
7937 4-4 
P E R D I D A . 
En la mafiana del domingo se ha extraviado dé la 
casa Aguiar 11. llO Un perro de caza de nariz partida 
ó <le dos narices, color blanco, con manchas chocola-
te, cuatro ojos. Eut ende por Cartucho Se gratificará 
generosamente á quien lo entregue ó de razón exacta 
de su paradero, en Aguiar 110, bajos. Pregúntese por 
Jacinto Sigarroa. 7914 1-3A 3-4D 
PERDIDA. EN L A C A L L E D E L A MURA-lla, entre Aguacate y Villegas se extraviaron en-
vueltas en un papel dos cartas oficios y varias tarje-
tas de felicitación, el miércoles por la tarde; la per-
sona que los hubiere encontrado hará un favor de-
volviendo as en Obrapía 60, donde será gratificada. 
7813 4-1 
E P I L E M 
(^ A R M E L O . Se alquilan los hermosos altos de la 7casa oallc 8 número 17 en 23 pesos oro por meses: 
en frente está la llave; para su ajuste informarán I n -
dustrla 132, entre San Rafael y San José: mientras 
salga el anuncio es prueba de quo no están alquiladas 
7995 4-5 
Se alquilan los bajos de la casa San Ignacio n. 77, pretiriendo sean para depósito de mercancías. 
8012 4-5 
OB B E I L L Y 84—En esta hermosa rasa, fresca y ventilada, casa de familia, se alquilan 2 habita-
ciones á personas do buena moralidad, á 12 setenta y 
cinco, con muebles y servicio de cuarto; cntyada, ¿Ho-
L A C A S A N E P T t T N O 194 
con tres cuartos y uno pequeñe como barbacoa, agua 
y demás c-omodidádes: la llave é informes Neptuno 
n. 12S: precio dos onzas oro. -8028 4-4 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa calle de Dragonet n. 3D, propios 
para ejercer en cllon ciialcuier clase de industria. 
'8024 4-5 
SE DESEA DAR EN ARRENDAMIENTO las casas de vecindad calle de San Nicolás núms. 275 
y 277 y la de Alambique n. 20. Salud n. 177 darán ra-
zón. 8000 44^ 
E N P R A ^ Ó í 3 
se alfluila úu li'crmcso y fresco piso alto amuoblado; 
hay hal itacioncs bajas también amuebladas, todo con 
asistencia ó sin ella: comida en familia. 
8003 6-5 
S E A L Q U I L A N 
dos bonitas y modernas casas, una alto y bajo, otra 
baja, altos al fondo, perfectamente limpias! una en-
tapizada: suz precios 6 y 5y raediu onzas: puntos ex-
celentes. Neptuno 2 A. D. Ismael Barrera. 
8005 4-5 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Neptuno n. 178, todo junto ó por 
habitaciones. 8020 4-5 
S E A L Q U I L A N 
cuartos altos para caballeros solos, en la calle de Ma-
loja n. 1, esquina á Aguila: en la misma impondrán. 
8029 4.-5 
H A B I T A C I O N E S . 
En casa de familia detiente Se alquilan dos hermo-
sas habilaciou»s altas, con asistencia. Precio módico. 
Lamoarilla n. 31, entro Compostela y Habana. 
' 7983 8-5 
S E A L Q U I L A 
la hermosa cusa calle de Espada 35, Inmediata á la de 
San Miguel, de sala, saleta, á la americana, pisos de 
mármol, cuatro cuartos bajos, salón aUo y aáottía, 
construcción moderna, mltV sera de conditiiOnesj müy 
himénica, 4-5 
P R A D O 115 
Se alquila una habitación hermosa, amueblada con 
el servicio de la misma: es muy ventilada, ti,en6 agúa 
corriente y luz elé;!t>-ica. S(l3S 4-S 
Se alquilan ¿os salone^ con balcón k la cali* 
SO (5 4-5 
S E A L Q U I L A 
un cuarto alto muy fresco, tres cuadras de los bafios. 
G. n. 8. Vedado. ' 8014 4 5 
S E A L Q U I L A N 
dos babitaciones. una C9n ba'.cófc á lá caUe, la otra 
interior, ("fqscíiíi y*s'paciosas, con muebles ó sin ellos 
¿.ciballeroo Solos «í matrimoi ios sin hijos. Obrapía 
58, casi esquina á Compostela. 8017 4-5 
PARA TEMPORADA. 
Se alquil 1 en el Calabazar, en el punto más fresco, 
una buena casa compuesta de sala, cuatro cuartos 
seguidos y uno para criados, lavadero, patio y tras-
patio, un hermoso zaguán y caballeriza, además un 
gran baño de manantial. Se dá barata y está acabada 
de pintar. Precios y condiciones, dirigirse á Drago-
nes 90, altos, ó á Reina 31, La Parra. 
79-7 6-5 
Se alquila una casa de esquina en el mejor punto del barrio do Guadalupe, sirve para casa de empe-
fio. peletería, sedería, colecturía, tienda de ropa, ba-
ratillo, tabaqUeria, lecheríi, barbería, gana de a^ui-
ler Una onza oro mcnsiial. contrato el tiempo que se 
quiera: de las demás condicione? en Sau JoS-̂  48, es-
quina á Campanario. .7981* 4-5 
S E A L Q U I L A N 
los entresu'los San lirnacio esquina á O'Reilly, a-
mueblados ó se venden los muebles. En la misma 
impondrán de 9 á 2 de la t irde. 7988 4-5 
A señoras solas ó matrimonio sin niños dos habi-taciones altas con tres aeoteas y aguSj en catorce 
pesos. San Nicolás húmero 8S A. 
f90í i - i 
S E A L Q U I L A 
á señoras ó matrimonio sin niños un cuarto grande 
bn media onza, San Nicolás 85 A. 
7900 4-4 
S E A L Q U I L A N 
I03 espléndidos altos, calle de Riela 
n. 117: on la zniema informarán. 
7936 4-4 
Qle alquila la elegante cusá NbiHuno 90, con cua-
í^tro ciiartós liajos V 2 altos, todos de mártiiol y mo-
saicos, mamparas, cuaito d'ó bañó, dos inodoros mo-
dernos y propia para un matrimonio de buena posi-
ción. Tratarán Neptuno 91, de 9 á 2 do la tarde y de 
6 á 8 de la noche. 7966 . 12-4 
Se alquila una Imbitaeióii de los altos do lá ca9a ca-de Ancha del Korlb 213; esqüiná á la calzada de 
UelaScoáin, con dos balcones &. esta últinla, propia 
tiara un malrimÓMi» ó persona sola en tres centenes 
mensUaleá. 7958 4-4 
SE A L Q U I L A D 
Los bajos de la cusa Piado. 33 á himilia Un hijos 
Hay ¿dghsh, cáoalleriíia etc. También se Vende varios 
ñiuebleS de pbco uso, jpor no necesitarlo Su dueño 
7963 6-4 
VEDADO. 
Se alquila por año ó por tempotuda Una licrmosa 
casa en la calíadjl csqUlná á l2..con bañó btc. ím-
flondráfa Ptadti 33 7902 e-4_ 
EN EL t ü t e B L O DÉ REGLA SE A L Q U I L A la casa calle dé Soledad 20 sobre la liqea del fe-
rrocarril á dos cuadras de la plaza con 3 habitacio-
nes agina y demás sérVidutubhj capaz para una ri gu-
lar familia en $8 oh> mcnsital con fiador, la llave a la 
otra i'Uorta su dueño Aguacate 12 Habana. 
7960 . 4-4 
E N E L C A R M E L O . 
.Se alquila por año ó por temporada una bonita ca-
sa muy írese> sobre la loma, calle 11 u. 89 entre 18 
v 20 al paradero m'smó. éun o sin muhbíe*». 
. VftA 4-4 
V E D A D O . 
Sé aiqhila por temporada ó por año, la espaciosa 
y ventilada casá calle de U l.íuea n. 122 Informarán 
en Mtiralla y Aguiar, almadia de tegiüos " E l Na-
vfóV .. _ T918 4-4 
Se alquila la casa cal c dé la Salud n. 31, acabada de rcconsluir dos pisos nuevos y pintada, con dos 
ventanas, zaguán, seis cuartos bajos y cinco altos, la 
llave en. la panadería del i'fe^tei inforrharáh Reina 74 
á todaS hora?. rí/2¿ 4-4 
Q e alquila una casa quinta en el Carmlo, con jar-
>0 'hi, toda clase de frutales, con fruta de cogerse, 
y plátanos. pati"s para . crias, gallinero, toda bien 
cercada, y en la línea del Urbano: Dan razón, San 
Ignacio, núm. 78, alto, esquina á Muralla, 
7928 15-4 
Bh\ A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Tejadillo 39, propios para una 
corta familia, Eu los altos informarán. 
7931 -4-4 
V E D A D O . 
Se alquila una casita en dos onzas oro ya sea por 
años ó por meses. Tiene jardín, agua, gas y telefono. 
Quinta Lourdes, frente al Juego de Pelota. 
7913 4.4 
GAL 1 2 Ó . 
Se alquilan dos b.ibitacioncs altas á hombres solos: 
son muy frescas, tienen balcón á la calle y entrada á 
todas horas. En la misma se neeesita un criado de 
mano que tenga buenas referencias. 
7950 4-4 
S E A L Q U I L A N 
Habitaciones altas c011 balcón á la calle: en la 
misma se solicita una la-yánder 1 y nlanchadnr-t. Cu-
liáuúrii. í«n 795g 4-4 
Se alquila, la casa calzada del Cerr<) número 823, de zaguán, tres ventanas, con pisos de mármol el por-
tal, sa'a y sale'a. trece habitaciones entre bajas y al-
tas con caballeriza y demás comodidades: en el 582 
está la llave: impondrán Industria 70, de 10 á 12 y de 
2 á 6. 7857 8-2 
MU A L Q U I L A 
la casa calzada del Cenon. (43 con Bala; :':HgUáft, ca-
balleriza y oclio cuartos de persianas, la llave está en 
el núm. 717 é informarán Gervasio 166, 
7867 6-2 
Obrapía 22 y San Ignacio SO. 
Se alqudan hermosas y ventiladas habitaciones con 
buenos pisos y á precios módicoS. 
7855 4-2 
N E P T U N O N. 19 
se a'quilan habitaciones con asistencia ó siu ella, en-
trada independiente, con vista á la calle, entre In -
dustria y Consulado) á dos cuadras del Parque Cen-
tfal. ^883 4-2 
Para temporada 
Se alquila la berraosa casa calzada del Luyanó nú-
mero 104, situada en lo más alto y saludable de Je-
sús del Monte, informarán Obrapía 27. 
7882 4-2 
©ONSXJLADO 69. 
Se alquilan buenas habitaciones, a'tasyh^jas, como 
se deséen, á precios módicos, con balcón á la calle y 
«¡patio. También un magnífico juego de sala Alfon-
so X I I I , nuevo, muy elegante; un tocador y dos es-
caparates. 7880 4-2 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle Quinta uum. SI esquina á 
F. Es muy fresca con todas las comodidades apeteci-
bles, cerca de los baños de mar y con abundante 
agua de algibe y del acueducto. La llave en la calle 
F num. 8 donde informarán ó en Inquisidor num. 35. 
7858 4-2 
S E A L Q U I L A N 
Las altos y parte de los bajos de la casa Luz 4 en-
tra San Ignacio é Inquisidor la llave en frente nú-
mero 9 eu donde también informaran del precio 
7886 4-2 
PUNTO CENTRICO 
Se alquila una hermosísima sala con dos ventanas 
á la calle suelo de mármol y elegantemente amuebla-^ 
da á matrimonio sin hijos ó persona que desee vivir 
con toda comodidad como si fuera en su casa con to-
da asistencia v dan Uavin Industria 132 entre San 
Rafael y San José 7890 4-2 
Z U L U E T A 36 
En esta respetable casa hay dos espléndidas habi-
taciones á la brisa con toda asistencia, contando con 
un buen cocinero, un buen salón para las familias, 
precios módicos. 7863 8 2 
Marianao. Se subarrienda por cuatro meses y en el módico precio de ocho onzas la espaciosa, 
ventilada y saludable casa San Francisco número 90. 
Informarán en la Habana, San Nicolás 19. 
7876 6-2 
Marianao. Se alquila en preció módico, por tem perada ó por un año, la casa calle de Santo Do-
mingo n. 24, con portal, sala, zaguán, siete cuar-
tos, etc.: la llave está al frente: impondrán Drago-
nes 104. 7874 4-2 
M A R I A N A O 
Se alquila una hermosa y ventilada casa: informa-
rán calzada Real 220. 7870- 4-2 
Se alquila, con fiador, en ocho centenes, la espacio-sa casa Campanario número 185, con aceras toda 
ella y comunicación de guaguas, con sala, saleta, seis 
grandes cuartos y otro más pequeño alto, agua de 
Vento, sumidero y acabada de reedificar. La llave 
al lado y su dueño Concordia número 17. 
7820 4-1 
S E A L Q U I L A N 
cinco habitaciones altas cou vista á la calle y muy 
ventiladas, á una familia sin niños y decente, se 
pueden ver de la una en adelante. Cuba 128. 
7840 4-1 
S E A L Q U I L A N 
los altos do la capa Príncipe Alfonso m'qjiero 8, 
nos • ' H 
Se alquilan los elegantes y frescos altos de la calca-da de la Reina número 68; propios1 pata corta fa-
milia ó matrimonio solo. Están amueblados y tienen 
agua de Vento. Se dan baratos siempre que sean in -
quilinos de moralidad, y que no tuolesteh. En la mis-
ma impondrán. 7819 4-1 
A quien le convenga: dos habitaciones bajas con pisos de tabla, tienen puerta para el patio y tras-
patio, la casa es de toda contianza y el punto délos 
mejores de la Halnna, todos los'carritos le pasan por 
delante y las guaguas por la esquina, nO t'é adniiten 
niños ni animales. Rmnedrado 42, oficinas del Iris. 
7846 4-1 
S E A L Q U I L A 
la casa General Casas n. 3, de azotea' y construcción 
moderna, con sala, comedor, un cuarto y cocina, ba-
jas y un cuarto alto, está á dos cuadras de la plaza 
del Vapor. Salud 30 informarán. 7817 4-1 
Se alquila la espaciosa casa de alto y bajo de la calle de la Concordia número 41, tiene todo el 
servicio completo, tanto los altos como los bajos: in -
formarán de la misma eu Galiano 76, mueblería. 
7843 4-1 
En seis centenes se alquilan los bajos de la casa calle de Escobar n. 77, entre Neptuno y Concor-
dia; compuestos de sala, comedor, tres cuartos, coci-
na v agua, en la misma casa altos informarán. 
7830 4-1 
Se alquilan eu conjunto ó separados los mejores, más frescos, cómodos, espaciosos y ventilados al-
tos de la Habana, propios para oficinas de empresas, 
bufetes y escritorio de comercio en el punto más cén-
trico de la ciudad. Olitíios n, 7 y Cuba 28 
7824 4-1 
En Guanabacoa se alquila la casa Cerería n. 72, con portal, sala, saleta, tres cuartos, cocina, patio, 
traspatio con llores y árboles frutales, exquisita agua 
de poxo, situación la más saludable, á dos cuadras de 
los carritos y por el frente las guaguas que van ú Co-
limar. Tratarán del precio y condiciones eu la misma 
7798 4->í!0 
Se arrienda una tinca de caballería v citarto de tie-rra y contiene una magnífica arboleda y tieiie a-
gua corriente y sita en San Miguel del Wdróíi, pró-
kimo á Guanabacoa. Informan Aguilá IUÍIH. 2Í3i, 
barbería. 7786 4-30 
S E A L Q U I L A N 
el¡ cása de faíhili i decente dos hermosas habitaciones 
al 1,3,8 á señotas soliif:, á matrimonio sin niños ó á 
hombres solos con asistencia ó sin ella, Lnz B. 9. 
7797 4-30 
S E A L Q U I L A 
en 25 pesos oro la casa Curazao 35, con sala y tres 
cuaitos, toda de azotea; en la bodega La Marina la 
llave v Reina 26 trataréu 7802 4-30 
Se arrienda el jardín situado eu el paseo de Tacón ocupado basta ahora por el Sr. D. Julio Lachau-
me, que ha f lleeido. En la Estación de Concha da-
rán pormenores. 7789 4-30 
S E A L Q U I L A N 
los altos Sol número 61, esquina á Compostela, con 
cuatro habitaciones y saleta: todo el servicio en el 
alto. 7766 4-30 
S E A L Q U I L A 
para establecimiento ó para un matrimonio, en $50 
con buenas >rarantías, la casita acabada do pintar 
Neptuno n. 100, de alto y bajo. Informarán San Juan 
de Dios n. 1. ' 7782 4-30 
Se alquilan babitaciones altas a hombres solos con ó fin muebles, con limpieza, gimnasio y liafiosgratiSa 
entrada á todas horas. Compostela ílty ííS, entre Sol 
y Muralla, gimnasio de RouiHfjuera. Hay dos con 
balcón á la calle. 7777 4-30 
Q l N I N T E R V E N ' C l O Ñ ^ D i r T ; O R R E D O l T S E 
lOarríenda una linea dé seis y media cabrilería de 
lierra en Arroyo Naranjo, con sü ousa de vivienda y 
casa de mayoral, con 3000 cepas de piña y divididas 
en cuartones, toda ceiv.ada de piedra y propia para 
una vaquería y le pasa el rio Almendarcs. Salud 77 
informarán. 7719 6 29 
V E D A D O . 
En tres onzas oro se alquila la casa calle Sí esqui-
na a 5% tiene gtan sala, saleta, 7 hermosos cuartos y 
jardín al Orente, agua y demás necesarias la llave y 
tratar de su ajusto 71.1" 118. 7663 6-28 
A L M A C E N E S . 
Roía depositar tabaco eil rama y á precios módicos 
se alquilan espaciosos nlmaeenea en la calle de Nep-
tuno ns. 170 y 172, con tod-slas couloilidades nece-
sarias para eí tendido y enfardadura. 
7659 6-28 
Clqjiiimr. Se alquila por la temporada la hermosa ycasa situada frente al mar, calle Real n. 60, sien-
do en la actualidad f.ic'l la comunicación con Gua-
nsbacoa por habersb inaugurado el servicio de omui-
bus: info ÍIIPS Aiiiarcrtira 7078 8 28 
V I R T U D E S 2 , A , 
Se alqui'a uu piso alto, cómodo y elegante, <ii 
precio módico: en el piso segundo do la misma casa 
se alquil ni luibitacionei á caballeros sin f nnilia. 
7671 6 28 
Galiano 124, altos. 
Se alquila á señora sola, caballero ó matrimonio 
sin hijos, una licrmosa v ventilada habitación con 
vista á la calle, es casa de" familia. 7611 6-28 
Se alquilan alt s y bajas en Einpedrado número 15. 
7.^3 8 27 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle de San Ignacio número 52. 
E.i la mlslüa casa informarán. 7472 10-24 
( OI.ON NUM. 85 
Se alquilan Iialdiaeiones con suelos de mármol, 
mosaico, baño y entrada á todas horas: precios módi-
cos: en la misma se alquila una espléndida cocina 
para cantina. 7l'í2 10-23 
S E A L Q U I L A 
la casa calb de Maniiqufe número 230. de alto y bajo, 
con agua de Vento: informarán en la contigua. Figu-
las n 19. 7 02 ' 15-18 
f i í H l i c a s y e s í i i í i C i i i í í i s 
CIENFUEftOS $',8 0, SCAREZ 3,500 SAN Liz iro 4,5)0. Industria 8,000, Estrella 4.500, I n -
dq.stria 1.300, Sitios 3,000, Monte 20.000. Industria 
4)nu0, Maloja 2.60O, Corrales 2,30 >. Se dan $10,000 
en hipot cas, al 8: informarán Maloja 140, de 10 á 11 
V de 5 eu ad-lante. 799S 4-5 
B U E N N E G O C I O . 
Sé mide itu colegio de 1? y 2? Enseñanza, ca buen 
punto y btíeuas cohdicioties, por estar mfermo su 
dueño y tener que ausentarse: infcimail Salud 12. 
8922 4-5 
S E V E N D E N 
6 regias casas en Prado, Galiano, Reina, Neptuno 
y Monte. Idem 36 casas de 3, 2 y 1 ventana. 11 ca-
tós de eáqiíioa con establecimiento. 18 casital. 15o-
degas 4 sin rival. Fdodas 3, Cíísas de baño 2. Ho-
tel 1. Cafés con billares 7. Cafetinés 5. Varia? ca-
sas cindadelas, 6 casas eu el Vedado. 8 lincas üe 
campo. San José 48. bujos esquina á Campanario. 
7985 4-5 
Venta de terreno. 
Se venden de 16,000 á 17,000 varas planas de terre-
no, finca urbana, inmejorable toda para labranzas y 
pata instalar una fábrica de cualquier industria, y se 
jiufede servir de las aguas de Vento; además, liene 
anexas sobre S.ÜOO ^aras más qué poseerá el compra 
dorsin que le cuesten nada: dicho terteno' se da ba 
rato en San Rafael 133. á todas hora?. 
8039 4-5 
INTERESANTE—TENIENDO QUE SALIR su dueño para la IVníasula, se vende un estableci-
miento que deja de ganaúeia al año do 4 á 5,0004* oro, 
hace tillen diario y su mercancía la toman en las prin-
cipales casas de esta npital: informarán José G. La-
rragan. Obiq><) 67. interior. 7907 4-4 
A VOLIÍÍÍTiB BE m M I » 
se vende eu la ciudad de la ' oruña. capital de la re-
gión gallega, una magüifica casa señalada con el nú-
mero 65 de la calle Real. 
Tiene 8 metros de frente por 31 metros de fundo. 
El edificio es de sólida coustruccióo y e>tá situado 
en 11 vía principal de la C t uña con vistas al hermoso 
parque de Me det Núñez y á la bahía y se cora one 
de bajó, tSutrcsf.elo, tres pisos, divi lido el tercero en 
dos y dos espaciosas giiaí dtllac. 
La jiersona que desee comprarla, pnede dirigirse 
á sus dueños, que habitan en la referida prot<iedadi 
7 1 a l t . ]2-Jnl6 
S E V E N D E 
sin intervención de corredor la casa Merced 87, se da 
en proporción: impondrán Sau Nicolás 91. 
7939 4-4 
UNA FOUTUNA. POR TENER QUE A U -sentar e su dueño para Europa, se traspasa uu 
establecimiento cou uu millón de morcancíns que 
promete grandes utilidades. También se vende una 
máquina de hacer sellos de goma con todos sus ac-
cesorios y umt receta para teñir el pelo: infojmarán 
número (i7 E, calle del Obispo, 7921 4-4 
A LOS TREN ÍSTÁS V MALOJEUOS 
Se vende un cuarto de caballería sembrado de ma-
loja en tres tiempos en la calzada del Cerro puede 
cargarse, se da en proporción por estar ya la finca 
arrendada á ctra persona. Aguacate 12 7959 4 ^ 
S E V E N D E 
muy barata, una casa en Jesús del Monte, propia pa-
ra una regular familia; sin intervención de tercera 
persona. Informarán San José n. 72. 
7930 4-4 
EN DRAGONES DOS CASAS: UNA EN 7000 y otra eu 6000, la casa Acosta en 5500, dos en 
Suárez una en 3̂ 00 y la otra 2500, en Salud una en 
buan punto 9000, una en Crespo 3500, en Angeles 
una muy barata renta más del uno y medio y se dá 
último precio en 2500 y sana y rompida otras varias 
de otro precio eu Angeles número 54. 
7944 4-4 
PATENTES.—A las personas, fábricas ó gremios que p sean desperdicios de carbones, se les cede 
el uso de patentes para aprovecharlos.—También á 
MECANICOS ó CIGARRERIAS dos patentes para 
llenar petacas al hacerlas.—Botica de Sto. Domingo, 
Obispo 27, de 1 á 4 —A. M. López. 7925 4 - i 
SE TRASPASA E L LOCAL CON ARMATOS-te, ' hispo 15, frente á Palacio, punto de los me-
jores para cualquier giro é industria. Al ludo 15, letra 
R, depósito de cigarros v tabacos La Honradez, tra-
tarán. 7^53 4-2 
VEDADO. 
En la calle 13 esquinad 4 se venden dos casas, 
más cinco cuartos compuestos de dos solares, libres 
de gravamen: informarán 13, entre 2 y Paseo. 
7879 4-2 
VENDEMOS V C O M f R A M O S BARATO, DE toilo tenemos y de todo necesitamos para poder 
complacer gustos, caprichos y deberes que cumplir: 
casas de distintos precios, bodegas, fondas, cafés, 
casa de huéspedes, boticas, agencias de mudadas, 
trenes de lavado, fincas rústicas, coches, caballos y 
mueb'es fiuos. Agencia de negocios Aguacate 58, Te-
lefono 590, Martínez y Hno. 
7878 4-2 
SE V E N D E SIN INTERVENCION D E Co-rredor una magnífica casa, libre de gravamen y 
situada cu uuo de Tos mejores puntos del barrio de la 
Punta, á una cuadra del Prado, en precio módico. 
Informarán en la calle de Escobar esquina á Concor-
dia (altos). 7835 4-1 
Oasi regalada 
se dá la casa propia para una extensa familia, calle 
de Santo Tomás n. 1, esquina á Santo Domingo, en 
Marianao. Informan en Carvajal 27, Quemados, ó en 
Neptuno n. 6t. 7841 4-1 ' 
S E V E N D E 
eu $5,000 una bonita casa con sala, saleta, tres cuar-
tos bajos y uno alto, próxima á la Plaza del Vapor: 
sn dueño Maloja n. 6, de ocho á doce v cuatro á siete, 
7826 4-1 
SIN INTERVENCION DE CORREDOR SE vende uua bodega, por su dueño no poderla aten-
der. Se da en proporción. Puede verse: Animas nú-
mero 64 darán razón á toda? bQ^S?' 
mí N 
Café y biliar . 
Por DO poder atenderlo su dueño se vende ó admi-
te un socio: informarán Mma'la 18 de 4 á 8 de la no-
che, 7829 8-1 
S E V E N D E N 
cinco oasas en $5000 oro, haciendo una de ellas es-
•quina con cinco accesorias y á tres cuadras de la cal-
zada del.Monte! impondrán Harc.lonp, 18 de 8 á 12 de 
la maña é do4 a G áe la tarde: una casita situada al 
rededor do la plaza del Vapor eu $650. 
7821 
AEAíUS Y LAMPARÁS 
SELECTO SURTIDO. 
4 9 , .Agra ia i 4 9 » 
' 1138 - 1 .1 
SI N ENGAÑO COMO SE VERA sR V E N D E una bodega en buen punto y sin i ompetcncia, sur-
tida y muy barata porque su dueño tiene quo ocupar-
se eu otros negocios y no puede atenderla: informa-
rán callo do la Salud, esquina á Maurique, café á to-
das horas. 7800 4-30 
S E V E N D E 
la casa Cristina n. 16, esquina .1 Pila, de conslruc-
ción moderna, con muchas comodidades en precio 
módico: informarán Monte 220 y Acosta 43. 
7803 4-30 
E ^ T $ 2 0 , 0 0 0 
se vende una hermosa casa calle do Aguacate, pró-
xima á Muralla, con tres ventanas, zaguán, con to-
das las comodidades necesarias para una larga fami-
lia, pluma de agua redimida. Reconoce $3,040 quo 
se deducen del precio. Unica persona con quien pue-
den entenderse D. Wenceslao Villac?eu8a en Merca-
deres 6. de 12 á 4. 7765 4-30 
OTICA. POR NO PODERLA ATENDER 
su dueño se cede toda ó la mitad, tan solo á un 
farmacéutico que pueda dedicarse á ella, está, bien 
surtida, tiene muy pocos gastos y es gran porvenir, 
cuenta con buen local para gabinete de consultas 
médicas, se da en proporción; informariln de la mis-
ma en Aguiar número 57,' entresuelos. 
77»! 4-30 
POR AUSENTARSE S ü DÜJSÑO A LA PE-nínsula sfc traspasa una casa,, fresca y cáiitrica á 
una cuadra del Parqué Central. Todas las habitacio-
nss están alquiladas de un modo permanente. Impon-
drán de sus condiciones en Prado, esquina á Virtu-
des, fonda "La Democracia." 7804 4-30 
G r A N G K A . . i 
Se vende ó arrienda una carbonería que paga muy 
poca contribución'y.muy p.oco de casa, haciendo un 
diario muy bueno y eu un gran barrio, y también se 
vende una casita en $100 oro. Compostela n. 29. 
7791 4-30 
BUEN NEGOCIO.—EN $2,500 SE VENDE un antiguo y acreditado establecimiento de bode-
ga y fonda sin competencia, quo vale $6,000, se dá 
barato porque su dueño desea retirarse del comercio 
y no tiene persona de confianza á quien poner al 
frente. En San Rafael 133, dan razón. 
7772 4-30 
S E V E N D E 
ó se cambia p^r una linca junto á calzada y cerca de 
ésta, una hermosa, saludable y pintoresca casa-quinta 
con cuatro solares, que dá un producido muy regular, 
pues está casi junto á los grandes, talleres de maqui-
naria, carpintería y pintura de los ferrocarriles" uni-
dos de ésta. f)e.ja"án un apunte los interesados en la 
calle de la Reina n. *'2, á donde pasará el interesa-
do. 7779 4-30 
E n $S50 libres. 
se vende la casa Ap'idana 47, á dos cuadras de la cal-
zada del Monte. Siempre alquilada y sin gravamen. 
Su dueño Merced 49. 7773 4-30 
B A R B E R O S 
Vendo una casa del ramo por estar enfermo y no 
poderla atender! un hombro solo puede sacar sus $50 
libres de sueldo por estar reducido á gastos; pues el 
que vende p ga dos casas. Informarán Oficios 21. 
7690 6-28 
1 állALi, 
PERRITOS MINIATURAS, RATONEROS iegleses v chihuapeños, surtido selecto sin rival 
en Cuba: perritas paridas, ídem preñadas; parejitas 
muy monas; una chiva isleña para niños; lorito, c M ^ 
ta pete eras. Realízase sin reparar precios, si ofertas 
se Cumplen al instante por no perder tiempo Virtu-
des 40. altos, do 7 á 12 y de í) á 7. 
8037 4-5 
G A N G A . 
Se vende muy barata, por no necesitarli su dueño, 
una pareja de caballos americanos. En Habana nú-
mero 198 informarán. 8030 8-5 
GrANdtA. 
Se vende uii caballo del Canadá, dorado, sanoy sin 
sabios, maestro de tiro solo y en pareja. Barato, 
por liaberse alimentado su dueño, l'uede verse en Car-
los 111 tu 14, Ühtut¿| de Toca, y para ajuste eu Mer-
cad res 2, escritorio de llameb 
8083 8-5 
S E V E N D E 
Un bonito caballo color rosillo, de 6! cuart'is de alza-
da y seis años de edad. Es de condición y muy noble. 
Puede vtiéé v tratar de su precio en Neptuno 59. 
7992 4-5 
Q E VENDE UN MULO SANO, DE 30 MESES, 
>Ode 6 cuaitas de. alzada y maestro de tiro, propio 
para una agencia demudadas ó un tilburi. Puede 
terse en Aniútad 85 de 7 á 9 de la mañana y de 11 á 
6 de la tarde. En la misma ¡iil'orman, 
7933 4-4 
S E V E N D E N 
tres caballos maestros de alquiler. Morro n. 28: so 
pueden ver á todas horas, 7912 4-4 
¡OJOÍ 
Se vcndim muy barato una muía maestra de tiro y 
un faetón francés. Se pueden ver y tratar de su pre-
cio en Neptuno n. 57. 7893 4-2 
S E V E N D E N 
11 ínulas y 7 mulos de J A 2 años de edad, propios 
para acabarlos de criar y por lo menos doblar el d i -
nero; pueden veive en Príncipe Alfonso 280, esquinu 
á EítéTez. péleteda. 7815 6-1 
S E V E N D E 
un caballo de silla de 6 cuartas 11 dedos, color moro 
agüinado, de ñ! añon, puede servir para tiro por ser 
muy doole. Puede verse en Tenerife 88, esquina á 
Rastro á todas horas, 7810 t - l 
M m 
S E V E N D E N 
un bonito faetón, acabado de remontar de nuevo, de 
cuatro asientos, ó se cambia por otro carruaje, y uu 
tilburi de 3 asientos. Salud 10 darán razón. 
8004 5-5 
S E V E N D E 
un hreak de seis asientos y un tilburi siu fuelle muy 
elegante. Alefandro Ramírez 17, Cerro. 
7968 4-4 
VENTA. EN L A C A L L E D E L PRADO 94, se vende un carruaje en 7 onzas por desocupar el 
local, es de lujo y á propósito para el campo con sus 
coi respondientes arreos. . 7809 4-1 
S E V E N D E 
un milord de nueva construcción y en buen estado, 
¿úu caballos ó sin ellos. Informarán San Lázaro nú-
mero 380. 7783 4-30 
104, O ' R E I L L Y , 104. 
" LA OCASION. 
Realización completa de lodos los servicios para 
esta claso de establecimientos. 
Azucareras de varias formas á 3, 3.50 y 4$. 
Cafeteras do 7, 8 y 9$; valen el doble." 
Soperas de metal blanco, redondas y ovaladas, 
propias para restaurants, clase superior, desde 7 has-
ta '¿0$. 
Una Vasera qtte cáben 50 vasos grandes, toda de 
metal blanco, 38$; vale 75. 
Uu hermoso grifo ó llave de asua de mostrador' 
pieza de mucho gusto, 30$; vale 60. 
Puentes ovaladas do metal bUnco, sin baño do pla-
ta, para pescado al horno y otros fritos, tres tamaños, 
no las tiene ningiin restaurant, valen 20, 23 y 25$. Se 
dau á5 , 7 y 9$. 
Cucharones de sopa sin baño de plata, que valen 
á 3.50, se dan á $2, 
Bandejas grandes redondas desde 40 centímetros 
hasta50 centímetros, á 4, 4.50, 5, 5.50 y fi$. 
Ateletcs, porta-listas, teteras y cuanto se puedo 
necesitar. 
Todo á precios de realización. 
1 0 4 , O K E I X - L I T , 1 0 4 
C1114 
G A N O - A . 
Se vende eu módico precio un aparato rectificador 
de alcoholes, de moderno sistema. Informarán Vil e-
gas 61. 7699 6-20 — 
O t t o B . ¿ r o d p . 
Maquinaria , para i ingenios, carrilera, alumbrado 
eléctrico. Tenieute-t léy n ímero 4. 
C fl«6 78-6Jn 
fiSCM 
4-2 
C A R R O 
Se vende uno muy fuerte, se da barato. Campana-
ría, esquina á Neptuno: impondrán, bodega. 
7717 10-29 
M I B B I l 
AVISO. SE VENDE EN PROPORCION J U N -tas ó separadas unas hermosa bancas de listones 
propias para uu cologio por lo cómodas que son, así 
como también para zaguaues: pueden verse y ajus-
tarse en la calle de Suárez n. 41 á todas horas. 
8036 4-5 
Liquidación de muebles. 
Hay camas de lanza, de carroza, escaparates, lava-
bos, ntesas y sillería de todas clases: se d*n piíi" lo 
que ofrezcaní colcaas aprovechen. Compostela 57. 
8006 4-5 
MUESíLKS. 
Se dán baratísimos 9 espejos nuevos para palón. 6 
tocadores de marmol nuevos de barbería, una pila de 
marmol eon 3 lavabos y seis sillones de barbería nue-
vos. Informarán á todas horas San Nicolás KM). 
81^7 10 5 
S E V E N D E N 
todos los muebles de una familia. Pueden vorse de 
una á cuatro de la tarde. Consulado uúmero 76. 
8031 6-5 
L o s primeros pronaios 
en París, Vieua y Barcelona, se lo llevaron los afa 
mados pianos di Bernareggy, por sus armoniasas vo 
ees y su sólida construcción. Se venden baratísimos 
al contado y á pagarlos con $17 cada mes. Galiano 
númerj 106. 8012 4-5 
LA E S T R E L L A DE ORO 
Compostela número 46, entre Obispo y Obrapia. 
Vendemos todos los muebles juegos de sala de 50 
á $100; de comedor de 60 á 200; de cuarto do 200 en 
adelante; escaparates á 25; canastilleros á 25; lava-
bos á 22; peinadores á 30; espejos á 5; aparadores á 5; 
mesas á 3; escritorios á 20: camas á 17. Los mejores 
relojes de bolsillo, de pared y de sobremesa, prendas 
de oro y brillantes al peso. 7987 4-5 
P I A N I N O P L E - Z E L . 
Se vende uno magnífico en la calzada del Monte 
n. 347, Puente de Chavez, dulceíía La Tomasita. 
8016 10 5 
UN P L E Y E L CUARTO D E COLA DE EX. célenles voces y casi nuevo 204 pesos al .contado 
ó 14 onzas pagaderas á 17 pesos mensuales. So ven-
den máquinas de coser nuevas á pagarlas con un peso 
cada semana. 106. Galiano, 106 8007 4-5 
A V I S O . 
Los duefioR de los lotes marcados con los números 
que abajo se expresan so les pone en su conocimien-
to que el díi 14 de julio de este año, á las 8 de 
la mañana, serán rematados eu este estableciiniento 
en pública subasta y al mcj»r postor por ante el No-
tario, y Vendutero Público según lo dispone el ar-
tículo 1872 del Código Civil, pudieudo dichos due-
ños rescatarlos hasta el mismo momento del remate, 
en la inteligencia de que no se admiten prórrogas de 
ninguna clase, números que se citan: 0385. 3033, 
6^42,6116,6416, 3050, (i 164, 6122, 2887, 6087.6108, 
2982,6473, 6178, 0174,6117, 30 ¿3, 3030,5696.2819, 
3131, 6.523, 6361, 5991 6179, 2280, 6U9. (>398, 3116, 
6261, 6223, «343, 6188, 3066,6443, 6467, 6155, 6102. 
6368. 6352, SUSO, 6188. B&ft). 6ÍU, 3U0, 6446, 6S75, 
2926,2916,6367,6390,6061, 6:'6l, 6260,6211, 6237, 
0370, 6423, 3108, 2953, 6153, 6185. 6277. 6152, 6389, 
6317, 6H2, 6396. Habana, Julio 2 de 1893. 
Andrés Barallohrr. y C* 
S. en Gi 
LA ANTIGUA AMERICA, 
Neptuno 39 y 41, Joyería, antes Casa de Próstamos. 
7971 • 4-4 
BARATO. 
Se vende un kiosco, con vidriera metálica, propio 
para cigarros, cantina ó puesto de frutas, y una má-
quina de Sínger antigua, en media onza, propia para 
talabartero, zapatero: cose toda clase de cueros y lo-
nas; se puede ver Infanta 114, esquina (i Concordia. 
7322 alt 8-21 
Ü M CAMARA FOTOGRAFICA 
nueva para fotografías instantáneas y de exposición, 
se vende en Habana 98. C l l i 4 4-2 
ü N JUEGO D E SALA L U I S X V Y ÍJN BÜ-fote. Jesús María mimero 60, casa particular. 7805 . , ii 4-1 
UN JUEGO L U I S X V , CAOBA, LISO; Y otro escueltado, á $45; un escaparate caoba (hico í 22; 
un aparador chico $12-75; un escaparate de hombre 
$30; varios juegos de Viena, completos, muy baratos; 
dos bañadoras y dos semicupios; camas do hierro y 
bronce de todos tamaños, un escaparotií para vestidos 
de señora, dos escaparates para libros, un mobiliario 
de barberia, algunos bufetes de poco precio, una lám-
para cristal de tres luces, lavabos, peinadores, esca-
parates de espejo, vestidores, carpetas y otros mue-
bles. Compostela n, 124, entre Jesús María v Merced 
7812 4-1 
C A J A D E H I E R R O . 
Se vende una á prueba de fuego, con dos meses de 
uso, costó seis ouzas y se dá en tres. Campanario y 
Neptuno. bodega, impondrán. 7718 10-29 
DOS FIANOS AMERICANOS 
DE MESON & H A M L I N D E BOSTON. 
Nueva invención. Verdadero clavijero raetáiieo, 
gran solidez, hermoso sonido y muy buena pulsación 
tienen estos pianos. Se garantizan como buenos. Se 
venden á precio de fábrica. 
Obrapía 21 y 23, Telefone 205. Almacón de Música, 
Pianos é Instrumentos. 
7674 6-28 
S E VENDfí fc f 
posturas do Café, Plátanos, Johnson de Jamaica y 
maüoroas de Cacao. Calle de Santa Clara n. 15. 
7929 6-4 _ 
A los qivie v iven en la mar ó en sus 
o r i l l a s . 
Para desocupar un local se vende muy barato liná 
partida de cajas deiabón que hace espuma y limpia 
tauto con agua salada como coii agua común O'Rei-
lly 33 Botica. , 7856 6-2 
oíos BIMM 
MAS Jlk ü ü R f l A 
Opresión, Catarro, por los 
]|?OXJ."VO£3 G l -M±l t t~Vr 
Han obtenido las mas altas recompensas. 
Depósi tos en todas las Farmacias. 
L T L L I D C 
Real izac ión completa 
de muebles á precios baratísimos, por tener que de-
socupar el local de Reina 33, frente á Galiano. 
7525 20-20 Jn 
A l m a c é n de pianos do T . J . Curtis . 
AMISTAD 90, ESQUINA Á SAN JOPÉ. 
En esto acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas do los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay uu gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance do todas la» fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. Tele-
fono 1457. 6596 26-6Jn 
fie Dropurla ? ñ f m m 
UNGI1ENT0 MA1ÍAV1LL0S0 
cicatrizante anti -sifilítico de Xiz. 
Cura toda clase de llagas y úlceras, por antiguas 
que sean, escrófulas, quemaduras chancros, berrugas, 
bubas, sarna, tiña, almorranas, excor aciones, ras-
guños y toda clase de erupciones en la piel. De ven-
ta eu todas las boticas y droguerías. Depósito gene-
ral en la botica hispano-americana del Ldo. Eusebio 
Velasen 6 Iñiguez, Neptuno 233, esquina á Soledad. 
Habana. 
Véase el prospecto quo acompaña á cada bote. 
6546 26-4 
1 lAdMM. 
A los Hacendados. 
Se venden muy en proporción 6 serpentines de co-
bre de 14 p és largo por 3 pulgadas diámetro, pedi-
dos á los Estados-Unidos, con. todos sus accesorios. 
Pueden verse en los Almacenes de Depósito do la 
Habana 6 informarán de su ajusto los Sres. Cagigal y 
Buñuel, Otioios 18, ferretería. 
C 1088 26-24Jn 
M o l i n o s d e V i e n t o . 
Son los motores más baratos para extraer el agua 
de los pozos v elevarla á cualquier altura. De venta 
pop Amat y C?, Comerciantes é importadores de to-
da clase de maquinaria v efectoi pura la agricultura. 
Teniente Rey número 21. Apartado 346. Teléfono 
245. Habana. C 1140 alt -1J 
BI-DIGKSTIVO DE 
DIGESTIONES DINCILEtS 
M A L E S D E L ESTOMAGO 
PÉRDIDA D E L A P E T I T O , 
DE LAS F U E R Z A S , etc. 
PARIS, 6, Avenuo Victoria, 6, PARIS 
V EN TODAS LAS FARMACIAS 
2 5 A N O S DE E X I T O 
S i » 
LA HARINA LACTEADA KESTLE 
ESTÁ RECOMENDADA POR LOS 
M é d i c o s tlvi t o d o s l o s I * » i s c s 
£/V VENTA f.V TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS 
irMtUD DEtDr FRANCK 
% ̂ Estreñimiento, Jaqueca, Malestar, Pesadez 
d ü ¿ S Jj¡gástrica, Congestiones, curados, ó preaenidos. 
ÍT.AKCK (Rotulo adjunto e n 4 colores) 
en todas las Farmacias. PARIS 
D E L IBr D : OLA I 
Tos, Resfriados, Catárro, Bron-
quitis, Tisis, Pcrtúds, etQ. 
Avonuo Vicioiví , 
DEL. O1 D E C L A T 
Antiséptico poderoso, Higiene del 
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T O M T - Ü I G K E í - i T I V O c;o» QUXMA, COCA y F.a P E P S I N A 
Empieado en loa Hospitales. — JSfed&llaa de Oro y Uip lomae do H o n o r 
PARIS — COULPN y C", r . de Maubeuge, 4 9 . y en lat Farmacias 
Depós i tos en las principales Farmac ias de las Amer icas . 
S e c r e t o de J u v e n t u d 
G t A l T G t A . 
En 85 pesos oro se ven Je flamante juego de 
sala á lo Lnis X V . SlláTCÍ 58, 
&©or©to d© J u v e n t u d 
AGUA LAFERRÍERE é m M m m m A C E I T E L A F E R R I E R E 
Para el Tocador. Í ^ ^ ^ ^ ^ ^ S ^ ^ H B Pura los Cabellos. 
P O L V O L A F E R R I E R E ^ ^ ^ ^ ^ E S E N C t A S D I V E R S A S 
Para el Rostro. ^ ^ ^ ^ S ^ M ^ ^ Para el Pañuelo. 
P R O D U C T O S HDGEENiCOS para c o n s e r v a r /a Belleza del Rostro y del Cuerpo. 
DepósitosJD la Habana. 
Í U I T I S , T< 
RESFRIADOS. 
S Catarros pulmonares. 
Bnlerm edades "S31 <8i B Acnríía y Debilidad del Pocho, 9 ¡ S ^ B ^ u P a XXíSAiJLCT, 
CU1UGION HXPIDA Y CUEUTA CON LAS 
Compuestas con CREOSOTA de H A Y A , ALqjJITRÁN Os NORUEGA V BÁLSAMO de TOLÜ 
Este prodiicto, infalible para curar radicalmont'í todas las'Enfermedades de las Vías respi-
ratorias, está recomendado por los Médicos ii;as cólebres como el único eíicaz. 
El es también el único que no solamente no fatiga al osiómago sino que ademas le fortifica, 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos por la 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Cxíjast qiu cada trasca llove el Sello do la Union de íoi Fabricantes, i fin üe (Titar las Falsilícacioneg. 
Deposito principal: E. TROÜETTB, 15, me des taeoblcs-Indiistriels, PAHíS 
¡Dejposi-bcs en tod.as las ur inc ipales Fa.rixiaoiaa. 
NSFEREE 
* AEBAY1 
e n n e s 
IÍBHCIÍ 
X T x x i c o £5 TO. o c a s o r " d e l o s C ^ x - z r x x e l i . t c x s 
Í P A ^ E S B — 1 4 , V a l l e f i e V A h h a y e , 1 4 : — S P A i O . ! : ^ 
C O N T R A 
Apoplejía 
Cólera 




Fiebre amari l la , etc. 
Kéase t/ p-ospedo en que cada fresco 
debe estar envuelto. 
Exijnse la etiqueta blanca y 
negra que deben levar pegada los 
irascos de todos tamaños. 
DEPÓSITOS l'.N TC'DAS LAS FARMACIAS 
OEL Universo. 
JD o s c o T ^ f i a . x 1 
D« LAS 
faíDifiranon?!* 
y e x i g i r l a F i r m a cío 
